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8 ІЮНЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                      
№ 23
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСРоб образовании Нижне-Волжской области.
В ^российский Центральный ИсполнительныйКомитет и Совет Народных Комиссаров РСФСРпостановляют:
1.
  
Образовать Нижне-Волжскую область с
центром в гор. Саратове, в составе Калмыцкойавтономной области и губерний Астраханской,Саратовской и Сталинградской, а также частиПугачёвского уезда, Самарской губернии, с пере-
ходом от губернского, уездного и волостного де-
леішл на окружное и районное и с соответ-
ствующим изменением наименования местных
органов власти.2. Для подготовки и проведения в жизнь во-
просов, связанных с районированием и органи-зацией Нижне-Волжской области, образовать сместопребыванием в гор. Саратове Нижне-Волж-«кий областной организационный комитет, дей-ствующий на основании особого положения оборганизационных комитетах по подготовке и про-ведению в жизнь всех вопросов, связанных собразованием районированных краевых и об-ластных об'единений.3. При Нижне-Волжском областном органи-зационном комитете образовать областную пла-новую комиссию, действующую на основании по-ложения о плановых комиссиях в оформлен-ных ііраевых и областных об'единениях.4. Для об'единения и согласования работ порайонированию местных органов центральныхведомств, на основе общего плана строительстваобласти, для разработки предположений о сети,структуре, штатах и сметах органов соответ-ствующих ведомств и для руководства реоргани-заций ведомственного аппарата при проведениирайонирования поручить центральным ведом-ствам РСФСР . не позднее месячного срока содня опубликования настоящего постановленияназначить при Нижне-Волжском областном ор-ганизационном комитете своих уполномоченных.5. Установить, что вся подготовительная ра-бота но осуществлению районирования в Нижне-Волжской области должна вестись с такимрасчетом, чтобы все проекты, требующие утвер-ждения в законодательном порядке, как-то:I проект уточнения внешней границы, проектыІоіфуяшого и районного деления и др., былиI представлены организационным комитетом в за-конодательные органы РСФСР не позднее|1 июня с г.
Примечание. Поручить Нижне-Волж-сколу областному организационному комитетув первую очередь определить точно внешниеграницы области, наметив по согласованию с
Средне-Волясским областным организацион-
ным комитетом и с губисполкомами смежных
губерний границы территорий, подлежащих
включению в состав Нижне-Волжской области.
6. Отнести расходы по содержанию: а) Нижне-
Волжского областного организационного комитета
на смету ВЦЙК; б) Нижне-Волжской областной
плановой комиссии на смету Госплана РСФСР
и в) областных уполномоченных центральных
ведомств (ст. 4) на сметы соответствующих ве-
домств.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 21 мая 1928 года.
(Изв. ЦИК 22/У— 28 г. № 117).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК:
От 20 февраля 1928 г. о делении Кубанского
округа на районы (СУ. 22,111 —28 г. № 28,
ст. 204).
— От 20 февраля 1928 г. о частичном изме-
нении описания границ между Буря т-М о н-
гольской АССР и Читинским округом,
Д а л ь н е-В о с т о ч н о г о края, в районе се-
ления Урлук (С. У. 22/Ш —28 Г. № 28, СТ. 205).
— От 27 февраля 1928 г. о перенесении центра
Оеверо-Байкальского аймака, Буря т-М о н г о л ь-
с к о й АСОР, из поселка Душкачан в поселок
Чичевку (С. У. 26:111—28 г. № 29, ст. 216).
—• От 27 февраля 1928 г. об образовании в со-
ставе Армавирского округа националь-
ного немецкого района (С. У. 26 III—28 г. № 29,
ст. 217).
— От 27 февраля 1928 г. об упразднении Усть-
Алексеевского и Оольвычегодокого районов
Север о-Д в и н с к о й губ. (С. У. 26 III— 28 г.
№ 29, СТ. 218).
— От 27 февраля 1928 г. о преобразовании
села Удалы, центра Ойратской авт. обл.,
В ГОРОД (С. У. 26,111—28 Г. № 29, СТ. 219).
— Постановление НКВД РСФСР от 17 апреля
1928 г. о продлении срока наложения рай-
исполкомами Астраханской губ.
административных взысканий за на-
рушение обязательных постановлений (Бюл.
НКВД 16/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 294).
— Постановление НКВД РСФСР от 25 апреля
1928 г. № 149 о продлении срока наложения
райисполкомами Дальн е-В осточного
края административных взысканий
за нарушение обязательных постановлений (Бюл.






Финансового и Хозяйственного -Законодательства № 23
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке составления, рассмотрения и утвержде-
ния финансовых смет ведомств РСФСР и входя-
щих в ее состав автономных советских социали-
стических республик и росписи государственных
доходов и расходов РСФСР на 1928/29 год.
Совет Народных Комиссаров РСФСР в допол-
нение к постановлению своему от 8 мая 1928 года
о порядке составления, прохождения и рассмо-
трения государственного бюджета РСФСР на
1928/29 бюджетный год («Известия ЦИК Союза
ССР и ВЦИК» от 10 мая 1928 г., Л» 107) ^поста-
новляет:
Продлить на 1928/29 бюджетный год действие
правил о составлении, рассмотрении и утвержде-
нии финансовых смет ведомств РСФСР и входя-
щих в ее состав автономных советских социали-
стических республик и росписи государственных
доходов и расходов РСФСР на 1927/28 год
(Собр. Узак. 1927 г., № 74, ст. 510) 2 ) с нижесле-
дующими изменениями и дополнениями:
1.
  
Доходные и расходные, сметы ведомств
РСФСР И входящих в ее состав автономных со-
ветских социалистических республик составляются
по классификации и номенклатуре доходов и рас-
ходов, принятым для государственного бюджета
РСФСР на 1927/28 год.
2. Подробное обоснование внесенных в сметы
доходов и расходов на 1928/29 бюджетный год
приводится ведомствами' лишь в случае измене-
ний исчисления этих доходов и расходов по срав-
нению с нормами, принятыми для государствен-
ного бюджета на 1927,28 год; в случае же, когда
таішх изменений в сметы не вносится, подробных
обоснований исчисленных доходов и расходов не
требуется.
3. В об'яснительные записки к расходным
сметам ведомств включаются нижеследующие
данные: а) сведения о современном состоянии . на-
ходящихся в ведении того или иного учреждения
отраслей хозяйства; б) план работ ведомства, от-
раженный им в составленном проекте сметы на
1928/29 бюджетный год; в) обоснование в поряд-
ке предыдущей (2) статьи настоящего постано-
вления испрашиваемых сметных ассигнований.
4. Расходы по заработной плате включаются
в сметы ведомств без особого обоснования по за-
благовременно выработанным Народным Комисса-
риатом Труда и Народным Комиссариатом Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР штатам и норми- ■
рованным должностным окладам.
5. Составленные ведомствами сметы предста-
вляются в Народный Комиссариат Финансов
РСФСР не позднее 10 июля 1928 года.
6. Утвержденные центральными исполнитель-
ными комитетами автономных советских социали-
стических республик бюджеты названных респуб-
лик представляются в Совет Народных Комисса-
ров РСФСР и копия с них — в Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР не позднее 20 июля
1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 23 мая 1928 года.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке исчисления административно-упра-
вленческих расходов на 1928/29 год по сметам ве-
домств и учреждений, состоящих на государствен-
ном бюджете РСФСР.
Совет Народных Комиссаров постано-
вляет:
1. Обязать ведомства и учреждения, состоящие
на государственном бюджете РСФСР, производить
исчисление ассигнований на административно-
управленческие расходы по сметам на 1928/2') год,
исходя из следующих основных положений: а) в
сметах на 1928/29 год, помимо закрепления прове-
денного -в 1927/28 году сокращения администра-
тивно-управленческих расходов, должно быть, по
общему правилу, предусмотрено дальнейшее сни-
жение упомянутых расходов, осуществляемое пу-
тем рационализации аппарата, устранения из-
лишних функций, упрощения отчетности, а также
путем дальнейшего сокращения расходов і а со-
держание и обслуживание помещений управлен-
ческих органов, на командировки административ-
ного характера, на ведомственные издания, расхо-
дов, связанных с обслуживанием с'ездов и сове-
щаний, и т. п.; б) общая сумма ассигнований наадминистративно-управленческие расходы по го-
сударственному бюджету РСФСР на 1928/29 год
не должна превышать назначений на этп нужд
по бюджету РСФСР на 1927,28 год; в) ассигно-
вания, предусмотренные по сметам 1927/2^ года
на потребности, имевшие место только в данном
году и не повторяющиеся в предстоящем году,
подлежат исключению при определении уровня
административно-управленческих расходов по
сметам на 1928/29 год.
2. Предложить ведомствам и учреждениям, со-
стоящим на государственном бюджете РСФСР,
при составлении смет на 1928/29 год неуклонно,
руководствоваться правилами, указанными в
статье 1-й настоящего постановления.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. ..
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 мая 1928 года.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —28 г., стр. 866.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 32—27 г., стр. 1257.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке кассового исполнения местных бюдже-
тов на территории города Москвы и Московскойгубернии.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Кассовое исполнение местных бюджетов да
территории города Москвы и Московской губер-
нии, за исключением выполнения волостных бюд-
жетов, возлагается полностью на учреждения Мос-
ковского городского банка.
2. В тех уездах Московской губернии, где не
имеется учреждений Московского городского бан-
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быть возложено на учреждения ГосударственногоБанка Союза ССР по особому соглашению Народ-ного Комиссариата Финансов РСФСР с Москов-ским губернским исполнительным комитетом иГосударственным Банком Союза ССРI з. Кассы специальных сборщиков при учре-I ждениях, состоящих на местном бюджете, сдаютI
  
поступающие к ним доходы местных бюджетов вучреждения Московского городского банка. В техже уездах, где кассовое исполнение местных бюд-жетов будет возложено согласно статьи 2 настоя-щего постановления на учреждения Государ-ственного Банка Союза ССР, доходы местных бюд-жетов сдаются кассами специальных сборщиковв учреждения Государственного Банка Союза ССР.4. Кассы специальных сборщиков при учре-ждениях, состоящих на местном бюджете, сдаютпост.' чающие к ним доходы государственногобюджета в учреждения Государственного БанкаI Сою.! ССР. В тех же уездах, где учрежденийI Государственного Банка не имеется, доходы госу-I дарственного бюджета сдаются этими кассамиI специальных сборщиков в учреждения Москов-I ского городского банка.1 5. Волостные исполнительные комитеты, нахо-• I дящисся на территории уездов, где имеются учре-■ I ждештя Государственного Банка, вносят поступа-• 1 ющиь к ним государственные доходы и прочие• I пост] тения, не составляющие доходов местногоз I волостного бюджета, в учреждения Государ->■ Інвеігіого Банка- В уездах же, где не имеется1 угрел, тений Государственного Банка Союза ССР,I такие доходы и поступления вносятся волостны-I ми исполнительными комитетами в учрежденияI Мооко.ч ского городского банка.а I е. Специальные . средства учреждений, • состоя-■ щях ч,і местных бюджетах города Москвы иІМоскі' хной губернии,, хранятся в, Московском -Игороді-ісом банке.' 1 7. Свободные средства местных бюджетов,а I образ;, ющиеся при кассовом выполнении местных .И бюджетов Московским- городским банком и егоI отделе нпями, передаются на хранение в ' учре-II И а;дешш -Государственного Банка. Лимиты денеж-Иных сумм, необходимых Московскому город-іИсвдгу банку для кассового исполнения местных-I бюджетов, устанавливаются по соглашению На-I родного Комиссариата Финансов РСФСР с пра-Имением Государственного Банка Союза ССР ив И Московским губернским исполнительным комите-нтом.I 8. Все установленные до издания настоящего■постановления виды местных фондов, образован-шннх за счет средств местных бюджетов города■Москвы п Московской" губернии, подлежат хра-■ненню в учреждениях Государственного Банка■Союза ССР, при чем лимиты денежных сумм,■необходимых' Московскому городскому банку для■кассового выполнения расходов но этим фондам,■Устанавливаются Народным Комиссариатом Фи-нансов РСФСР по соглашению с Московским гу-а _ ■бернским исполнительным комитетом и Государ-■гаенным Банком Союза ССР.на I, 9 ' ^ случае образования в порядке законо-шательства Союза СОР и РСФСР новых местных'. Ирондов последние должны храниться в соотве.т-)С-' и™ 11 с правилами предыдущее (8) статьи на-■рящего постановления, если место и порядокяе •ранения этих новых фондов не предусмотренын . •гениальным законом.I: 10 ' -^нст РУкЦия о кассовом выполнении мест-■ ог о бюджета Московским городским банком и
его отделениями издается в соответствии с на-
         
*стоящим постановлением Народным Комисса-риатом Финансов РСФСР совместно с Государ-ственным Банком Союза ССР и Московскимгородским банком.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.Москва, Кремль, 23 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/ V— 28 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке открытия кредитов на водохозяй-ственные работы в Закавказской Социалистиче-ской Федеративной Советской Республике, . Сред-ней Азии и Казанской Автономной СоветскойСоциалистической Республике.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Размер требуемых на каждый кварталкредитов на финансируемые но единому госу-дарственному бюджету Союза ССР водохозяй-ственные работы в Закавказской Социалистиче-ской Федеративной Советской Республике, Сред-ней Азии (Узбекской Социалистической Совет-ской Республике, Туркменской СоциалистическойСоветской Республике, Киргизской АвтономнойСоветской Социалистической Республике) и Ка-занской Автономной Советской СоциалистическойРеспублике устанавливается поквартально пе-речнями операционных и административно-хо-зяйственных расходов. Поквартальные перечнисоставляются в отношении работ, производимыхв Закавказской" Социалистической ФедеративнойСоветской Республике,— Главным УправлениемВодного Хозяйства Закавказской Социалистиче-ской Федеративной Советской Республики, а вотношении работ, производимых в Средней Азиии Казанской Автономной Советской Социалпсти- 'ческой Республике — главным и республикан-скими управлениями водного хозяйства, в непо-средственном ведении которых находится про-изводство соответствующих работ. Означенныеперечни составляются на основании утверждае-мых Советом Труда и . Обороны операционныхпланов и не позднее чем за 10 дней до дняоткрытия, кредитов сообщаются Народному Ко-миссариату Финансов Союза ССР и народнымкомиссариатам финансов соответствующих рес-публик, по принадлежности.2. Означенные (ст. 1) кредиты в течениекаждого квартала открываются Народным .Комис-сариатом Финансов Союза ССР и народными ко-миссариатами финансов республик, но при-надлежности, общими итоговыми суммами, уста-новленными в поквартальных перечнях.
Примечай и е. Включение в кварталь-ные перечни кредитов на работы, предусмот-ренные операционным планом условно, а рав-но открытие этих кредитов допускается лишь-по выполнении соответствующих условий.
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по строительным и изыскательским рабо-
там в размерах действительной потребности;
б) по административно-хозяйственным опе-
рациям и научно-исследовательским работам в
размере до 25% соответствующих ассигнований
прошлого года.
Примечание. Общий размер исчисляе-
мых в порядке настоящей статьи кредитов не
может превышать размера кредитов, установ-
ленного на нужды водохозяйственного строи-
тельства в порядке постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР об утвержде-
нии общего исчисления кредитов на финанси-
рование народного хозяйства в данном
квартале.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 апреля 1928 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 28 Г. № 25, СТ. 223).
Опубликованы:
Правила НКФ СССР от 19 апреля 1928 г.
М» 480 о дополнении инструкции НКФ СССР от
6/1—28 г. № 229 о порядке отпуска вы-
игравшим по займу укрепления
крестьянского хозяйства с.-х. машин
и орудий (Изв. НКФ 24/1—28 г. № 33,
стр. 1063).
Ная©п* и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР о целевом сборе с радиоизделий,
применяемых для приема радиовещательных
станций.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют: ,
1. Дополнить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 г.
о целевом сборе с радиоизделий, применяемых
для приема радиовещательных станций (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., № 22, ст. 143) *), приме-
чанием 2 в следующей редакции:
«Примечание 2. Детекторные прием-
ники и головные телефоны обложению не под-
лежат. Равным образом освобождаются от об-
ложения изготовляемые государственными и
кооперативными предприятиями радиодетали,
номенклатура которых устанавливается Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов».
2. Изложить ст. 2 того же постановления
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., № и, ст. 96) 2 ) в
следующей редакции:
«2. Означенный в ст. 1 сбор исчисляется со
стоимости радиоизделий в размере 10 проц. для
изделий, выпускаемых государственными и ко-
оперативными предприятиями, и 25 проц. для
изделий, выпускаемых частными предприятиями
и кустарями, а также для изделий, привозимых
из-за границы».
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 653.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —28 г., стр. 327.
3. Ввести настоящее постановление в действиес 1 июня 1928 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва,- Кремль, 9 мая 1928 г.
(№зв. ЦИК 30, V— 28 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении оплаты действий финансовыхорганов по охране наследственного имущества.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:Изложить статью 13 утвержденной Советом 'Народных Комиссаров 12 июня 1923 года -аксы
оплаты действий судебных исполнителе:; по
исполнению решений и определений (Собр. Узак.
1923 г. № 55, ст. 536) в следующей редакц п:«13. Сборы, предусмотренные настоящейтаксой, взимаются, - равным образом, при произ-
водстве соответствующих действий по охраненаследственного имущества. На взимающие ука-
занные сборы финансовые органы распростра-
няются правила, установленные настоящей -аксон
для судебных исполнителей».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольяников.
6 марта 1928 года.
(С. У. 2/ІѴ— 28 г. № 31, ст. 232).
Опубликованы:
Постановление НКФ и НКТорга РСФСР
от 26 апреля 1928 г. № 45 о распределении
ярмарок. Саратовской губ. по клас-
сам для обложения предприятий промы ловьш
налогом (Сов. Торг., прил. 20, V —28 г. Л? 28,
стр. 9).
— Постановление НКФ и НКТорга РСФСР
от 25 февраля 1928 г. № 16 о распр е д е л енпиярмарок Калужской, Нижегородской
и Тамбовской губ. и Ленинградскойобласти по классам для обложения пред-приятий промысловым налогом (Сов. Торг,
прилож. 30 IV —28 г. № 24, стр. И).
— Циркуляр' НКФ СССР от . Ю мая 1928 г.М» 519 об изменении таксы оплатые-удами санитарных мероприятии в
портах СССР (Изв. НКФ 17,Ѵ— 28 г. N 32,
стр. 1042).




   
I
об изменении и дополнении постановления СоветаТруда и Обороны о порядке отпуска на льготны»
условиях нефтетоплива и нефтепродуктов,
Во изменение и дополнение постановления
Совета Труда и Обороны от 4 июля 1925 г. о по-
рядке отпуска на льготных условиях нефтетоп-
лива и нефтепродуктов для тракторов, работаю-
щих в сельском хозяйстве (Собр. Зак. Союза ССР
1925 Г., № 49, СТ. 369 *), 1926 Г., № 35, СТ. 260 ! )'
1927 г., № 6, ст. 66) 3 ), Совет Труда и Оборон»
постановляет:
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1.
 
Не применять льгот, установленных указан-
ным постановлением, к частным трактовладель-
цам и к кооперативным организациям, не имею-
щим зарегистрированных в установленном поряд-
ке уставов.
2. Установить льготный, на условиях, указан-
ных в вышеназванном постановлении, отпуск
нефтетоплива и нефтепродуктов для тракторов,
подвергающихся испытанию в опытных и испы-
тательных учреждениях, в пределах следующих
норм :
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах к упорядочению капитального строи-
тельства промышленности и электростроитель-
ства.
Б целях упорядочения планируемого Высшим
Сове сом Народного Хозяйства Союза ССР капи-
тального строительства промышленности, а так-
же електростроительства и повышения их эф-
фек явности Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановяет:
А. Планирование и финансирование.
1,
 
На Государственную Плановую Комиссию
Сою ССР возлагается при составлении перспек-
тивн.то плана народного хозяйства: а) особо вы-
делк'Ь в качестве основной проблемы все во-
проси капитального строительства по каждой
отра- ли народного хозяйства; б) на ряду с сум-
марными величинами капитальных затрат дать
в плане титульные списки планируемого Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ССР
сверхлимитного нового строительства, а также
крупных, сверхлимитных работ до реконструк-
ции и расширению предприятий, с технико-эко-
номическим обоснованием этого строительства,
с рааоивкой его на две группы по степени оче-
редности и с указанием сроков выполнения;
в) н<- ряду с планом капитального строительства
разработать перспективный план технико-эконо-
мических изысканий и проектирования в упо-
мянутых (п. «б») отраслях строительства, с ука-
занием очередности и сроков проведения этих
работ, а также размеров необходимых для них
оредств; г) исходить из необходимости макси-
мальной концентрации средств на таком количе-
стве об'ектов строительства, при котором было
бы возможно осуществлять строительство от-
дельных об'ектов в минимальные, технически
возможные, сроки; д) учитывать с наибольшей
полнотой опыт и результаты произведенного и
производимого ' капитального строительства.
Примечание. Сверхлимитным считает-
ся строительство предприятий, проекты кото-
рых в соответствии со стоимостью или мощ-
ностью этих предприятий подлежат, согласно
действующих законов, представлению на ут-
верждение Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР или высших советов народ-
ного хозяйства союзных республик..
2. Государственной Плановой Комиссии Сою-
за ССР, Высшему Совету Народного ХозяйстваСоюза ССР и экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик предлагается включать
в контрольные цифры народного хозяйства и годо-
вые планы капитальных работ в первую очередь
расход топлива в час на 1 лошадиную силу —
0,3 килограмма;
расход смазочных масел —10 проц. веса всего
потребляемого нефтетоплива;
расход бензина для тракторов, работающих на
керосине, —5 проц. веса всего потребляемого керо-
сина.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
и полностью обеспечивать средствами и импорт-
ными контингентами на весь операционный год
следующие работы по планируемому Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР ка-
питальному строительству: а) предусмотренные
перспективным планом и начатые уже новые
строительства, а также начатые реконструктив-
ные и расширительные работы, общие и годовые
производственные и финансовые планы, а также
окончательные проекты которых утверждены в
установленном порядке; б) безусловно необхо-
димые вновь намечаемые . мелкие работы, обеспе-
чивающие развертывание производства в теку-
щем году, а 'такяге безусловно необходимые вновь
намечаемые горные и буровые работы, из числа
предусмотренных в качестве первоочередных
перспективным планом, окончательные проекты
и производственно-финансовые планы которых
утверждены в установленном порядке; в) необ-
ходимые работы по изысканиям и проектирова-
нию; г) безусловно необходимые капитальные
ремонты; д) безусловно необходимое жилищное
строительство; е) безусловно необходимые рабо-
ты по технике безопасности.
Примечание. Невключение в контроль-
ные цифры и годовые планы капитальных
работ об'ектов строительства, удовлетворяющих
требованиям п. «а», допускается с разрешения
Совета Труда и Обороны в отношении обще-
союзного строительства и с разрешения эко-
номических советов (совещаний) соответствую-
щих союзных республик — в остальных
случаях.
3. Планируемые Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР капитальные работы, сверх
перечисленных в ст. 2 настоящего постановле-
ния, рассматриваемых как бронированный ми-
нимум, включаются в контрольные цифры и в
годовой план капитального строительства в ме-
ру наличных ресурсов.
При этом по новому строительству, рекон-
струкции и расширению существующих пред-
приятий подлежат включению лишь об'екты,
имеющие окончательно утвержденные в устано-
вленном порядке проекты, а также производ-
ственные и финансовые планы. В отношении оче-
редности включаются преягде всего те из вновь
намечаемых об'ектов строительства, которые в
перспективном плане выделены как первооче-
редные.
4. В виду того, что контрольные цифры на-
родного хозяйства и годовой план капитальных
работ на 1928/1929 год будут составляться одно-
временно с составлением перспективного плана,
Государственная Плановая Комиссия Союза ССР,
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и экономические советы (совещания) союзных
республик обязаны принять меры к тому, чтобы
контрольные цифры и годовой план капиталь-
ных работ ііа 1928/29 г. были в максимальной
степени согласованы с перспективным планом.
5.
 
В из'ятие из п. «а» ст. 2 может быть допу-
щено включение в контрольные цифры и годовой
план капитального строительства на 1928/29 год,
в качестве первоочередных, и об'ектов, не имею-
щих утверягденных окончательных проектов, а
также общих производственных и финансовых
планов. Означенное включение производится не
иначе, как с предварительного разрешения Совета
Труда и Обороны в отношении об'ектов, проекты
которых подлеягат утверждению Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР, и экономиче-
ских советов (совещаний) союзных республик —
в отношении остальных.
Упомянутые разрешения даются по заслуша-
нии доклада Высшего Совета Народного Хозяйств
Союза ССР и высших советов народного хозяйства
союзных республик об об'ектах, не имеющих
утвержденных проектов (ст. 19 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
20 марта 1928 г. о сводном производственно-фи-
нансовом плане и плане капитального строитель-
ства промышленности, планируемой Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР, на
1927/28 г. (Собр. Зак. Союза ССР, 1928 г., № 20,
ст. 180) !).
6. В из'ятие из п. «б» ст. 2 и ст. 3 допускается
условное включение в контрольные цифры и го-
довой план капитального строительства на
1928/1929 г. неотложных работ по новому строи-
тельству, расширению и реконструкции ' суще-
ствующих предприятий, окончательные проекты,
а также производственные и финансовые планы
которых к моменту составления контрольных
цифр и годовых планов еще не получили над-
леяіащего утверясдения, но которые имеют окон-
чательно утвержденные эскизные проекты.
Примечание. На строительство, условно
включенное в контрольные цифры и годовой
план, распространяется запрещение производ-
ства расходов,. предусмотренное ст. 45. Однако,
для отдельных строительств, включенных в
контрольные цифры и годовой план, согласно
настоящей статьи, в исключительных случаях
допускается с разрешения президиума Высше-
го Совета Народного Хозяйства Союза ССР и
высших советов народного хозяйства союзных
республик (по принадлежности) заготовка
строительных материалов^ а с разрешения Со-
вета Труда и Обороны или экономических сове-
тов (совещаний) союзных республик (по при-
надлежности) и закупка оборудования.
7. В целях обеспечения своевременного начала
подготовительных работ по капитальному строи-
тельству установить, что предусмотренный утвер-
жденным годовым планом об'ем капитальных ра-
бот является минимальным для следующего года.
Распределение минимального об'ема строитель-
ства между промышленностью и электростроитель-
ством, а также между общесоюзным строитель-
ством, с одной стороны, и строительством рес-
публиканским и местным —с другой, производится
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по согласованию с Государственной Плано-
вой Комиссией Союза ССР и Народным Комис-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —28 г., стр. 568.
сариатом Финансов Союза ССР с указанием источ-
ников финансирования.
Означенное распределение на каждый пред-
стоящий год производится в течение 3 месяцев
со дня утверждения бюджета и во всяком случае
не позднее 1 апреля.
Минимальный план капитального строитель-
ства на каждый предстоящий год представляется
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР в Совет Труда и Оборон-ы не позднее 15 июля
и утверждается Советом Труда и Обороны не
позднее 15 августа.
8. Окончательный план капитального строи-
тельства составляется на основании контрольных
цифр и утверяедается Советом Народных Комис-
саров Союза ССР при рассмотрении бюджета.
При рассмотрении окончательного плана мини-
мальный план, ранее утвержденный, не в' ^из-
меняется, а устанавливается лишь дополнитель-
ный план капитальных работ.
Первоначальный минимальный план кап таль!
ного строительства вместе с принятыми допол-
нениями составляет окончательный план капя-,
тальногр строительства.
'9. Впредь до утверждения окончате > ьного
годового плана капитального ■ строительств^ па
1928/29 г. минимальный об'ем капитальных работ
на 1928/29 г. по планируемому Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР строительству
устанавливается в размере 1.560 миллионов
рублей.
Распределение минимального об'ема капиталь-
ных работ на 1928/29 г. должно быть- произведено
в порядке, предусмотренном ст. 7, не позднее
5 июня 1928 г.
Экономическим советам (совещаниям) со озных
республик предлагается к 15 июня 1928 г. рас-;
пределить установленные для союзных республик
минимальные об'емы капитальных работ между
отдельными отраслями строительства и тр :цтами
республиканского и местного значения с указа-
нием размеров и источников финансирования.
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР поручается к 15 июня 1928 г. распределить
общий об'ем капитальных работ, установленный
для общесоюзного строительства, между отдель-
ными отраслями .строительства и трестами, имею-
щими общесоюзное значение, с указанием разме-
ров и источников финансирования.
10.
 
Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза СОР поручается не позднее 15 августа
1928 г. представить на утверждение Совета Труда
и Обороны годовой минимальный план капиталь-
ных работ и их финансирования в об'еме 1.560
миллионов рублей. Названный план должен быть
утвержден Советом Труда и Обороны не позднее
1 сентября 1928 г.
Примечание. Окончательный годовой
план капитального строительства на 1928/1929 г.
утверяедается в общем порядке (ст.. 8).
11. По всем сверхлимитным строительствам, а
таіше по нгокелимитным, осуществление которых
рассчитано на 2 года и более, одновременно с окон-
чательными проектами и сметами составляются:
а) календарные (по хозяйственным годам) планы
■производства капитальных работ, охватывающие
.весь период строительства (общий производствен-
ный план строительства); б) календарные (по хо-
зяйственным годам) планы финансирования,
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Примечание 1. Предусмотренные на-
стоящей статьей гібщие производственные и фи-
нансовые планы составляются по отдельным
единицам строительства и должны исходит из
полной стоимости работ, включая в последнюю
не только затраты на об'ект, подвергающийся
переустройству, расширению или вновь соору-
жаемый, но и все затраты, вызываемые проек-
тируемой работой на данном заводе (усиление
транспортных устройств, расширение силовой
станции, жилищное строительство для рабо-
чих и т. п.).
Примечание 2. Если постройка пред-
приятия требует сооружения новых или раз-
вития существующих железнодорожных, вод-
. ных или шоссейных путей, то включение в
план капитальных работ затрат на' такие за-
і воды должно сопровояедаться одновременно
утверждением проектов, календарных сроков
производства и календарных планов финан-
і ірования работ по сооружению или развитию
названных путей сообщения, при чем означен-
ные планы должны быть согласованы с кален-




На ряду с указанными в ст. 11 планами
ежегодно составляются годовые производственные
и финансовые планы отдельных строительств;
годовые планы составляются с учетом результа-
тов и опыта произведенных работ.
В соответствии с годовыми планами ежегодно
вносятся поправки и изменения в общие произ-
водственные и финансовые планы соответствую-
щих строительств.
13. При необходимости сокращения об'ема пла-
нируемых Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР капитальных работ против намечен-
■ кого годовым планом капитального строительства




Высшему Совету Народного Хозяйства
роюза ССР, Народному Комиссариату Финансов
Союза СОР, Государственной Плановой Комиссии
Союза ССР и Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР поручается
. в порядке исполнения ст. 24 вышеназванного по-
становления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 20 марта 1928 года: а) предусмотреть обя-
зательность представления в Совет Труда и Обо-
роны Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР сводного годового отчета по капиталь-
ному строительству и предварительных отчетных
данных о ходе капитального строительства в те-
чение операционного года; б) установить характер
и об'ем этих отчетов и предварительных отчетных
данных, а также порядок и сроки их составления
и рассмотрения; в) установить порядок, об'ем и
методы проверки на местах правильности отчет-
ных данных.
15. Государственной Плановой Комиссии Союза
ССР, Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза ССР и экономическим советам (совещаниям)
союзных республик предлагается при составлении
контрольных цифр и сводного плана капитального
строительства, планируемого Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ОСР, предусматривать
в целях дополнительного финансирования капи-
тального строительства нераспределенный резерв
за счет средств, ассигнуемых по бюджету, средств
банка долгосрочного кредитования и средств, от-
пускаемых по планам Центрального банка ком-
мунального хозяйства и жилищного строительства
на жилищное строительство в промышленности.
Размер резерва, порядок и сроки его исполь-
зования устанавливаются при утверждении окон-
чательного плана капитальных работ.
16. Общие и годовые финансовые планы от-
дельных об'ектов строительства составляются по
приходу и расходу в полном соответствии с об-
щими и годовыми производственными планами
тех же об'ектов и с обязательным учетом всех
возможных поступлений (назначения по бюджету,
собственные средства предприятий, средства, по-
лучаемые в порядке долгосрочного кредитования,
и другие) и связанных со строительством расхо-
дов, включая оборотные средства для эксплоата-
ции вновь строящегося предприятия, а также
средства, необходимые для покрытия расходов,
вызываемые организацией нового или расшире-
нием существующего производства.
Б. Организация капитального. строи-
тельств а.
17. В составе главных управлений и соответ-
ствующих им органов Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР образуются особые отделы,
ведающие соответствующими отраслями капиталь-
ного строительства и действующие на основании
положений, утверждаемых Высшим Советом ' На-
родного Хозяйства Союза ССР.
18. К важнейшим функциям отдела относятся:
а) технико-экономическое обоснование годовых
и перспективных планов общесоюзного строитель-
ства, а также технико-экономическое обоснование
сводных годовых и перспективных планов капи-
тального строительства по соответствующей .от-
расли в целом; б) составление заданий по проек-
тированию сверхлимитного общесоюзного строи-
тельства соответствующей отрасли; в) организация
необходимых исследований и изысканий; г) со-
ставление планов и установление порядка раз-
работки проектов общесоюзного строительства по
соответствующей отрасли; д) организация в не-
обходимых случаях строительных и проектирую-
щих органов для осуществления соответствующего
(п. «а») строительства, а также общее руководство
и инспектирование этих органов; е) сводный учет
капитального строительства; ж) контроль за со-
ответствующей отраслью общесоюзного строитель-
ства в отношении сроков выполнения, стоимости
и качества работ; з) наблюдение за своевременной
разработкой эскизных и окончательных проектов,
представляемых на утверждение главного управле-
ния; и) общее руководство и наблюдение через
высшие советы народного хозяйства союзных рес-
публик за сверхлимитным строительством, осу-
ществляемым учреждениями и предприятиями,
подведомственными высшим советам народного
хозяйства союзных республик и их местным
органам.
19. Отдел состоит в непосредственном подчине-
нии начальника главного управления или соот-
ветствующего ему органа, либо одного из заме-
стителей (помощников) начальника по назначе-
нию последнего.
20. Осуществление наиболее крупного строи-
тельства главное управление поручает специально
организуемым и непосредственно ответственным
перед ним строительным управлениям или мон-
таясно-строительным органам.
При практической невозмоясности или нецеле-
сообразности передавать строительство строитель-
ным организациям строительство поручается со-
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вывают в таких случаях особые строительные




Высший Совет Народного Хозяйства Сбго'за'
ССР обязан принять меры к выделению из веде-
ния трестов крупнейших строительств.
22. Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза ССР поручается пересмотреть в соответствии
с настоящим постановлением утвержденное Сове-
том Труда и Обороны 21 октября 1927 г. типовое
полоясение о государственном управлении по по-
стройке фабрик (заводов), электростанций и
т. п., состоящем на ' государственном бюджете и
находящемся в ведении Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР
1927 Г., № 64, СТ.СТ. 655 И 656) *).
23.
 
Признать целесообразным переход от хо-
зяйственного способа ведения строительства к
подрядному через государственные строительные
организации с производством работ из материалов
как подрядчика, так и заказчика.
Высшему Совету Народного. Хозяйства Союза
ССР поручается принять меры к тому, чтобы
строительные задания осуществлялись строитель-
ными управлениями и трестами путем передачи
строительства на договорных условиях специаль-
ным строительным организациям, работающим
на началах коммерческого расчета; выполнение
работ хозяйственным способом допускается лишь
в случаях явной целесообразности или вынужден-
ной необходимости.
24. Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР поручается в 2-месячный срок раз-
работать и представить в Совет Труда и Обороны
доклад по вопросам: а) об усилении существую-
щих строительных организаций, специализиро-
вавшихся по отдельным отраслям промышленно-
сти, и о концентрации в них соответствующего
строительства; б) о создании новых строительных
организаций (в том числе проектно-строитель-
ных и организаций, занимающихся как строитель-
ством, так и оборудованием предприятий), рабо-
тающих на началах коммерческого расчета, со
специализацией по отраслям промышленности;
в) об усилении существующих и создании новых
технико-строительных контор по специальным
видам строительных работ, как-то: водопровод-
ным, канализационным, железо-бетонным, уста-
новкам центрального отопления, вентиляции и
т. п.; г) об увеличении капиталов существующих
строительных организаций в целях обеспечения
для них возможности механизации строительных
процессов.
Примечание. Вопросы, указанные в
пунктах «в» и «г», разрабатываются Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР по
согласованию с комиссией по строительству
при Совете Труда и Обороны.
25. Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР поручается: а) при организации
строительных управлений включать в личный со-
став последних основное ядро будущих технико-
административны-х руководителей предприятия
или же основную группу таких лиц прикоман-
дировывать к строительству в виде контрольно-
наблюдательного органа за качеством и успеш-
ностью работ; б) в случаях осуществления строи-
тельства (включая оборудование предприятия)
строительной организацией, работающей на нача-
лах коммерческого расчета, группу будущих ру-
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2052.
ководителей предприятия прикомандировывать к
строительству в виде контрольно-наблюдательного
органа за успешностью и качеством работ; в) при
осуществлении строительства через тресты вклю-
чать в состав соответствующего строительного
органа лиц из числа будущих руководителей со-
окружаемого предприятия; г) во избеясание те-
кучести личного состава принять меры к устра-
нению перебросок ответственного персонала строи-
тельных управлений, и в особенности произво-
дителей работ, с одного строительства на другое.
26. По окончании строительства главное упра-
вление или соответствующий ему орган произво-
дит приемку исполненных работ, организуя в
каждом отдельном случае ответственную іѵ ■мис-
сию при участии представителей соответствующе-
го научно-технического совета, центрального ко-
митета соответствующего профессионального сою-
за и в подлежащих случаях высшего совета на-
родного хозяйства соответствующей союзноі. рес-
публики.
27. Порядок приемки новых заводов и соору-
жений определяется инструкциями, издаваемыми
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР.
28. Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза СОР поручается в 2-месячный срок уточ-
нить права, обязанности и пределы ответствен-
ности отдельных органов и лиц, участвующих
в изысканиях, проектировании, финансировано
' и осуществлении строительства.
В. Проектирование и экспертиза.
29. Обратить внимание Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР на:' а) недостаточ-
ную разработанность проектов, а зачастую и пол-
ное отсутствие детально разработанных проектов
к началу строительных работ, обычно слабую раз-
работку вопросов технико-экономического обосно-
вания и эффективности об'ектов строительства;
б) распыленность проектировочного дела и недо-
статочный обмен опытом проектирования; в) от-
сутствие типовых проектов и дублирование одно-
родной проектировочной работы многочисленны-
ми органами; г) недостаточный об'ем и недоста-
точную детализацию разведки месторождений по-
лезных ископаемых промышленного значения,
которая должна слуяотть основной базой для
проектирования строительства в ряде важнейших
отраслей строительства.
30. Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР поручается: а) принять меры к такой
организации изыскательского и проектировочного
дела, которая обеспечила бы производство изы-
скательских и проектировочных работ до разра-
ботки перспективных планов строительства и при
которой эти работы служили бы основным мате-
риалом при разработке перспективных планов;
б) в 3-месячный -срок представить в Совет Труда.
и Обороны доклад О необходимых технико-
экономических мероприятиях в области развития
промышленных разведок, усиления их темпа я
большей детализации; в) принять меры к тому,
чтобы при даче заданий, проектировании, рас-
смотрении и утверясдении проектов особо тща-
тельно разрабатывались вопросы технико-эконо-
мического обоснования проектируемых строи-
тельств, в частности вопрос эффективности капи-
тальных вложений, и была обеспечена тщатель-
ная проверка экономического обоснования про-
ектов; г) организовать общественное обсуждеяй
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д) при разработке проектов особо сложных тех-
нических сооруясений и типовых эскизных-
проектов применять систему конкурса; е) в
целях более своевременного производства проек-
тировочных работ начинать их ' тотчас же вслед
за составлением перспективных планов капи-
тального строительства, заблаговременно выпол-
няя все необходимые подготовительные работы ор-
ганизационного характера; ж) воспретить лицам,
участвовавшим в составлении проекта, прини-
мать участие в экспертизе его или утверждении;з) принять решительные меры к недопущению
одновременного выполнении отдельными лицами
ответственных обязанностей в проектирующих и
в экспертных или утверждающих одни и те же
проекты органах; и) разработать вопрос о при-
ближении сроков амортизации построек и соору-
жений к срокам амортизации основного обору-
дования; к) на заводах, подлежащих по пер-
спективному плану капитального строительствагенеральной перепланировке, воспретить произ-
водство крупных капитальных работ до утвер-
ждения проектов реконструкции заводов в це-
лом, ограничиваясь в таких случаях ремонтны-
ми аботами, . безусловно необходимыми дляшдержанйя завода.
Примечание. Из'ятие из правил, из-
ложенных в пунктах «з» и «к», допускается
лишь с особого разрешения в каждом отдель-
ное случае президиума Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СОР.
31 Комиссии по строительству при СоветеТруд.; и Обороны поручается разработать при
участии заинтересованных ведомств вопрос об
организации работ: а) по изучению и испытанию
строительных свойств грунтов; б) по системати-
ческому обследованию режима грунтовых вод
в районах крупного строительства; в) по выра-ботке норм и положений для конструирования




Народный Комиссариат Внешней и Вну-тренней Торговли Союза ССР обязан по требо-
ванию Высшего Совета Народного ХозяйстваСоюза ССР вести предварительные переговоры
с иностранными фирмами относительно заказовоборудования для строительств, включенных
в перспективные планы, с тем, однако, чтобызаключение договоров на поставку оборудованияне допускалось до утверждения окончательныхпроектов . и годовых планов.
33. Высшему Совету Народного Хозяйства.Союза ССР поручается установить и представить
утверждение Совета Труда и Обороны проектпостановления, определяющий категории круп-нейших и имеющих особо важное государствен-ное значение строительств из числа подведом-ственных Высшему Совету Народного ХозяйстваСоюза ССР, задания на которые, а в известныхслучаях и проекты, доляшы поступать на утвер-ждение Совета Труда и Обороны или президиумаВысшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
34. По сверхлимитным об'ектам нового строи-тельства, а также по крупным сверхлимитнымРаботам по реконструкции и расширению суще-ствующих предприятий при включении в пер-спективный план (пункт «б» статьи 1) по ка-ждому об'екту строительства устанавливаются:а ) порядок и сроки детальных технико-экономи-'еских изысканий; б) порядок и сроки разра-ботки и утверждения проектов; в) суммы, необ-
ходимые для технико-экономических изысканий
п проектирования.
35. Для составления проектов строительства
главные управления и соответствующие им ор-
ганы Высшего Совета Народного Хозяйства Сою-
за ССР образуют проектирующие организации,
работающие под общим их руководством; осу-
ществляющие строительство учреждения и пред-
приятия, непосредственно подведомственные
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР, могут приступать к проектированию сверх-
лимитного строительства лишь с 'согласия подле-
жащих главных управлений или соответствую-
щих им органов.
Примечание. Главные управления и
соответствующие им органы могут заказывать
за границей как целые проекты, так и от-
дельные их части, а равно передавать загра-
ничным специалистам экспертизу проектов,
составленных в Союзе ССР.
36. В отраслях строительства, в которых пер-
спективным планом намечается сооружение мно-
гочисленных однообразных об'ектов, Высшему
Совету Народного Хозяйства Союза ССР пору-
чается в порядке содействия и оказания техни-
ческой помощи:
а) срочно организовать разработку в центра-
лизованном порядке: 1) типовых проектов произ-
водственных зданий и сооружений наиболее ра-
циональнбй и дешевой конструкции (в частно-
сти для кирпичных, известковых и алебастровых
заводов); 2) разработку типовых проектов заво-
дов и электростанций, а также схем расположе-
ния зданий и сооружений, упомянутых в п. 1,
по отношению друг к другу, к источникам сырья,
к под'ездным железнодорожным и водным пу-
тям, к направлению господствующих ветров
и проч.;
б) принять меры к широкому ознакомлению
работников государственной и кооперативной
промышленности и электрификации с вышеука-
занными проектами.
37. На основе утверяеденных перспективных
планов отдельных отраслей промышленности и
в случае необходимости на основе специальных
обследований и изысканий предусмотренные
ст. 17 отделы главных управлений разрабатывают
по указанным в п. «б» ст. 18 об'ектам задания
по проектированию; по утверждении этих зада-
ний они передаются проектирующим органам
(специальным проектировочным организациям,
трестам и т. д.); одновременно отпускаются в
пределах, предусмотренных годовым планом,
средства, необходимые для проектирования.
Задание должно включать следующие основ-
ные элементы: а) точную характеристику об'екта
будущего производства; б) мощность проекти-
руемого предприятия; в) район его постройки;
г) основные виды сырья, топлива, энергетических
ресурсов и источники их получения; д) основ-
ные рынки сбыта продукции.
38. По получении задания проектирующий
орган производит в намеченном районе все не-
обходимые технико-экономические изыскания,
в частности почвенные изыскания, могущие обес-
печить выбор наиболее технически правильного
и экономически целесообразного варианта про-
екта и самого места постройки, привлекая к про-
изводству изысканий в случае надобности соот-
ветствующие местные и другие органы.
На основе задания и результатов произведен-
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план местности, где предполагается про-
изводить проектируемое строительство, со схе-
мой располояіения отдельных зданий и соору-
ясений;
б) эскизные чертеяш главнейших зданий и
сооружений с нанесением габаритных размеров




1) освещение рынка сбыта продукции, наличие и
стоимость сырья, топлива и воды, условия транс-
порта, энергетики, рабочей силы и жилищного
вопроса; 2) описание основных технологических
процессов; 3) перечень главных зданий и соору-
жений, а такя^е главнейшего оборудования,
с указанием их ориентировочной стоимости с на-
кладными и дополнительными расходами, с вы-
делением в особую группу импортного оборудо-
вания; 4) экономическое обоснование строитель-
ства с подсчетом рентабельности затрат, а также
намечаемый по годам план выполнения отдель-
ных работ с указанием ориентировочной сметной
их стоимости по укрупненным измерителям, а
также источников обеспечения строительства
рабочей силой и материалами.
39. Эскизные проекты по строительствам,
указанным в п. «б» ст. 18, представляются про-
ектирующими органами в главное управление
или соответствующий ему орган и передаются
последним на рассмотрение состоящего при нем
научно-технического совета.
Научно-технический совет производит экспер-
тизу проекта в целом с привлечением к участию
представителей других заинтересованных научно-
технических советов, Народного Комиссариата
Труда Союза СОР, Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам, мобилизационных
органов соответствующих главных управлений
Высшего- Совета Народного Хозяйства Союза ССР,
Народного Комиссариата Здравоохранения соот-
ветствующей союзной республики, отдела пожар-
ной охраны Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР, заинтересованных союзных рес-
публик и местных советов, центрального коми-
тета соответствующего профессионального союза,
а в особых случаях и иностранных экспертов.
Примечание 1. В случае необходи-
мости научно-технический совет, получивший
на рассмотрение проект, передает отдельные
части его для предварительного обсуждения
в заинтересованные научно-технические -со-
веты, и по мере надобности устраивает со-
вместные заседания.
Примечание 2. Представители ве-
домств при экспертизе проекта имеют право
голоса только по вопросам, относящимся к их
компетенции.
40. Рассмотренный в техническо-научном со-
вете эскизный проект поступает с заключением
совета на утверждение соответствующего глав-
ного управления, которое по утверждении эскиз-
ного проекта поручает проектирующей органи-
зации составление окончательного проекта.
41. Окончательный проект составляется с уче-
том всех намеченных экспертизой научно-техни-
ческого совета и утвержденных главным упра-
влением или соответствующим ему органом Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР
изменений и дополнений эскизного проекта и
доля?ен содеря«ать детальные данные по основ-
ным элементам эскизного проекта, согласно осо-бых инструкций (ст. 43).42. К окончательному проекту прилагаетсяоб'яснительная записка, которая, сверх уточне-ния, данных записки к эскизному проекту, доц.
жна содерясать следующие основные элементы:а) подробные расчеты стоимости строительства-в целом и в отдельных частях (смета); б) эффек-тивность влоясения капитала; в) общие производ-ственный и финансовый планы; г) план и спо-собы обеспечения строительства рабочей силон
и материалами, в частности простейшими строи-'тельными материалами (кирпич, бутовый камень,известь, песок, щебень, глина и пр.), с детальнойразработкой методов и источников получения по-следних; д) конкретные предложения советских ■■и иностранных фирм на поставку оборудования.43. Детальный перечень элементов, которые■должны содерягаться в эскизных и окончатель-ных проектах, программы об'яснительных к нимзаписок, а также порядок производства экспер-:тизы определяются инструкциями, утверяедаемы-
ми президиумом Высшего Совета Народного 1Хозяйства Союза ССР.Разработка генеральной инструкции по этимвопросам должна быть закончена Высшим Сове- ,1том Народного Хозяйства Союза ССР в месяч- 1ный срок со дня опубликования настоящего по-становления. На основе генеральной инструкцииглавные управления и соответствующие им орга-ны Высшего Совета Народного Хозяйства СоюзаССР разрабатывают детальные инструкции по от-дельным отраслям промышленности и видалпроизводства не позднее 1 января 1929 года. |44. Окончательный проект строительства пе-редается на рассмотрение соответствующего на-учно-технического совета в порядке, предусмот-ренном ст. 39, и с заключением научно-техниче-
ского совета поступает на утверждение главногоуправления или соответствующего ему органа.Рабочие чертежи, по общему правилу, составля-ются строящими организациями и далыв-йшеиуутверждению в какой-либо высшей инстанции 1подлежат.45. Заготовка материалов, заключение догово-ров на производство работ, заказы оборудования
и производство расходов на подготовительные 5строительству работы разрешаются лишь при на-личии утвержденного окончательного проекта ипри включении данного об'екта в утверяіденныігодовой план капитального строительства.До утверждения окончательного проекта ягодового плана капитального строительства доп-екаются лишь расходы на изыскания и проеци-рование, а равно мелочные расходы на предвари-тельные операции организационного характера(командировки за границу, мелкие расходы, свя-занные с предварительными переговорами 5иностранными и русскими фирмами, и т. п.).
Г. Использование заграничного
опыта и достижений иностранно!техники.
46. Отметить чрезвычайно недостаточное ис-пользование промышленностью опыта и доспей-ний иностранной науки и техники в деле в-питального строительства.47. Предприятиям, а также специальны»строительным и проектирующим организациям «научно-техническим учреждениям, перечислен-
ным в особом списке, согласованном Высший Со-ветом Народного Хозяйства Союза ССР с Народ-
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товлй Союза ССР, предоставляется право непо-
средственных сношений с иностранными фирма-
ми для получения от них технической помощи
■по конкретным производственно-техническим
вопросам, связанным с капитальным строитель-
ством промышленности и электростроительством.
Примечание. Упомянутые в настоя-
щей статье предприятия, учреждения и ор-
ганизации обязаны копии своих запросов
иностранным институтам и иностранным фир-
мам сообщить . подлежащим торговым пред-




В пределах, предусмотренных валютным
планом, и в порядке, установленном Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР па со-
глашению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР, предприя-
тиям, учреждениям и организациям, упомяну-
тым в ст. 47, предоставляется право оплачивать
услуги иностранных институтов и иностранных
фирм, при чем Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР устанавливается максималь-
ны! 1 размер суммы, расходование которой допу-
ска гея в каждом отдельном случае без предвари-
тельного разрешения Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР.
49. Высшим Советом Народного Хозяйства
Сок <а ССР организуются при торговых предста-
мгі>" іьствах Союза ССР за границей по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Внешней и
Вщ гренней Торговли Союза ССР технические
бюро в соответствии с конкретными нуждами
промышленности и возможностью использования
для нее достижений техники отдельных стран.
В задание бюро входит оказание технической по-
мощи органам промышленности в разрешений
стоящих перед последними конкретных произ-
водственно-технических вопросов, связанных с
капитальным строительством. Торговые предста-
вительства Союза ССР обязаны оказывать макси-
мальное содействие состоящим при них техниче-
ским бюро.
50. Расходы ' по содержанию технических бю-
ро предусматриваются валютными планами Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.Источники покрытия этих расходов определяют-
ся Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
51. Технические бюро непосредственно сносят-
ся по техническим вопросам как с заинтересо-
ванными государственными учреждениями и
предприятиями Союза ССР и союзных республик,
так и с заграничными институтами, технически-
ми конторами й другими иностранными фир-
мами.
52. В пределах: открываемых ' кредитов -техни-
ческие бюро имеют право для выполнения ■■воз-
ложенных на них еадач заключать договоры с
иностранными институтами и иностранными фир-
мами. Высший Совет Народного ХозяйстваСоюза ССР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли СоюзаССР устанавливает максимальный размер суммы
Договоров, свыше которого договоры заключаются
с разрешения торгового представительства.
Примечание. Договоры концессионно-
го характера по предметам деятельности тех-
нических бюро- могут заключаться лишь в
общем' порядке, установленном для таких* до-
говоров.
53. Работа технических бюро протекает под
руководством уполномоченного Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР при соответ-
ствующем торговом представительстве.
54. Положение о технических бюро при торго-
вых представительствах, а также инструкции
по применению ст.ст. 47 —53 настоящего поста-
новления издаются Высшим Советом Народного
■Хозяйства Союза ССР совместно с Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР в двухнедельный срок. Означенными
инструкцией и положением должно быть пред-
усмотрено, что при сношениях по вопросам тех-
нической помощи с иностранными институтами
и иностранными фирмами не должны иметь ме-
ста такие моменты, которые могли бы быть истол-
кованы, как обязательство по закупке оборудова-
ния или других товаров.
55. В виду совершенно недостаточного инфор-
мирования торговыми представительствами про-
мышленности Народному Комиссариату Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР поручается
принять все меры к лучшему обслуживанию про-
мышленности и электростроительства технической
информацией, а Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР — озаботиться более своевре-
менным и полным использованием этой информа-
ции.
56. Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР ежегодно составляет план заграничных ко-
мандировок, по всей промышленности, находя-
щейся в ведении Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР, высших советов народного
хозяйства союзных республик и их местных ор-
ганов, и определяет необходимую для этого сумму
валюты, которая проходит в валютном плане осо-
бой статьей.
57. Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза ССР поручается в соответствии с постано-
влением Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 9 мая 1927 г. о регулировании заграничных
командировок (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 24,
ст. 265) 1 ); принять меры к действительному про-
ведению заграничных командировок по плану, в
частности командировок по .республиканской про-
мышленности.
Каждая командировка, как продолжительная,
так. и краткосрочная, должна быть . обусловлена
определенной рабочей программой и отчетом об
се исполнении. При определении задания надле-
жит руководствоваться, по общему правилу, наи-
более узкой специализацией вопросов, подлежа-
щих изучению.
58. Констатировать, что постановление Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 11 августа
1925 г.. о мерах пополнения советской промышлен-
ности высококвалифицированными специалиста-
ми, —в части, касающейся использования загра-
ничного опыта, и особенно в отношении команди-
ровок за границу на продолжительный срок для
повышения квалификации молодых инженеров,
до сих лор не осуществлено.
59. Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза ССР поручается: а) в планах заграничных
командировок предусматривать командирование
значительного количества молодых инженеров на
практику за границу на продолжительный срок
(от одного до трех лет); б) при разрешении наи-
более значительных вопросов капитального строи-
тельства командировать специалистов за границу
для предварительного изучения имеющихся по
данной специальности достижений; в) направить
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за границу комиссию для изучения вопросов орга-
низации крупного промышленного строительства;
г) в виду продолжающегося недостаточно удо-
влетворительного использования результатов за-
граничных командировок принять решительные
меры к информированию всех заинтересованных
органов о результатах заграничных командиро-
вок и усилить наблюдение за максимальным ис-
пользованием этих результатов; наиболее ценные
отчеты по заграничным командировкам опубли-
ковать в печати; д) усилить практику привлече-
ния специалистов из-за границы для работы в
государственной промышленности; в частности
усилить привлечение наиболее крупных иностран-
ных специалистов для работ по рационализации
производства, реконструктивных работ, работ по
капитальному строительству и проектированию;
при наиболее крупных строительствах привлекать
иностранную консультацию, в частности по уз-
ким специальностям; е) внести в дело привлече-
ния иностранных специалистов необходимую пла-
новость и на ряду с поощрением инициативы го-
сударственных предприятий по привлечению ино-
странных специалистов оказывать государствен-
ным предприятиям содействие в этом отношении,
руководствуясь планом развития отдельных про-
изводств и имеющимся опытом; ж) учитывать
опыт использования иностранных специалистов и
результаты их работы в Союзе ССР и о достиже-
ниях, связанных с этим использованием, инфор-
мировать заинтересованные предприятия; з) в
виду продолжающихся случаев недостаточно це-
лесообразного использования иностранных спе-
циалистов принять решительные меры к созда-
нию таких условий их работы, которые гаранти-
ровали бы максимальное использование знаний
и опыта этих специалистов; и) ежегодно к 1 сен-
тября представлять в Совет Труда и Обороны
отчеты о своей деятельности по использованию
заграничного опыта с указанием достигнутых ре-
зультатов и необходимых в дальнейшем но этому
вопросу мероприятий.
60. Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР и Народному Комиссариату Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР поручается
принять меры к скорейшей организации демон-
страционных складов иностранного оборудования
для испытания его в условиях Союза СОР и для
предварительного ознакомления с ним работни-
ков промышленности и к усилению практики кон-
сигнационных складов.
61. Признать целесообразной организацию все-
союзной строительной выставки с использованием
иностранных экспонатов, а также организацию
на территории Союза ССР международных спе-
циальных выставок, имеющих наибольшее прак-
тическое значение для капитального строитель-
ства. Предложить комиссии по строительству
при Совете • Труда и Обороны представить в Со-
вет Труда и Обороны в трехмесячный ' срок пред^
варительные соображения по этим вопросам.
62.
 
Экономическим совещаниям союзных рес-
публик предлагается принять меры к включению
в обязательный минимум для оканчивающих выс-
шие технические учебные заведения изучения
одного из иностранных языков в об'еме, дающем
возмозкность свободно пользоваться основной
иностранной литературой по специальности окан-
чивающего.
63. Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР и экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик предлагается принять
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меры к улучшению качества и увеличению коли-чества технической литературы, в особенностисправочной и по узко-специальным вопросам.64. Признавая необходимой организацию вближайшее время в Союзе СОР технических кон-сультаций наиболее крупных заграничных фирмпо вопросам, связанным с капитальным строи-тельством и реконструкцией промышленности,поручить Высшему Совету Народного ХозяйстваСоюза ССР и Народному Комиссариату Внешнейи Внутренней Торговли Союза ССР представитьв Совет Труда и Обороны в трехмесячный срокдоклад по этому вопросу.65. Обязать Высший Совет Народного Хо-зяйства Союза ССР в двухмесячный срок пред-ставить в Совет Труда и Обороны доклад о ме«роприятиях, предпринятых в осуществлениепунктов «а», «в» и «г» статьи 59 и стать і г 60,и о результатах работы иностранных, специали-стов в промышленности Союза ССР.
Примечание. Доклад о мероприя гаиво исполнение ст. 60 представляется ВысшимСоветом Народного Хозяйства Союза ССР со-вместно с Народным Комиссариатом Внешнейи Внутренней Торговли Союза ССР.
Д. О разработке мероприятий кдальнейшему упорядочению капи-тального строительства.
66. Высшему С овету Народного ХозяйстваСоюза ССР поручается при участии представ*тельств союзных республик при правительствеСоюза ССР в двухмесячный срок разработать зсоответствии с настоящим постановлением мерыв упорядочению производимого высшими совета-ми народного хозяйства союзных республик и их 3местными органами капитального строительствав промышленности и электростроительстѣа.
     
:|67. Народному Комиссариату Рабоче-Кре-тыш- Iской Инспекции Союза ССР поручается с привіе- Iчением заинтересованных ведомств разработать в Iсоответствии с настоящим постановлением и Iпредставить в Совет Труда и Обороны в четырех- Iмесячный срок доклады о мероприятиях к упоря- Iдочению капитального строительства, осущест- Iвляемого Народным Комиссариатом Путей Оооб- Iщения, Народным Комиссариатом Почт и Телегра- Iфов, Народным Комиссариатом Внешней и Вщ- Iтренней Торговли Союза СОР, народными комис- Iсариатами земледелия союзных республик и ко- Iоперацией.
                                            
I
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак. 1
Зам. Управделами СНК СССР и СТО 1И. Мирошников. ]
Москва, Кремль, 1 июня 1928 г. |(Изв. ЦИК 2/ѴІ— 28 г. Я» 127). I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении положения о Комитете Государ-ственных Заказов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССРпостановляет:1. Дополнить ст. 4 положения о КомитетеГосударственных Заказов от 27 апреля 1926 года(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 40, ст. 292) Чпримечанием следующего содержания:
«Примечание. При согласованностиплана со всеми ведомствами и учреждениями,
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представленными в Комитете, и при отсут-
ствии возражений со стороны Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР в течение
двух недель со дня представления ей плана,
последний вступает в силу и внесению в
Совет Труда и Обороны не подлежит».
2.
 
Изложить ст. 5 упомянутого положения в
-следующей редакции:
«5. По утверждении государственного бюджета
заказчики вносят в план заказов (ст. 4) необхо-
димые поправки в соответствии с утвержден-
ными сметами, а Комитет Государственных За-
казов в двухнедельный срок устанавливает
окончательный годичный план указанных в ст. 1
заказов и обязывает стороны в определенный
срок заключить соответствующие договоры;
в каждом из этих договоров доляшы быть преду-
смотрены об'екты заказов, цена, порядок и
сроки выполнения, сдачи, акцептации, оплаты
п авансирования заказов.
Комитету Государственных Заказов предостав-
ляется право разрешать сторонам до утвержде-
ния бюджета, производственных планов промыш-
ленности и окончательного годового плана госу-
дарственных заказов —заключать договоры по
тем заказам, в отношении которых есть основа-
ния полагать, что возможность сдачи и испол-
нения этих заказов - будет обеспечена бюдягетом
и состоянием промышленности».
3. Изложить ст. 9 упомянутого положения в
сле.іующей редакции:
< 9. На Комитет Государственных Заказов
возлагается обязанность сообщать в Совет Труда
и Обороны о тех заказах, в ходе выполнения
которых или в расчетах по которым наблюдаются
задержки и неисправности, не могущие быть
устраненными распоряжением Комитета».
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Председатель СНК СССР А. И. Рыков.
Москва, Кремль, 17 апреля 1928 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 28 Г. № 25, СТ. 220).
ПРИКАЗ НК РКИ СССР ОТ 30 МАЯ 1928 г. №136
Несмотря на неоднократные распоряягенпя
правительственных органов, до сих пор отмечают-
ся многочисленные случаи параллелизма и мно-
жественности в обследованиях промышленных
предприятий, проводимых различными ведомства-
ми СССР.
В соответствии с решениями последнего пле-
нума ЦК и ЦКК ВКП(б) и на основании постано-
вления ЦИК СССР и Совнаркома СССР от
25 апреля 1928 г. в целях внесения большего
единства и плановости в контрольно-обследова-
тельскую работу разных ведомств и повышения
качества самих обследований -установить ниже-
следующий порядок:
1. Промышленные предприятия могут быть
обследованы ведомствами ССОР, которым присвое-
ны контрольно-обследовательские права, не более
одного раза в год по совокупности в течение не
более 1-месячного срока.
Из'ятие из этого правила может допускаться
в исключительных случаях: в отношении пред-
приятий союзной промышленности —лпшь с раз-
Решения наркома РКИ СССР, в отношении пред-
приятий республиканской промышленности — с
Разрешения наркомов РКИ соответствующих рес-
публик и в отношении предприятий местной про-
мышленности —с разрешения заведующих губерн-
скими РКИ. .
2. Предложить ВСНХ СССР по всем без исклю-
чения его органам (по главной инспекции, главным
управлениям, отделам, комитетам и др.), НКтруду,
НКфину, НКторгу, а также другим наркоматам и
центральным учреждениям, производящим цент-
ральным аппаратом плановые обследования про-
мышленных предприятий, составить свои планы
обследования промышленных предприятий на
1928/1929 год и представить их в НК РКИ СССР
к 15 сентября с. г.
3. НК РКИ совместно с представителями за-
интересованных ведомств составить единый свод-
ный годовой план обследования промышленных
предприятий.
При составлении этого плана предлагается ис-
ходить из:
а) желательности проведения в пределах одних
и тех же заданий и об'ектов согласованных об-
следований силами разных наркоматов, под руко-
водством, как общее правило, представителя Нар-
комата РКИ;
б) недопустимости согласно п. 1 настоящего
постановления обследования промышленного пред-
приятия более 1 раза в год и в течение более
1-месячного срока;
в^ при необходимости обследования одного и
того же промышленного предприятия по разным
темам и вопросам добиваться максимальной одно-
временности производимых обследований;
г) при производстве обследований обследова-
тели имеют право требовать от обследуемых и
подконтрольных органов сведения только по фор-
мам, установленным для нормальной отчетности.
4. ВСНХ и другие наркоматы, которым при-
своены контрольные права, в случае необходимо-
сти производства внеплановых обследований мо-
гут производить таковые лишь по согласованию
с Наркооматом РКИ СССР.
5. В целях устранения параллелизма в обсле-
довательской работе союзной промышленности
органов РКИ составить своднЫй план обследова-
ния промышленных предприятий и установить
об'ем работ по выполнению этого плана, возла-
гаемых на республиканские и местные РКИ.
Республиканские и местные органы РКИ в
случае признания ими необходимости внеплано-
вого обследования какого-либо промышленного
предприятия союзного значения должны согла-
совывать предварительно это обследование с Нар-
коматом РКИ ССОР, за исключением расследо-
ваний отдельных • заявлений и жалоб рабочих,
местных организаций и т. п.
6. Предложить наркоматам РКИ союзных рес-
публик издать соответствующие постановления
по урегулированию обследований промышленных
предприятий республиканского и местного значе-
ния применительно к данному постановлению.
7. Предложить ВСНХ СССР в целях урегули-
рования обследований промпредприятий, произ-
водимых трестами, разработать соответствующую
инструкцию правлениям трестов, направленную
к сокращению и внесению плановости в обследо-
вательскую работу трестов.
8. Предложить отдельным промпредприятиям
доводить до сведения соответствующих органов
РКИ о всех случаях обследований, превышающих
установленный настоящим приказом месячный
срок, а также об обследованиях, производимых
по одним и тем же темам различными органами
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■добные случаи для привлечения . виновных к
ответственности.
9. Наблюдение за точным проведением этого
приказа возложить на члена коллегии НК РКИ
.ССОР тов, Розенгольца.
Нарком РКИ СССР С. Орджоникидзе.
(Изв. ЦИК 31/Ѵ— 28 г. № 125).
Опубликованы:
; При приказе ВСНХ СССР от І5 марта 1928 г.
№ 485 положения о государственном упра-
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о рационализации государственной универсальной
торговли.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
    
Торговые предприятия, универсального
типа, за исключением экспортно-импортных, ор-
ганизованные в форме государственных торгов,
а также государственных и смешанных акцио-
нерных обществ, образуют систему торговли,
основными задачами которой являются:
а) снабжение несиндицированной промышлен-
ности республиканского и местного значения и
сбыт ее продукции;
б) снабжение республиканских и местных
государственных учреждений и коммунальных
предприятий;
в) снабжение сырьем и полуфабрикатами
кустарей и сбыт их продукции;
г) снабжение частной розничной торговли
продукцией госпромышленности;
д) сбыт всякого рода товаров производствен-
но-технического значения;
е) снабжение рьінка всякого рода потребитель-
скими товарами в тех республиках, автономных
областях и. отдаленных районах, где потре-
бительская кооперация развита слабо.
2. Помимо осуществления перечисленных в
статье 1-й задач, упомянутые предприятия в за-
висимости от местных условий выполняют ■ сле-
дующие дополнительные функции:
а) снабжение синдицированной промышлен-
ности республиканского и местного значения
материалами и сырьем местного происхождения,
поскольку такое снабжение не производится син-
дикатами и с.-х. кооперацией, а также сбыт на
местных рынках продукции синдицированной
промышленности республиканского и местного
значения;
б) эксплоатация подсобных промышленных
предприятий, в том числе промышленных пред-
приятий, прикрепленных к означенным (ст. 1)
торговым предприятиям, в целях восстановления;
в) представительство трестов, синдикатов и
др. государственных торговых организаций на на-
чалах, указанных в ст. 8 настоящего постано-
вления.
3. Основными видами торговли указанных в
ст. 1 предприятий являются . средне-оптовая и
мелко-оптовая. Однако, эти предприятия обязаны
заниматься и розничной торговлей в порядке
осуществления задач, предусмотренных п.п. «б»,
<-в», «д» и «е» ст. 1-й.
влении по постройке уральского машинострои-
тельного . завода «У р а л м а ш и н о с т р о й»,
новых заводов с.-х. машиностроения «Оельмагд-
строй» и тракторного завода имени тов. Дзер-
жинского «Т р а к т о р о с т р о й» (Пр. ВСНХ
№ 11—27/28 Г.,. стр. 18).
— Обязательное постановление Цекометра при
СТО от 15 мая 1928 г.№ 80 о проведении
метрической системы в строитель-
ной про м-ы тленности (Эк. Ж. 27/Ѵ —23 г.
№ 122).
В районах с достаточно развитой коопера-
цией, по мере ее дальнейшего усиления и вытес-
нения частного капитала, означенные в ст. 1
предприятия в отношении розничной торговли
обязаны либо постепенно переходить к торговле
товарами производственно-технического характе-
ра, либо, постепенно свертывать свои предприя-
тия, имея, однако, в виду необходимость оста-
вления ограниченного количества магазинов, тор-
гующих товарами широкого потребления, в целях
осуществления взаимной проверки государствен-
ной торговли и кооперации.
4. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли СССР принять
по соглашению с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР меры к районированию
деятельности означенных в статье 1-й пред-
приятий.
5. Признать необходимым дальнейшее по мере
укрепления потребительской кооперации разви-
тие наметившейся тенденции в деятельности оз-
наченных в статье 1-й предприятий в сторону
усиления в их работе удельного веса торювли
товарами производственно-технического наише-
ПИЯ.
Однако, это не должно препятствовать осу-
ществлению .остальных возложепных на указан- :
иые торговые предприятия, задач (ст.ст. 1 и 2).
6. Считая, итб' основной задачей означенных
(ст. 1) предприятий в деле снабжения кустарей
и сбыта их продукции является вытеснение част-
ного скупщика, обязать эти предприятия:
а) вести работу преимущественно с некоопе-
рированным кустарем;
б) непосредственное снабжение промыслово-
кооперативных товариществ, а равно сбыт их про-
дукции производить в тОй мере, в какой эти
функции не выполняются кооперативными со-
юзами на основе длительных договоров;
в) снабжение и сбыт продукции кооперирован-
ных кустарей, а также некооперированных ку-
старей в тех районах и промыслах, в которых в
Снабжении и сбыте продукции некооперирован-
ных кустарей принимает участие промкоопера-
ция, производить по согласованию с подлежащи-
ми союзами промысловой кооперации, с учетом
организационного и хозяйственно-финансового со-
стояния промкооперации;
г) при снабжении кустарей и сбыте их пр°/
дукции использовать возможность взаимного об-
мена продукцией и Отходами производства ме-
жду кустарной и государственной промышлен-
ностью.
7. При выполнении задач по снабжению част-
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а)
 
к вытеснению частного оптовика путем
установления прочной клиентуры среди частных
розннчников, строго соблюдающих установленные




к развитию регулярного снабжения част-
ных розннчников на основе договоров, обеспечи-
вающих регулирование частной торговли, в пер-
вую очередь дефицитными, а затем и осталь-
ными товарами.
6. В случае свертывания торгового аппарата
каким-либо синдикатом или трестом в том или
другом районе означенные в статье 1-й предприя-
тия, действующие в этом районе, могут быть ис-
пользованы в качестве представителей синдиката
или треста с тем, что количество товаров, прово-
димых через эти предприятия, действующие в
качестве представителей, устанавливается народ-
ным комиссариатом торговли соответствующей
союзной республики. При этом порядок и усло-
вия снабжения потребительской кооперации не
должны ухудшиться по сравнению с установлен-
ным г для снабжения ее соответствующим синди-
катов.
■ 9. Признать необходпмым развитие взаимного
прел тавительства между означенными в статье
1-й предприятиями в целях рационализации их
сети.
: 10. Принимая во внимание, что в ряде респу-
блик, автономных областей и отдельных районов,
гаи -лабом развитии потребительской коопера-
ции, означенные в статье 1-й предприятия явля-
ются основными органами снабжения этих мест-
ности! продукцией государственной промышлен-
ности и служат главным средством укрепления
в лих обобществленного сектора хозяйства, обя-
зать означенные предприятия впредь до укре-
пления потребительской кооперации в макси-
мальной степени обслуживать эти местности, все-
мерно развивая в них мелко-оптовую и рознич-
ную сеть.
- 11. В целях наибольшего укрепления эконо-
мического влияния означенных в статье 1-й пред-
приятий в республиках, областях и районах, ука-
занных в ст. 10, и для усиления и об'единения
мероприятий по борьбе в этих местностях с влия-
нием частного капитала, признать принципиально
возможным: а) передачу этим предприятиям
представительства общесоюзной промышленности
и промышленности союзных республик и в дру-
гих, сверх указанных в ст. 8, случаях; б) привле-
чение в некоторых случаях средств промышлен-
ности к увеличению капиталов этих предприятий
путем приобретения их акций.
12. Означенные в статье 1-й предприятия мо-
гут снабжать низовую сеть потребительской ко-
операции продукцией госпромышленности лишь
в той мере, в какой союзы потребительской ко-
операции не снабжают низовую сеть соответ-
ствующими товарами.
13. В тех случаях, когда означенные в ст. 1-й
предприятия являются коммерческими аппарата-
ми промышленных предприятий, не имеющих
своего собственного сбытового аппарата, они
должны снабжать потребительскую кооперацию
продукцией промышленных -предприятий через
губернские и районные союзы на основе дли-
тельных договоров с тем, однако; ' чтобы при этом
порядке снабжения не увеличилась для низовой
сети стоимость товаров по сравнению с той, какая
имела ■ бы место при непосредственном снабже-
нии низовой кооперации промышленными пред-
приятиями.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 апреля 1928 г.
(Эк. Ж. 2/ѴІ— 28 г. № 127).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении положения о Комитете по холо-
дильному делу при Народном Комиссариате Тор-
говли РСФСР.
В отмену положения о Комитете по холодиль-
ному делу при Народном Комиссариате Внутрен-
ней Торговли РСФСР, утвержденного Экономиче-
ским Совещанием РСФСР 3 ноября 1925 года,
Экономический Совет РСФСР постановляет:
Утвердить нижеследующее положение о Ко-
митете по холодильному делу при Народном Ко-
миссариате Торговли РСФСР.
Положение о Комитете по холо-
дильному делу при Народном Ко-
миссариате Торговли РСФСР.
Ст. 1. — Для об'единения и согласования дея-
тельности ведомств и организаций РСФСР в об-
ласти холодильного дела и в целях содействия
осуществлению задач Народного Комиссариата
Торговли РСФСР в указанной области, а также
для целесообразного использования существу-
ющего стационарного и транспортного холодиль-
ного хозяйства РСФСР, учреждается при Народ-
ном Комиссариате Торговли РСФСР Комитет по
холодильному делу.
Ст. 2. — Ведению Комитета по холодильному
делу подлежит:
а) учет холодильного хозяйства РСФСР;
б) рассмотрение и предварительное согласова-
ние перспективных планов и программ развития
холодильного дела РСФСР;
в) рассмотрение и предварительное согласова-
ние годичных эксплоатационных и строительных
планов и производственных программ холодиль-
ных предприятий РСФСР (как стационарных, так
и транспортных);
г) рассмотрение общих условий использова-
ния холодильных хозяйств РСФСР, предвари-
тельное рассмотрение тарифов по перевозкам
скоропортящихся продуктов для дальнейшего
проведения их в Тарифном Комитете при Народ-
ном Комиссариате Путей Сообщения, рассмотре-
ние такс тарифов холодильных складов общего
пользования и т. п.;
д) разработка вопросов о стандартизации ти-
пов специальных хранилищ и техники холодиль-
ного хранения в них скоропортящихся продук-
тов;
е) рассмотрение технических норм холодиль-
ного строительства РСФСР;
ж) рассмотрение текущих (периодических) и
отчетных докладов отдельных ведомств и обще-
ственных организаций по эксплоатации холодиль-
ного хозяйства и по холодильному строительству
РСФСР;
з) предварительная разработка постановлений,
распоряжений и декретов по вопросам холодиль-
ного дела как по поручению Народного Комисса-
риата Торговли РСФСР и подлежащих ведомств
п организаций, так и по собственной инициативе;
и) обсуждение вопросов об организации пе-
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ному делу и об участии, по согласованию с Ко-
митетом по холодильному делу при Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, в союзных и международных с'ездах
по вопросам, связанным с применением холодиль-
ного дела.
Ст. 3. — Ведомства и организации осуще-
ствляют свои предположения по вопросам, пре-
дусмотренным ст. 2, в порядке настоящего поло-
жения.
Ст. 4. — В состав Комитета по холодильному
делу входят: два представителя от Народного
Комиссариата Торговли РСФСР и по одному
представителю: от Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР, от Народных Комо оса риатов
Финансов, Земледелия и Просвещения РСФСР,
от уполномоченных при Совете Народных Комис-
саров РСФСР Народного Комиссариата Путей
Сообщения и Народного Комиссариата по Воен-
ным и Морским Делам, от Государственной Экс-
портно-Импортной торговой конторы РСФСР, от
Центрального союза потребительских обществ, от
Союза Союзов сельскохозяйственной кооперации,
от акционерных обществ «Мясопродукт» и
«Хладоэкспорт», от государственного синдиката
рыбной промышленности и от представительств
заинтересованных автономных республик и обла-
стей.
Примечание 1. Дальнейшее расшире-
ние состава Комитета по холодильному делу
производится самим Комитетом по представле-
нию заинтересованных организаций и учре-
ждений.
Примечание 2. Комитету по холодиль-
ному делу предоставляется право приглашать
на свои заседания представителей заинтере-
сованных ведомств и организаций, не входя-
щих в состав Комитета, а также сведущих
лиц, с правом совещательного голоса.
Ст. 5. — Члены Комитета по холодильному
делу и их заместители назначаются поименован-
ными в ст. 4 ведомствами и организациями и
утверждаются Экономическим Советом РСФСР
по предоставлению Народного Комиссариата Тор-
говли РСФСР.
В указанном порядке утверждаются Экономи-
ческим Советом РСФСР из числа членов Комите-
та председатель Комитета и два его заместителя.
Ст. 6. — Руководство текущей работой Коми-
тета лежит на президиуме последнего, в состав
которого входят: председатель Комитета, его за-
меститель и три члена Комитета. Последние
утверждаются Народным Комиссариатом Тор-
говли по представлению Комитета.
Ст. 7. — Заседание Комитета считается закон-
но состоявшимся при наличии не менее одной
трети членов его.
Ст. 8. — Постановления Комитета принимают-
ся по большинству голосов. Несогласные с по-
становлением большинства могут подавать не
позднее 3 дней особые мотивированные мнения,
приобщаемые к протоколам заседания Комитета.
Ст. 9. —Предположения и постановления Коми-
тета по холодильному делу представляются пред-
седателем последнего Народному Комиссариату
Торговли РСФСР вместе со всеми материалами и
особыми мнениями, если таковые были заявлены.
Постановления по вопросам, требующим зако-
нодательного утверждения, представляются На-
родным Комиссариатом Торговли в подлежащие
законодательные органы; постановления яге, не
требующие утверждения высших органов, прово-
дятся в жизнь после утверждения их Народным
Комиссаритом Торговли РСФСР.
Ведомства и организации, не согласные с по-
становлением Народного Комиссариата Торговли
РСФСР, могут приносить протесты в Экономиче-
ский Совет РСФСР с одновременным представле-
нием копии протеста Народному Комиссариату
Торговли РСФСР.
Народный Комиссариат Торговли в случае не-
согласия с постановлением Комитета может пере-
дать дело на новое рассмотрение Комитета, либо
внести постановление Комитета на рассмотрение
Экономического Совета РСФСР.
Опротестованные постановления не приво-
дятся в исполнение до рассмотрения их в Эконо-
мическом Совете РСФСР.
Ст. 10. — Заседания Комитета созываются
президиумом последнего или его председателем по
мере надобности, но не реже одного раза в м сяц.
Ст. 11. — Делопроизводство Комитета по лоло-
дильному делу ведется секретариатом послед-
него под руководством председателя Комитета
или одного из его заместителей.
Ст. 12. — Расходы по содержанию техниче-
ского аппарата Комитета по холодильному делу
проводятся по смете Народного Комиссариата
Торговли РСФСР.
Ст. 13. — При народных комиссариатах тор-
говли автономных республик, краевых, областных
и губернских отделах торговли могут быть обра-
зуемы комитеты по холодильному делу, органи-
зуемые и действующие под руководством Коми-
тета по холодильному делу при Народном Ко-
миссариате Торговли РСФСР. Положения о ко-
митетах по холодильному делу при народных
комиссариатах торговли автономных республик
утверждаются і советами народных комиссаров
автономных республик. Положение о комитетах
по холодильному делу при краевых, областных и
губернских отделах торговли утверждаются под-
лежащими исполнительными комитетами. Орга-
низация комитетов по холодильному делу я ут-
верждение положений о них производятся по
предварительному согласованию с Комитетом по
холодильному делу при Народном Комиссариате
Торговли РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 7 апреля 1928 г.
(Эк. Ж. 2 /VI — 28 г. № 127).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 16 мая
1928 г. об утверждении оптовых цен на новые
сорта х л.-б ум. тканей, вырабатываемых по
новым стандартам, в дополнение к основным
ценам, введенным в действие постановлением
НКТорга СССР от 10/Х— 27 г. х ). Установленные
настоящим постановлением цены вводятся в дей-
ствие со дня выпуска новых сортов товара тре-
стами на рынок (Эк. Ж. 19/Ѵ —28 г. М 115).
— Постановление НКТорга СССР от 12 пая
1928 г. об утверждении отпускных цен на
новые сорта суконно-шер. стяных
изделий в дополнение к основным ценам,
введенным в действие постановлениями НКТорга
СССР от 12/ѴІІ и 15/ѴІІ— 27 г. 2 ). Установленные
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 44—27 г., стр. 1808*
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настоящим постановлением цены вводятся в дей-
ствие со дня выпуска новых сортов товара тре-
стами на рынок (Эк. Ж. 29/Ѵ— 28 г. № 123).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 12 мая
1928 г. об утверждении отпускных цен на
чулочные изделия Донснабторга фабрики
им. т. Кутузова. Установленные настоящим поста-
новлением цены вступают в силу с момента его
опубликования я распространяются на все сделки
в частях несданных продавцом партий товара к
моменту вступления в силу настоящего поста-
новления (Эк. Ж. 29/Ѵ— 28 г. № 123).
— Постановление НКТорга ССОР от 10 мая
1923 г. об отмене постановления Наркомторга
СССР от 6/Ѵ— 27 г. 1 ) о снижении с 25/1 —27 г.
прей 'іѵрантных цен на 'лесные мате-
риалы на 10% (Эк. Ж. 19/Ѵ— 28 г. № 115).
— Постановление НКТорга СССГ от 10 мая
1928 г. об установлении цены на грузин-
ский шелк-сырец (грежа) урожая 1928 г.
(Сов. Торг., прнлож. 20/Ѵ—28 г. № 28, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 114, 136 и 139 Земельного
Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Ооб., Уз. 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изложить статьи 114, 136 и 139 Земельного
Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«Ст. 114. По требованию меньшинства членов
общества, согласного на совместную обработку
шли, общество обязано, независимо от согласия
большинства, выделить участок земли к одному
месту, согласно правил статьи 135 и с соблюде-
нием взаимных удобств землепользования, без
обязательного выхода меньшинства из состава
земельного общества.
Ст. 136. В тех случаях, когда не происходит
полных переделов или разверстаний земли в
обществе, выход из общества с землей без его
на то соі пасия. допускается, если этого требует
не менее одной пятой состоящих, в обществе
хозяйств (.дворов) и не менее пятидесяти хо-




артелям и товариществам по общественной обра-
ботке земли) и мелиоративным товариществам,
образованным в порядке положения о сельско-
хозяйственной кооперации, выдел земли произво-
дится без согласия общества, независимо от
того, происходят или к6 происходит полный
передел пли разверстание земли в обществе.
Группам хозяйств (дворов) в количестве не
менее пятнадцати, желающим образовать новый
поселок, выден земли производится без согла-
сия общества при условии признания уездными,
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 961 *.
— Постановление НКТорга РСФСР от 27 апреля
1928 г. о контрактации у роя? а я семян
т р а в в 1928 г. (Сов. Торг., прилояс. 20/Ѵ —28 г.
№ 28, стр. 10).
— Инструкция, утвержденная НКТоргом
СССР 10 мая 1928 г., по контролю «Табак-
сырья» над выполнением табаковод-
ной кооперацией обязательств по
контрактации Табаков (Сов. Торг., при-
лож. 20 V —28 г. № 28, стр. 6).
— Инструкция НКТорга СССР от 17 апреля
1928 г. по проведению контрактации по-
садок махорки в 1928 г. (Сов. Торг., прилож.
15/Ѵ —28 Г. № 27, стр. 14).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 3 мая 1928 г.
о плане заготовок свежих фруктов
и а 1928,29 г. (Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ— 28 г. № 28,
стр. 13).
— Постановление НКТорга РСФСР от 3 мая
1928 г. о нормах торгово-накладных расходов по
заготовке и распределению посев-
ных льносемян на кампанию 1927/28 г.
(Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ —28 г. № 28, стр. 12).
районными и соответствующими им земельными
органами хозяйственной целесообразности вы-
дела и отсутствия существенного ущерба для
остающихся в обществе хозяйств (дворов).
На пустопорожние и естественно обособлен-
ные участки допускаются без согласия общества
выделы любого числа хозяйств (дворов) и во
всякое время, если такими выделами не вызы-
вается общий передел земли в обществе.
Примечание. Губернским, областным
н краевым исполнительным комитетам пре-
доставляется право, по представлению соот-
ветствующих земельных управлений, в зави-
- симости от местных условий, уменьшать
указанное в настоящей статье количество хо-
зяйств.
Ст. 139. После перехода земельного общества
от одного порядка землепользования к другому,
с производством выделов в порядке предыдущих
статей, дальнейшие выделы, требующие досроч-
ных общих переделов земли, допускаются лишь с
согласия общества, за исключением выдела земли
сельскохозяйственным коллективам, образован-
ным в порядке положения о сельскохозяйствен-
ной кооперации».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
■ Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о льготах сельскому огнестойкому строительству.
В целях содействия сельскому огнестойкому
строительству Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
Установить нижеследующие льготы для коопе-
ративных товариществ огнестойкого строитель-
ства и союзов их:
1. Земли под возведение огнестойких строений
на правах аренды или застройки отводятся мест-
ными земельными органами из состава государ-
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ствснных земельных имуществ крестьянскому
населению, об'единенному в товариществах огне-
стойкого строительства, предпочтительно перед
всеми другими заявками и в возможно близком
расстоянии от селений или земельных угодий ко-
оперированного населения.
Примечание 1. Преимущественное
право на отвод земель для нужд рабочего
жилищного строительства сохраняется в селе.
Примечание 2. Фактический отвод
земель производится не позже трех месяцев




Земельные участки под застройку огнестой-
кими строениями предоставляются с заключением
договоров о праве застройки на предельные,
установленные статьей 71 Гражданского Кодекса
РСФСР, сроки.
Примечание. Срок приступа к по-
стройке устанавливается до двух лет со дня
заключения договора; срок окончания по-
стройки определяется до трех лет, с увеличе-
нием его до пяти лет для организации, ставя-





и их союзам отводятся на льготных условиях,
применительно к льготам, предоставляемым ра-
бочему жилищному строительству, свободные
карьеры для добычи песка, камня и глины в по-
требном количестве.
При сдаче в аренду каменоломен, карьеров,
кирпичных и лесопильных заводов, кооператив-
ные организации, осуществляющие огнестойкое
стронтельство, пользуются 'преимуществом перед
всеми другими соискателями при прочих равнмх
условиях, при сохранении установленного дей-
ствующим законодательством такого же преиму-
щества для рабочего ягалищного строительства.
Примечание. При условии добывания
материалов средствами упомянутых организа-
ций, материалы эти предоставляются им в




Документы по сделкам, заключаемым
товариществами огнестойкого строительства и их
союзами для надобностей возведения огнестойких
строений, а также для ремонта, переустройства
и улучшения уже существующих строений в
направлении придания им огнестойкости или
усиления ее, освобождаются от нотариального
сбора.
5. Попенная плата за лесосеки, отводимые для
нужд огнестойкого строительства, взимается по
таксе 1914 года с полуторной торговой надбавкой
того же (1914) года по лесничествам.
6. Оплата лесосек, отводимых для нужд огне-
стойкого строительства, в части платежей, при-
читающихся государственному бюджету, произво-
дится в течение первого года в размере пятиде-
сяти процентов их стоимости, в следующие сроки:
при заключении договора —пять процентов;
при получении , лесорубочного билета —пять
процентов;
к 15 апреля —пятнадцать процентов;
к 15 мая —пять процентов;
к 15 июня —десять процентов;
к 15 июля —десять процентов;
к 15 августа —десять процентов;
к 15 сентября —пятнадцать процентов;
к 15 октября —пятнадцать процентов;
к 15 декабря —десять процентов.
Остальные пятьдесят процентов вносятся в.
течение последующих пятнадцати лет равными
долями.
Оплата лесосек, отводимых для нужд огнестой-
кого строительства, в части платежей, причитаю-
щихся местному бюджету, призводится в течение
года в сроки, указанные в настоящей статы .
Примечание. Советам народных ко-
миссаров автономных республик, краевщ,
областным и губернским исполнительным ко-
митетам предоставляется право устанавливать
более льготные сроки платежей в отношении
тех сумм, которые поступают в местный
бюджет. .
7. От товариществ огнестойкого строительства
и их союзов не требуется представления обеспече-
ния оплаты полученных лесосек в части, под-
лежащей рассрочке.
8. Товариществам огнестойкого строительства
и их союзам лесосеки для надобностей этого
строительства отводятся с учетом интересов ко-
оперированного населения в качестве, необхо-
димом для осуществления огнестойкого строи- 1
тельства, как непосредственно самим товарище-
ством, так и его членами, на возможно близком
расстоянии от места постройки на ближайших к
погрузочным пунктам и сплавным рекам делян-
ках.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 февраля 1928 года.
(С. У. 2 /IV— 28 Г. № 31, СТ. 227).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР И КОЛХОЗЦЕНТРА ОТ
7 МАЯ 1928 г. № 149—33
о землеустройстве колхозов.
На местах наблюдаетря широкое движение
среди крестьянства • по строительству колхозов.
Успех этого движения в значительной мере зави-
сит от своевременного землеустройства вновь воз-
никающих колхозов. Поэтому все усилия земле-
устроительных учреждений и средства на земле-
устройство в первую очередь должны быть напра-
влены на обслуживание колхозов. В этих цепях
Наркомзем предлагает к руководству следующие
указания.
1. Все колхозы, зарегистрированные до 1 апре-
ля сего года и до сего времени неземлеустроеиные,
должны быть включены в план землеустроитель-
ных работ этого года вне всякой очереди.
2. О всех колхозах, зарегистрированных после
1 апреля с. г., регистрирующие их учреждения
(райисполкомы и кооперативные секции узем-управлений) немедленно сообщают уездным(окружным) землеустроительным учреждения!
на предмет их землеустройства.Кроме того, 1 и 15 числа каждого месяца рай-
землеустроители выясняют в райисполкомах и
сообщают отделу землеустройства окрземупраг*
ний сведения о всех вновь зарегистрированных
колхозах. В нерайонированішх местностях эй
сведения выясняют уземустроитрди в кооператив-
ных секциях уземуправлений.
3. Вопрос о- землеустройстве колхозов, зареги-
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уземуправлением (окрземуправлениеы) на обсу-
ждение в комиссию в составе — председателя
исполкома, представителя уездного (окружного)
соединения колхозсекцпи (бюро, кусты) и заве-
дывающего земуправлением.
Комиссия устанавливает, какие из вновь заре-
гистрированных колхозов обязательно должны
быть землеустроены в 1 928 году. Землеустройство
таких колхозов назначается к исполнению не
позднее двухнедельного срока со дня состоявше-
гося решения указанной комиссии.
4. Помимо установления внешних границ, зем-
леустройство колхозов должно завершаться раз-
бивкой пахотных земель на поля севооборота, со-
гласно организационным планам хозяйства. При
отсутствии организационного плана колхоза зем-
ле; троитель принимает все меры к привлечению
местного агронома для составления такового и
лишь при невозможности достигнуть этого может
оставить внутрихозяйственное землеустройство
колхоза без немедленного исполнения, • особо за-




Отводимые колхозам земли должны быть
расположены наиболее удобно и выгодно для их
хозяйственного развития (лучшие по качеству,
близкие к месту населения, обеспеченные водой,
дорожной сетью и т. п.) и с таким расчетом, чтобы
выделяемый участок, если он меньше оптималь-
ного размера, допускал в дальнейшем прирезки
на случай присоединения к коллективу новых
дворов.
6. Стоимость работ по землеустройству колхо-
зов во всех случаях должна полностью относиться
на госбюджет (землеустройство бедноты). На эти
же средства могут относиться и расходы на нату-'
ралыіые повинности по землеустройству (наем
помещения для землеустроителей, рабочих, под-
вод п приобретение материалов для межевых зна-ков) в тех случаях, когда по признанию сельсо-
вета несение этих расходов оказывается непо-
сильным, для землеустраиваемого колхоза.
7. Уездным и окружным земельным управле-
ниям поручается сообщать непосредственно вНаркомзем (по Управмелиозему) сведения о со-
стоянии и ходе работ по землеустройству колхо-
зов па 1 апреля, 1 июня, 1 августа и 1 октябряно прилагаемой форме, с препровождением копийэтих заведений в губ- и крайземуправления.




Нач. Управмелиозема н Госземимуществ
Д. Розит.
При циркуляре форма сведения о землеустрой-стве колхозов.
(Бюл. НКЗ 17/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о развитии разработки леса лесозаготовительными
подотделами краевых, областных и губернских
лесных отделов и об упрощении отпуска леса
на корню.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР принять следующие меры для
развития хозяйственных разработок леса лесоза-
готовительными подотделами краевых, област-
ных и губернских лесных, отделов в тех лесни-
чествах, где лесозаготовительные подотделы раз-
рабатывают всю годичную лесосеку:
а) постепенно построить постоянный админи-
стративно-технический аппарат для выполнения
всего цикла работ в лесничествах (заготовка леса,
его возобновление, уход за лесом и проч.), уста-
новив' нормы нагрузки для этих работ;
б) принять меры к установлению постоянного
штатного состава рабочих из расчета размера опе-
раций, обеспечивающих работу на протяжении
всего операционного года;
в) разработать к 1 мая 1928 года положение об
указанных в статье 1 лесничествах, согласовав
его в отношении лесного дохода и финансирова-
ния лесного хозяйства с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР;
г) реконструировать аппарат лесозаготовитель-
ных подотделов на основе замены отпуска леса
на корню отпуском его в заготовленном виде,
предложив Народному .Комиссариату Земледелия
РСФСР, по согласованию с Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьяпской Инспекции РСФСР,
разработать к Г июйя 1928 года положение об
этих лесозаготовительных подотделах, обеспечив
при этом не только существующий уровень лес-
ного дохода, но и дальнейший его рост.
2. В отношении снабжения населения готовой
лесной продукцией, считать необходимым:'
а) сохранить на ближайшее трехлетие дей-
ствующий порядок снабжения крестьянского на-
селения лесопродукцией на льготных основа-
ниях, согласно постановлений Экономического
Совета РСФСР от 17 сентября 1925 года 1 ) и от
15 октября 1927 года 2 ).
б) закрепить на трехлетний срок в лесистых
губерниях лесосеки для снабжения населения
малолесных районов, в соответствии с перспек-
тивным планом Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР по этому снабжению.
3. Для упрощения работ по отпуску леса на
корню поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР:
а) впредь до разработки точных массовых
таблиц, ввести в обязательное обращение табли-
цы, дающие для оценки лесосек результаты,
более отвечающие действительной массе древе-




отменить представление из лесничеств
в лесные отделы пересчетно-оценочных ведомо-
стей для проверки, заменив их представлением
списка оценочных делянок, с указанием на нем
количества дровяной и деловой древесины по по-
родам н ее стоимости,, усилив вместе с тем фак-
тический контроль по оценке лесосек в натуре;
') См.«Вюл. Ф. и X. 3.» № 26 —25 г., стр. 37
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в)
  
отменить заключение договоров в лесниче-
ствах на разработку лесозаготовителями леса на
корню, допустив их лишь для специальных лесо-
заготовительных работ, не предусматриваемых
общегубернскими о том правилами, предложив
Народному Комиссариату Земледелия и Народ-
ному Комиссариату Финансов РСФСР разработать
упрощенный порядок оформления продажи леса
на корню:
г) установить внесение залогов на очистку ле-
сосек всеми заготовителями в размере средней
губернской стоимости очистки; на сплошных ле-
сосеках производить очистку лишь аппаратом
лесничеств, сохранив порядок очистки в припис-
ных лесничествах на основании соответствую-
щих договоров;
д) разработать и внести в Экономический Со-
вет РСФСР вопрос о досрочной весенней рубке
очередных дровяных лесосек с оплатой попен-
щины к следующему операционному году.
4. Поручить Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР установить единообразную для всех
основных заготовителей форму контрольных
цифр и заменить ориентировочные балансы про-
стыми формами необходимых сведений, а также
сократить дробность номенклатуры калькуля-
ционных элементов.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
29 декабря 1927 года.
(С. У. 19/Ш— 28 г. № 27, СТ. 200).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 29 МАРТА
1928 г. № 107— Л Э
об изменении § 293 инструкции НКЗема от 6 мая
1926 г. для отпуска леса.
По согласованию с НКТоргом РСФСР НКЗем
н НКФ РСФСР сообщают, что общесудебный по-
рядок взыскания неуплаченных сумм по отпускам
леса с рассрочкой платежа трудовому населению,
проживающему в сельских местностях, заменяется
бесспорным.
В виду этого, взамен существующей редакции,
§ 293 инструкции НКЗема от 6,Ѵ 1926 г. ') для
отпуска леса должен быть изложен следующим
образом:
«§ 293. При неисполнении десополучателем
своего обязательства взыскание неуплаченных
сумм производится в бесспорном порядке.»
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Нач. Упр. Лесами НКЗ РСФСР Козырев.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Упр. Госдоходами НКФ РСФСР: Столяров.
(Бюл. НКЗ 17,Ѵ— 28 г. № 20, стр. 17).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 5 МАЯ 1928 г.
№ 145— Л У
об окончании выделения и передачи лесов мест-
ного значения.
Несмотря на то, что работы по выделению
лесов местного значения закончены, до сих пор
не прекращается поступление в Наркомзем
отдельных заявок на новое выделение лесов
местного значения и жалоб на местные оргапы
по вопросам о перераспределении отдельных
участков лесов местного значения между заинте-
ресованными земельными ' обществами.
Благодаря этому как места, так и НКЗ загру-
жены переписками по отдельным спорам, в по-
х ) Опубликована отдельной брошюрой.
давляющем большинстве случаев, уже решенным
соответствующими местными органами.
В виду изложенного Наркомзем предлагает:
1. Все споры о распределении участков межді
селениями, начатые в б. лесных комиссиях, за-
кончить, с утверждения губернских (областных)
и окружных исполнительных комитетов к 1 июля
1928 г., и в этом случае решение исполкома
является окончательным, а в дальнейшем всякое
перераспределение лесов местного значения про-
изводить согласно примечаний і и 2 к ст. 6 по-
ложения о лесах местного значения от 30 декабря
1927 г. (Бюллетень НКЗ 1928 г. № 5) *) в порядке
землеустройства.
2. Заявки на новое выделение лесов местного
значения не принимать к рассмотрению.
Примечание. За исключением частейгуберний Архангельской, Северо-Двиіь коіі.
автономной области Коми, отдельных округовСибирского и Дальне-Восточного краев и аві.Ойратской области, где выделение лесов мест- :
ного значения тесно связано с землеустрой-
ством и в силу постановления II сессииВДИК XII созыва от 24 октября 1 925 г. (0. У.
1925 г. № 87, ст. 642 2 ) должно производиться
одновременно.
3. В дальнейшем могут быть лишь допущены,
с утверждения губернских (областных и окруж-ных) земельных управлений, отдельные случаи
выделения участков в леса местного значение
когда при проведении лесоустройства или земле-
устройства среди крестьянских земель окажутся
такие небольшие лесные участки, которые с лесо-
хозяйственной стороны совершенно нецелесооб-
разно оставлять в составе общегосударственных
лесов.
Настоящее распоряжение предлагается рас-
пространить самым широким образом через не-
зоной советский аппарат, включая сельсоветы,
и через местную печать.
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Нач. Упр. Лесами Козырев.
(Бюл. НКЗ 17/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 18).
ПРАВИЛА НКЗ РСФСР ОТ 25 АПРЕЛЯ 1928 г.
о лове рыбы для личного потребления.
(Изданы на основании ст. 18 «Положения о рыб- ■
ном хозяйстве РСФСР» в отмену правил о лове
рыбы для личного потребления, об'явленных при-
казом по НКЗ РСФСР от 24 ноября 1927 г. К» 361.
«Бюллетень НКЗ РСФСР» 1928 г. № 1— 2) 3 ).
1. Всем гражданам РСФСР дозволяется повсе-
местно, кроме заповедных мест и правильных
прудовых и озерных хозяйств, бесплатно произ-
водить лов рыбы личного потребления нижесле- .
дующими орудиями лова:
а) ручными удочками, забрасываемыми . как
с берега, так и с лодок;
б) подпуском не более, чем на пятьдесят
крючков;
в) бреднем не длиннее двадцати метров без




- е) ручными под'емными, так называемые
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 342.-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —25 г,, стр. 35.
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немецкими, сетками или пауками и лесками на
катушках.
Применение каких-либо иных орудий, кроме
перечисленных в настоящей статье, допускается
лишь в порядке промыслового рыболовства, т.-е.
с разрешения подлежащего земоргана и за плату.
Примечание. Лов рыбы перечислен-
ными в этой статье орудиями, кроме ручной
удочки и подпуска, на тонях, сданных в арен-




Указанный в ст. 1 список орудий в зависи-
мости от местных условий может быть в отно-
шении отдельных районов подвергнут изменению
по представлениям соответствующих управлений
рыболовства край-, обл- и губзу, утверждае-
мым Народным Комиссариатом Земледелия.
3. Лица нарушившие ст. 1 настоящиих «Пра-
вил», подлежат ответственности: в угодьях обще-
республиканского значения —по ст. 86 У. К. (ре-
дакции 1926 г.), а в угодьях местного значения —
в административном порядке по обязательным
постановлениям, издаваемым местными исполко-
мами, на основании постановления ВЦИК и СНК
ОТ 28/ѴІ 1926 Г. («С. У.», 1926 г. № 39, СТ. 304) *).
Наркомзем РСФСР Кубяк.
За Нач. Управмелиозема Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 17/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 24). '
Опубликованы:
— Инструкция НКЗ и НКТорга РСФСР от
5 мая 1928 г. об обязанностях и взаимо-'
отношениях ветерипярно-санитарного над-
зора и хозорганов НКТорга, кооперативных,
акционерных и смешанных обществ, заготовляю-
'щих для экспорта и импортирующих животных,
птицу, мясные и сырые животные продукты
(Бюл. НКЗ 17/Ѵ— 28 г. № 20, стр. И).
— Циркуляр НКЮ от 23 апреля 1928 г. № 56
06
 
отмене циркзгдяра № 50 от 17/Ш—26 г. 2 )
о порядке распределения конфи-
скованной или отобранной у лесо-
нарушителей древесины и взыскан-
ных с них денежных с у м м (Е. С. Ю
3/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 506).
— Инструкция НКЗ РСФСР от 29 марта
1928 г. об отводе торфяных болот в
государственный торфяной фонд
при производящихся землеустроительных и зе-
мельно-регистранионных ^работах на землях тру-
дового пользования (Бюл. НКЗ 19/ГѴ—28 г.
N•16, стр. 34).
—■ Поправка к инструкции НКЗ, НКВД н
НКТорга РСФСР от 19 марта 1928 г. о меро-
приятиях против повального воспа-
ления легких крупного рогатого
скота 1 ). (Бюл. НКЗ 17/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 32).
— Поправка к инструкции НКЗ РСФСР от
6 апреля 1928 г. о расчистке и обращении
лесных площадей государственного
лесного фонда в другой вид угодий 2 ) (Бюл.
НКЗ 17/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 32).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 23 мая 1928 года об
исчислении единого сельскохозяйственного нало-
га в 1928/1929 году в Северо-Кавказском крае по
таблице ставок, предусмотренной статьей 30 по-
ложения о едином сельскохозяйственном налоге.
В дополнение к постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 23 мая 1928 года об
исчислении единого сельскохозяйственного на-
лога в 1928/1929 году в Северо-Кавказском крае
по таблице ставок, предусмотренной статьей 30
положения о едином сельскохозяйственном на-
логе («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 24 мая
1928 г., № 119 3 ), Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Распространить установленный указанным
постановлением порядок исчисления единого
сельскохозяйственного налога в 1928/1929 году
по таблице ставок, построенной на обложении
суммы дохода, приходящейся на каждого едо-
ка в хозяйстве, на Кубанский и Армавирский
округа Северо-Кавказского края.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяиинов.
Москва, Кремль, 29 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІ— 28 г. № 127).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Положения о сельскохозяйственной
кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести следующие изменения и дополнения в
Утверлсденное 3 октября 1927 года Положение
о сельскохозяйственной кооперации (Собр. Узак.
1927 г. № 109, ст. 736) 3 );
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813
1. Заменить пункт «з» статьи 2 Положения
пунктами «з» и «и» следующего содержания;
«з) осуществление мероприятий, связанных с
огнестойким строительством в сельских местно-
стях;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
2 ) См. Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —26 г., стр. 667.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813.
и) по проведению всех других мероприятий,




Дополнить статью 3 абзацем следующего
содержания:
«Задачи, указанные в п.п. «а» и «б» ст. 41-а
Положения, могут осуществляться только товари-
ществами огнестойкого строительства».
3. Включить раздел 6 х следующего содер-
жания:
б 1 . О товариществах огнестойкого
строительства.
41-а. Товарищества огнестойкого строитель-
ства организуются для осуществления в сель-
ских местностях следующих целей:
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 18—28 г., стр. 800*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр 890*.
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ремонта, переустройства и улучшения уже
существующих строений в направлении прида-
ния им огнестойкости или усиления ее;
в) производства огнестойких материалов, как-
то: кирпича, черепицы, бетона, самана и т. п.;
г) снабжения как огнестойкими, так и иными




распространения технических знаний по
огнестойкому строительству средп сельского на-
селения путем организации курсов, лекций,
библиотек н проч.
Примечание. Специальные цели, ука-
занные в п.п. «із», «г>> и «д» настоящей
статьи, .могут, быть поставлены для осуще-
ствления также сельскохозяйственными и
сельскохозяйственным кредитными коопера-
тивными организациями, на ряду с их прямы-
ми задачами.
41-6. Товарищество огнсстоіікого строитель-
ства при осуществлении поставленных' целей,
между прочим, имеет право:
а) получать на началах аренды, а также и
иа праве застройки для своих членов уса-
дебные участки для возведения жилых н хозяй-
ственных построек, из состава государственных
земельных пмуществ, а также из запасных зе-
мель земельных обществ, на основаниях, указан-
ных в Земельном Кодексе РСФСР;
б) ходатайствовать о перемещении усадебных
участков свопх членов, в целях возведения ими
огнестойких построек, в порядке постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31 авгу-
ста 1927 года о распланировашш и застройке
сельских поселений (Собр. Узак. 1927 г. № 93
ст. 610) *);
в) получать для целей огнестойкого строи-
тельства специальные кредиты;
г) оказывать населению своего района техни-
ческую и консультационную помощь;
д) получать для разработки лесосеки, карьеры
для добычи строительных материалов (глины,
камня, песка и т. п.);
е) организовывать для выработки строитель-
ных материалов производственные предприятия
(кирпичные заводы, разного рода мастерские и
проч.);
ж) открывать в своем районе торговые заведе-
ния и склады для продажи строительных мате-
риалов и иных предметов, нужных для целей
огнестойкого строительства;
з) принимать от свопх членов в залог строе-
ния и иное имущество, а также право застройки,
при чем товарищества пользуются правами, ука-
занными в примечании 2' к. ст. 271 Гражданско-
го Процессуального Кодекса РСФСР;
и) приобретать как по вольной цене, так и с
публичных торгов всякого рода имущество, в
том числе строения и право застройки, отчуждать
таковые, сдавать в аренду и проч.
41 -в. Сооружаемые товариществами огнестой-
кого строительства в порядке их самостоятельной
-деятельности строения, а равно приобретаемые
ими в связи с сооружением строений права, счи-
таются принадлежащими самим товариществам
и пользуются ими- или на началах общего поль-
зования членов или путем предоставления чле-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1600.
нам товарищества таких строений полностью или
в части на началах, установленных для рабочих
жилищно-строительных кооперативов, или же пу-
тем отчуждения собственных строений товарище-
ства отдельным членам товарищества на началах
выкупа.
41-г. Товарищество огнестойкого строительства
вправе обслуживать, на ряду со всеми членами,
и все трудовое население своего района при
осуществлении всей своей деятельности, за
исключением задач, указанных в п.п. «а» п «б»
ст. 41-а и в ст. 41-в настоящего Положения.
41-д. На товарищества огнестойкого строігіеть-
ства распространяется действие настоящего По-
ложения, в частности, в отношении образования
союзов товариществ огнестойкого строительства и
надзора за их деятельностью со стороны органов-
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР и
народных комиссариатов земледелия автономии
республик, по принадлежности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 февраля 1928 года.
(С. У. 2/ІѴ— 28 г. № 31 ст., 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о кустарно-ремесленной промышленности и про-
мысловой кооперации в автономных республиках
и областях.
В развитие постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о кустарно-ремесленной
промышленности и промысловой кооперации
(Собр. Зак. 1927 г. № 23 ст. 256) *) и постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР об
итогах развития кустарно-ремесленной промыш-
ленности и промысловой кооперации ж о мерах
дальнейшего их укрепления и развития (Собр.
Узак. 1927 г. № 53 ст. 356) 2 ), Экономический Со-
вет РСФСР постановляет:
1. Исходя из того, что в большинстве автоном-
ных республик и областей кустарно-ремеслен-
ная промышленность пграѳ-т не подсобную роль
к государственной промышленности, а предста-
вляет один из основных видов промышленности
гі Может служить на ряду с государственной
промышленностью базой для их индустриализа-
ции, а также учитывая, что в указанных адми-
нистративно-территориальных об'едннениях про-
мысла в значительной степени базируются на
местном сырье, ■ признать необходимым -усиление
темпа развития кустарно-ремесленной промыш-
ленности автономных республик и областей, в
особенности промыслов, дающих продукцию об-
щесоюзного значения (текстильные, лесохимиче-
ские, валяльные) и экспортную продукции
(ковровые и ч кустарно-художественные), трудоем-
ких промыслов экстенсивного типа (рыболов-
ство, охота и лесные промыслы), а также промы-
слов, , удовлетворяющих основные потребитель-
ские нуасды местного населения.
Предлоягить советам народных комиссаров
автономных советских социалистических респу-
блик и исполнительным комитетам автономных
областей разработать планы реконструкции мест-
ных промыслов, в соответствии с новыми эконо-
мическими и бытовыми условиями, а также раз-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 — 27 г., стр. 698.
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вігпш новых кустарных промыслов, базирующих-
ся на местном сырье и материальных богатствах,
не подвергающихся в настоящее время разра-
ботке.
2. Отмечая крайне низкий уровень коопери-
рованное™: кустарно-ремесленной промышлен-
ности в автономных республиках и областях,
обязать, соответствующие народные комисса-
риаты РСФСР, советы народных комиссаров
автономных республик и исполнительные • коми-
теты автономных областей, при осуществлении
ими мероприятий по развитию кустарно-реме-
, елейной промышленности, обратить особое вни-
мание на необходимость содействовать повыше-
нию ее охвата промысловой кооперацией.
2. В целях повышения удельного веса обоб-
ществленного сектора и внесения планового на-
чал > в дело организации рынка кустарных това-
ров, признать необходимым в районах, слабо
охваченных промысловой кооперацией, вступле-
ние заинтересованных хозяйственных государ-
ственных и кооперативных органов в договорные
кея ду собою соглашения по заготовке и сбыту




В районах, где промысловая кооперация до-
статочно окрепла, заготовка кустарных изделий
государственными органами, а также коопера-
цией других (кроме промысловой) видов должна
производиться преимущественно путем приобре-
тения этой продукции у промысловой коопера-
ции с сохранением целостности системы послед-




В целях развития трудоемких промыслов
(в частности, охотничьего, ловецкого и лесных
промыслов), охватывающих наиболее отсталые
'.слон местного населения и способствующих со-
кращению его отхода на заработки, предложить
Народному Комиссариату Земледелия. Высшему
Совету Народного Хозяйства и Народному Ко-
миссариату Торговли РСФСР, а также советам
народных комиссаров автономных республик и
исполнительным комитетам автономных областей
оказывать указанным видам промыслов всемер-
ную поддержку, в частности:
а) по линии предоставления промысловой ко-
операции водоемов и лесных массивов для це-
лей производственной эксплоатации;
б) по линии организации обобществленного
товаропроводящего аппарата и снабжения про-
изводителя необходимым инвентарем.
6. Признать необходимым содействовать ор-
ганизации специальных кооперативных пред-
приятий по переработке сельскохозяйственного
сырья, имея в виду тем самым способствовать
более рациональному, по сравнению с домашней
обработкой, использованию сырья и расширению
товарно-сырьевой базы промышленности.
7. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик и исполнительным коми-
тетам автономных областей предоставлять, на
началах, установленных ст. 34 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 31 мая
1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 53, ст. 356), про-
мысловой кооперации неиспользуемые государ-
ственными органами фабрично-заводские пред-
приятия и оборудование, а также те из действу-
ющих государственных предприятий, которые не-
целесообразно включать в премышленные планы
государственных органов, на наиболее льготных
Условиях, а в отдельных случаях — безвозмездно.
8. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР содействовать расширению само-
заготовок сырья промышленной кооперацией в
национальных республиках и областях для удо-
влетворения тех ее потребностей, которые не
обеспечиваются основными заготовителями.
9. Возложить на Выспшй Совет Народного
Хозяйства и Народный Комиссариат Торговли
РСФСР наблюдение за своевременным и беспере-
бойным снабжением промышленными полуфабри-
катами промыслов (в частности, женских), име-
ющих важное значение для местного и широкого
рынков и работающих на привозном сырье. При
установлении и распределении сырьевых контпн-
гентов, закрепляемых' государственной про-
мышленностью за кустарной промышленностью,
необходимо учитывать потребность автономных
республик и автономных областей. При заключе-
нии с промышленной кооперацией генеральных
договоров на поставку полуфабрикатов государ-
ственная промышленность должна ' предоставлять
более льготные условия для национальной коопе-
рации, принимая во внимание отдаленность и
затруднительность транспортирования товаров.
10. В отношении промыслов, имеющих экс-
портное значение (ковровое, клепочное, рогожное
производства, лесо-химические промыслы и изго-
товление изделий из минералов), признать не-
обходимым выделение специальных кредитов
центральными и местными банками и включение
в планы импортных материалов, необходимых
для производства экспортной продукции.
11. Возложить на советы народных комисса-
ров автономных республик, исполнительные ко-
митеты автономных областей, органы промыш-
ленной кооперации, а также Высший Совет На-
родного Хозяйства 'и Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР, совместно с научно-изыска-
тельными учреждениями, обязанность приступить
к изыскательным работам по развитию новых
кустарных промыслов, производительно утили-
зирующих местное сырье и минеральные богат-
ства.
12. Учитывая большую роль женского населе-
ния в промысловой деятельности, признать необ-
ходимым расширение организационной и хозяй-
ственной деятельности промышленной коопера-
ции в области женских промыслов.
13. В области финансовых мероприятий при-
знать необходимым:
а) закрепление за автономными республиками
и областями определенного процента из средств,
выделяемых промышленной кооперации по бюд-
жету на оборудование, на оборотные капиталы и
по фонду бедноты, а также ассигнование спе-
циальных средств 'на развитие промыслов в
наиболее отсталых республиках и областях;
б) поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСР совместно с Высшим Советом, Народ-
ного Хозяйства РСФСР и Всероссийским Союзом
Промысловой Кооперации разработать вопрос о
предоставлении автономным республикам и авто-
номным областям более льготных, по сравнению
с ныне установленными в общем порядке, усло-
вий выдачи долгосрочных суд по кооперативно-
му' фонду;
в) возложить на советы народных комиссаров
автономных республик и исполнительные коми-
теты автономных областей включепие в местные
бюджеты национальных республик и областей
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г) поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСР принять меры к облегчению условий
и расширению лимитов вексельного кредитова-
ния, а также усилить банковское целевое финан-
сирование на основе производственных планов




Принять меры к ускорению развития ко-
оперативной сети автономных республик и обла-
стей путем организации промысловых секций
при сельскохозяйственных союзах в районах, где
еще отсутствует база для создания промысло-
вого союза.
15. Обратить внимание советов народных ко-
миссаров автономных республик и исполнитель-
ных комитетов автономных областей на необхо-
димость усилить работу местных, центральных и
областных советов народного хозяйства в области




Обязать советы народных комиссаров
автономных республик и исполнительные коми-
теты автономных областей представить в соответ-
ствующие центральные органы операционные
планы на 1928/1929 год по промысловой ко-
операции и кустарной промышленности, с ука-
занием конкретных мероприятий по отдельным
промыслам.
17. Предложить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР, народным комиссариатам про-
свещения автономных республик и Высшему Со-
вету Народного Хозяйства РСФСР при разра-
ботке перспективного плана народного просвеще-
ния принять меры к развитию сети учебно-пока-
зательных мастерских и профессионально-техни-
ческих школ кустарного типа с преподаванием
на местных языках, с целью подготовки квали-
фицированных кустарей и инструкторов по ку-
старной промышленности из среды коренного
населения, а также обеспечить возможность обу-
чения уроженцев автономных республик и авто-
номных областей в центральных . техникумах и
школах указанного типа. При дальнейшем рас-
ширении сети техникумов иметь в виду необхо-
димость организации таковых в автономных
республиках.
18. В виду слабого охвата мелкой промышлен-
ности национальных республик промысловой ко-
операцией и недостаточной поддержки последней
со стороны Всероссийского Союза Промысловой
Кооперации, предложить последнему усилить
руководство на кооперативной периферии на-
циональных республик и автономных областей.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РОФСР.В. Смольянинов.
23 февраля 1928 года.
(С. У. 22/Ш — 28 Г. № 28, СТ. 209).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о снижении накладных расходов и накидок на
товары во всех звеньях системы промысловой
кооперации.
Во исполнение ст. 29 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 31 мая 1927 г.
об итогах развития кустарно-ремесленной про-
мышленности и промысловой кооперации и о
мерах дальнейшего их укрепления и развития
(Собр. Зак. 1927 г. № 53, ст. 356) г ), Экономиче-
ский Совет РСФСР постановляет:
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1271.
1. Констатировать, что, несмотря на известные
достижения системы промысловой кооперации
в деле снижения цен и накидок, сделанные ею
в результате планомерной работы в этой области
под руководством Всероссийского Союза Про-
мысловой Кооперации, достижения эти не сопро-
вождались, однако, соответствующим снижениец
оперативных расходов и рационализацией аппа-
рата, последствием чего явилось резкое ухуд-
шение условий капиталонакопления.
2. Констатировать особенно замедленный темп
снижения расходов по оплате кредитов, а по
Всероссийскому Союзу Промысловой Коопера-і
пии —даже относительный рост этой группы рас-
ходов, что лишь отчасти может найти себе
об'яснение в замедленном капиталообороте
1926/1927 года,.
3. Предложить Всероссийскому Союзу Про-
мысловой Кооперации усилить воздействие на
кооперативную периферию в смысле углубления
рационализации аппарата и сокращения вдер-
жек обращения.
4. Предложить Всероссийскому Союзу Про-
мысловой Кооперации, в связи с отчетно-пере-
выборной кампанией, принять меры к во-
влечению в дело рационализации аппарата и
сокращения расходов широких слоев коопери-
рованного системой промысловой кооперации
населения.
5. Обратить особое внимание Всероссип кого
Союза Промысловой Кооперации на необходи-
мость соблюдения кратчайших (в техническом
отношении) путей продвижения товаров і. по-
требителю, имея в виду, в частности, устано г
вление, под руководством лросмысловых союзов,
непосредственного контакта между первичными
промысловыми кооперативами (артелями и то-
вариществами) и низовыми потребительскими
кооперативами в районах обслуживания местного
опроса (работа на местный рынок).
6. Предложить государственным органам и
потребительской кооперации, ведущим центра-
лизованные заготовки кустарных изделий, удо-
влетворять свои потребности в кустарной про-
дукции через систему промысловой кооперации,
по преимуществу на началах выдачи предва-
рительных заказов
7. Возложить на Всероссийский Союз Про-
мысловой Кооперации регулярное наблюдение
за ходом работы по рационализации промысло-
во-кооперативного аппарата, своевременно ин-
формируя о достигнутых результатах централь-
ные правительственные органы. В связи с этим,
предложить Народному Комиссариату Торговли,
Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР и Всероссийскому Союзу
Промысловой Кооперации, по согласовании, дать
указания своим местным органам по принад-
лежности об учете и контроле работы промыс-
ловой кооперации в области сокращения рас-
ходов и рационализации производственно-опера-
тивной деятельности.
8. Обязать Всероссийский Союз Промысловой
Кооперации в трехмесячный срок представить
в Экономический Совет РСФСР, через Государ-
ственную Плановую Комиссию РСФСР, доклад
об итогах снижения цен, накидок и расходов по
сбытовым и снабженческим операциям л ра-
ционализации аппарата за 1926/1927 год и пер-
вкгй квартал 1928 года (сравнительно с 1925 —■
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щения (общие и накладные расходы) по всемзвеньям системы.9. Обязать Всероссийский Союз ПромысловойКооперации, Высший' Совет Народного Хозяй-ства, Народный Комиссариат Торговли и Народ-ный Комиссариат Финансов РСФСР войти в по-луторамесячный срок в Экономический СоветРСФСР, через Государственную Плановую Ко-миссию РСФСР, с докладами, характеризующимипервые итоги и оценку выполнения правитель-ственных директив в области промысловой ко-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене постановления Всероссийского Цент-рального Исполнительного Комитета и СоветаНародных Комиссаров РСФСР от 26 марта 1923 г.об устройстве на местные средства сооруженийрадиотелеграфной связи и телефонных сообщенийобщего пользования и о порядке эксплоатациитаковых и постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-саров Союза ССР от 21 ноября 1924 г. о согласо-вании строительства радиостанций на местныесредства с общим планом строительства радио-
сети.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-новляют:С введением в действие постановления СоветаНародных Комиссаров Союза ССР от 14 мая1:928 г. о радиоустановках и трансляционныхустройствах отменить: а) постановления Все-российского Центрального Исполнительного Ко-митета и Совета Народных Комиссаров РСФСРот 26 марта 1923 года об устройстве на местныесредства сооружений радиотелеграфной связи ителефонных сообщений общего пользования и опорядке эксплоатации таковых («Собр. Узак.РСФСР» 1923 г., № 24, ст. 290); б) постановлениеЦентрального Исполнительного Комитета и Со-вета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 но-ября 1924 г. о согласовании строительства радио-станций на местные средства с общим планомстроительства радиосети («Собр. Зак. Союза ССР»1924 Г., № 25, СТ. 215).
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.Москва, Кремль, 26 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/УІ — 28 г. № 126).
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о радиоустановках и трансляционных устройствах.
Совет Народных Комиссаров Союза ССРпостановляет:
Т.1.
 
Радиоустановки подразделяются на: а) ра-диоприемники и б) передающие радиостанции.2. Право установки радиоприемников принад-лежит государственным и кооперативным учреж-дениям и предприятиям, общественным органи-зациям и отдельным гражданам Союза ССР.Каждая установка радиоприемника подлежитобязательной последующей регистрации в по-
операции, указанных в постановлении Совета.
Народных , Комиссаров Союза ССР от 3 мая
1927 года о кустарно-ремесленной промышлен-
ности и промысловой кооперации (Собр. Зак.
1927 г. № 23, ст. 256) ') и в постановлении Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 31 мая
1927 г. (Собр. Узак. 1927 г. № 53, ст. 356).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
23 февраля 1928 года.
(С. У. 22/111—28 Г. № 28, СТ. 210).
рядке, устанавливаемом инструкцией Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов (ст. 18).
3.
 
Установка ламповых радиоприемников на
пространстве шириной в сто километров от сухо-
путной границы или берега морской границы
в глубь территории Союза СОР допускается лишь
с предварительного на то разрешения Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов.
4. Установка радиоприемников проживающими
на территории Союза ССР иностранцами до-
пускается лишь с предварительного на то раз-
решения Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов.
Дипломатические представители, члены ди-
пломатических представительств и консульские
представители иностранных государств получают
указанные в настоящей статье разрешения
Народного Комиссариата Почт ■ и Телеграфов
через Народный Комиссариат по Иностранным
Делам.
5. Установка передающих радиостанций до-
пускается лишь с предварительного разрешения
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.
Разрешения могут быть выданы только на
устройство передающих радиостанций, отно-
сящихся к одной из следующих групп:
I группа: станции, устанавливаемые государ-
ственными и кооперативными учреждениями и
предприятиями и общественными организациями
(в частности профессиональными союзами) о
культурно-просветительными целями (не для
извлечения прибыли);
II группа: станции, устанавливаемые государ-
ственными и кооперативными учреждениями и
предприятиями, общественными организациями
и отдельными гражданами для научно-исследо-
вательских, опытных и учебных целей;
III группа: станции, устанавливаемые государ-
ственными и кооперативными учреждениями и
предприятиями и общественными организациями
для связи с подведомственными им органами,
если в соответствующих местностях нет ни ра-
диосвязи, ни проволочной связи Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов;
IV группа: станции, устанавливаемые госу-
дарственными учреждениями и предприятиями
для передачи информации, рекламы* и т. п.
с целью извлечения прибыли.
Примечание. Настоящее постановление
не распространяется на станции специаль-
ного назначения, находящиеся в ведении
Народного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам, Народного Комиссариата Путей
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Сообщения и Об' единенного Государственного
Политического Управления, а также на стан-
ции, устанавливаемые согласно специальным
законам на судах морского, озерного и речного
торгового флота. Однако, для радиовещания
эти станции могут быть использовыны лишь




Передающим радиостанциям I группы
<ст. 5) с разрешения Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов и на условиях, определяемых
последним, может быть предоставлено право
производить передачу циркулярных сообщений,
адресованных ниже стоящим органам тех учреж-




Передающие радиостанции III группы
(ст. 5) с разрешения Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов и на условиях, устанавли-
ваемых последним, могут быть эксплоатируемы
.для внутренней связи общего пользования
(прием и передача телеграмм, телефонные пере-
говоры).
8. Мощность, длина волны и время работы
каждой передающей радиостанции устанавлива-
ются Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов в зависимости от проектируемого назначения
п района действия станции и указываются в
.разрешении, выдаваемом на ее установку.
9. Эксплоатация разрешенной к установке
передающей радиостанции может производиться
лишь после освидетельствования ее устройства
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов.-
10. Трансляционным устройством считается
устройство для транслирования от микрофона или
■от радиоприемника к абонентам как непосред-
ственно по проводам, так и через радиостанции.
П. Установка трансляционных устройств до-
пускается лишь с предварительного разрешения
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.
Установка трансляционных устройств госу-
дарственными учреждениями и предприятиями,
профессиональными союзами и обществами
друзей радио допускается без предварительного
разрешения, но с последующей регистрацией в
Народном Комиссариате Почт и Телеграфов.
12. Оборудование радиоустановок и трансля-
ционных устройств должно производиться с
•соблюдением технических правил, издаваемых На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов, а так-
же правил безопасности и благоустройства, изда-
ваемых местными исполнительными комитетами
в порядке, устанавливаемом законодательством
союзных республик.
13. На Народный Комиссариат Почт и Теле-
графов и его местные органы возлагается про-
ведение мероприятий, направленных к широкому
развитию радиолюбительства, а также контроль
за техническим состоянием и работой радио-
установок и трансляционных устройств.
Владельцы радиоустановок и трансляционных
устройств обязаны беспрепятственно допускать
контролеров Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов, снабженных надлежащими удостовере-
ниями, как к обследованию установок, устройств
и вспомогательного к ним оборудования, так и к
проверке регистрационных и разрешительных до-
кументов.
14. На домоуправления, домовладельцев и
арендаторов возлагается обязанность составления
•списков находящихся в домовладениях радио-
установок. В сельских местностях составление
списков всех радиоустановок возлагается на сель-
ские советы. Указанные списки должны пред'-
являться контролерам Народного Комиссариата '
Почт и Телеграфов по требованию последних.Народному Комиссариату Почт и Телеграфов
предоставляется в издаваемой им инструкции
возлагать на домоуправления, домовладельцев,
арендаторов, а в сельских местностях на сельские
советы обязанность визировать документы, отно-
сящиеся к радиоустановкам.
15. С владельцев радиоустановок и трансляци-
онных устройств взимается Народным Комигса-
рнатом Почт и Телеграфов годовая абонементная
плата Согласно прилагаемому к настоящему по-
становлению тарифу. .
16. Поступления по абонементной плате со-
ставляют специальные средства Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов, предназначенные на
покрытие расходов по регистрации, выдаче раз-
решений и контролю за техническим состоянием
и работой радиоустановок и трансляционных
устройств, а также расходов, связанных с меро-
приятиями по развитию радиолюбительства.
Остатки после покрытия указанных расходов
зачисляются в особый фонд Народного ' Комис-
сариата Почт и Телеграфов, образуемый согласно
ст. 7 постановления Центрального Исполнителе- |
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 26 марта 1926 г. о целевом 'боре
с радиоизделий, применяемых для приема рлдио-
вещательных станций («Собр. Зак. Союза СОР»
1926 Г., № 22, СТ. 143) *).
17. Владельцы радиоустановок и трансляцион-
ных устройств, в случае нарушения ими правил
настоящего постановления, а также в случае на-
рушения правил, установленных инструкциями
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов, изда-
ваемыми на основании настоящего постановления,
подлежат ответственности по соответствующим
статьям уголовных кодексов союзных республик.
В том же порядке подлежат ответственности
в случае нарушения ст. 14 настоящего посіанов-
ления домовладельцы, арендаторы, а также
должностные лица сельских советов и домоуправ-
лений.
18. На Народный Комиссариат Почт и Телегра-
фов возлагается издание по согласованию с заин-
тересованными ведомствами правил и инструк-
ций по применению настоящего постановления.^
II.
19. Отменить: а) постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1926 г.
о радиостанциях частного пользования («Собр.
Зак. Союза ССР» 1926 г., № 9, ст. 75) 5 ); б) поста-
новление Совета Народных Комиссаров Сою
ССР от 27 сентября 1927 г. об изменении ст. И
постановления о радиостанциях частного поль-
зования («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 64,
ст. 645) 3).
20. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 июня 1928 года.
21. Тариф, приложенный к настоящему поста-
новлению, распространяется на владельцев радио-
установок и трансляционных устройств, внесши
абонементную плату полностью за 1927/1928 г.,
лишь с 1 октября 1928 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 653.
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22. Владельцы радиоустановок и трансляцион-
ных устройств, внесшие абонементную плату
лишь за 1-е полугодие 1927/1928 г., уплачивают
за второе полугодие 1927/1928 г. разницу междугодовой абонементной платой по тарифу, прило-
женному к настоящему постановлению, и сделан-
ным ими взносом. В случае, если размер уплачи-
ваемого взноса превышает вновь установленную
плату, излишек не подлежит возвращению.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
.Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
Приложение к постановлению СНК СоюзаССР о радиоустановках и трансляционныхустройствах.
Тариф годовой абонементной пла-





   
Радиоприемники детекторные (не лампо-вые) — 50 коп.
2. Радиоприемники ламповые —3 рубля.
Б. Передающие радиостанции.
1. Передающие радиостанции I группы в зави-
симости от мощности:а) до 0,5 кв. мощности, подводимой к лампам —25 рублей;б) до 1 кв. мощности, подводимой к лампам —■50 рублей;в) свыше 1 кв. мощности, подводимой к лам-
па м —100 рублей.
2. Передающие радиостанции II группы —2 рубля..'). Передающие радиостанции III и IV групп
в размере, устанавливаемом по соглашению с На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
Примечание. Приемники, находящиеся
при передающих радиостанциях, оплачиваются
согласно п.п. 1 и 2 раздела А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о пересмотре ставок арендной платы за помеще-ния и участки земли, сдаваемые для торгово-
промышленных и складских целей.
В целях внесения единообразия в существу-ющие ставки арендной платы за помещения иучастки земли, сдаваемые для торгово-промы-шленных и складских целей, а равно снижениянакладных расходов, связанных с арендой на-званных помещений и участков, ЦентральныйИсполнительный Комитет п Совет Народных Ко-миссаров Союза ССР постановляют:1. Предложить правительствам союзных рес-публик: а) существующие ставки арендной пла-ты за помещения и участки земли, сдаваемыегосударственным учреждениям и предприятиям,кооперативным организациям и смешанным ак-ционерным обществам для торгово-промышлен-ных и складских целей, — пересмотреть в трех-месячный срок в направлении максимальногоснижения этих ставок и установления одпнако-
В. Трансляционные устройства.
1. Трансляционные устройства:
а) с каждого установленного для личного
пользования абонентов отдельного приспособления
для телефона или репродуктора —50 коп.;
б) с каждого отдельного репродуктора, уста-
новленного в ресторане, театральном фойе, кино,
саду с платным входом и в других аналогичных
местах —30 рублей.
2. Трасляционные устройства, включающие в
свое оборудование радиоприемник, сверх платы,
установленной в п. 1 раздела В —3 рубля.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
П. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
. (Изв. ЦИК 1/ѴІ— 28 г. № 126).
ЦИРКУЛЯР НКПиТ СССР ОТ 16 МАЯ 1928 г.
№ 23/163
о доверенностях иа получение почтовых отпра-
влений, заверенных домоуправлениями.
В связи с освобождением милиции от засви-
детельствования доверенностей на получение
почтовых отправлений, от населения стали по-
ступать просьбы о разрешении домоуправлениям
удостоверять такие доверенности.
В из'ятие из ст. 49 и 50 почтовых правил, ч. I,
НКПиТ предлагает п.-т. предприятиям допустить
выдачу обыкновенных посылок, заказных и
страховых отправлений и переводов на сумму до
100 рублей по доверенностям, заверенным домо-
управлениями. Страховые отправления и пере-
воды свыше 100 рублей следует выдавать по до-
веренностям, удостоверенным лицами или учре-
ждениями, перечисленными в ст. 49 почтовых
правил, ч. I.
Замнаркомпочтель СССР Лгобовнч.
(Бюл: НКПиТ 25/Ѵ— 28 г. № 10, стр. 101).
вых размеров их в районах, имеющих однород-
ное торгово-экономическое значение; б) вновь
выработанные ставки ввести в действие не
позднее 1 октября 1928 года; в) представить не
позднее 1 сентября 1928 года Совету Народных
Комиссаров Союза ССР доклад о мерах, приня-
тых во исполненпе указанных в п. «а» настоя-
щей статьи предложений.
2. Впредь до введения в действие новых
арендных ставок, устанавливаемых, на основании
настоящего постановления, воспретить Повышать
существующие ставки для указанных в п. «а»
ст. 1 учреждений, предприятий и организаций.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 мая 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статьи 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
6 декабря 1927 года о порядке исчисления и
размерах арендной платы с арендаторов муни-
ципализированных домов в городе Ленинграде.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют;
Заменить в статье 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
6 декабря 1927 года (Собр. Узак. 1928 г. № 1,
ст. 3) *■) слова: «Ленинградскому окружному
исполнительному комитету» словами: «прези-
диуму Ленинградского совета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
20 февраля 1928 года.
(С. У. 22/Ш— 28 г. № 28, СТ. 202).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о продлении на один год предельных сроков
представления проектов планировки городов
Нижнего Тагила и Челябинска.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести нижеследующие изменения в спи-
сок городских поселений, устанавливающий пре-
дельные сроки составления планов существу-
ющего расположения и проектов их планировки,
утвержденной Советом Народных Комиссаров
РСФСР 4 ноября 1927 года (Собр. Узак. 1927 г.
№ 117, приложение к ст. 799) 2 ).
1.
 
В п. 20 упомянутого списка в последней
графе заменить слова: «1 мая 1931 года», сло-
вами: «1 мая 1932 года».
2. В п. 44 того же списка в последней графе
заменить слова: «1 мая 1931 года» словами:
«1 мая 1932 года».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
25 февраля 1928 года.
(С. У. 19/111—28 г. № 27, СТ. 199).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1928 г. № 143
о порядке отвода и планировки земельных участ-
ков под застройку в индивидуальном порядке
рабочим и служащим в городских поселениях
и поселках.
Настоящая инструкция издается Народным
Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР по согла-
сованию с Народными Комиссариатами Труда,
Здравоохранения и Земледелия РСФСР, во испол-
нение постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 29 сентября 1927 г. «Об упорядо-
чении индивидуального рабочего жилищного
строительства» 8 ).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 2—28 г., стр. 75.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —28 г., стр. 264.
8 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 42—27 г., стр.1721.
Общие положения.
1. Ведение плановой работы по упорядочению
рабочего индивидуального строительства, отвод
земельных участков под застройку и регулирова-
ние ее возлагаются на местные советы.
2. Местными советами, при участии предста-
вителей хозяйственных организаций, санитарных
органов и профсоюзов, устанавливается количе-
ство необходимых земельных участков для удо-
влетворения индивидуального строительства на
ближайшие годы, а также намечаются районы
и места для его производства.
3. Все подготовительные работы для отвода
земельных участков индивидуальным застройщи-
кам коммунальные органы местных советов
должны производить с таким расчетом времени
года, чтобы застройщик мог использовать для
подготовительных работ осенний и зимний пе-
риоды перед предстоящим строительным сезоном.
Образование земельного фонда для
индивидуального строительства.
4. Для индивидуальной застройки в пределах
городской или поселковой черты органы комму-
нального хозяйства местных советов выделяют
специальный земельный фонд. При учете зе-
мельных участков, годных под застройку, комму-
нальные органы, пользуясь данными земельной
регистрации, включают в указанный фонд неза-
строенные кварталы и отдельные участки, а так-
же участки, занятые строениями, указанными
в 84 статье Гражданского Кодекса РСФСР.
В случае недостатка земель в пределах город-
ской и поселковой черты возбуждается ходатай-
ство о расширении этой черты.
5. Для создания указанного фонда и для наи-
более целесообразного и экономического исполь-
зования наличных строительных участков под
застройку в селитебных границах городских по-
селений местные советы могут изменять вели-
чину и форму отдельных существующих земле-
пользовании, осуществляя это в порядке ст.ст. 10,
11 и 12 положения о земельных распорядках
в городах («С. У.» 1925 г., № 27, ст. 188).
6. Назначение под индивидуальную застройку
новых кварталов в пределах городской или по-
селковой черты должно производиться согласно
утвержденному общему проекту планировки, а
в -случае отсутствия такового —согласно частич-
ному проекту планировки отдельного района го-
рода или поселка, для рационального включения
их в общий план поселения, с учетом перспектив
развития данного населенного пункта и его бла-
гоустройства.
7. При значительном отводе земельных участ-
ков под индивидуальное строительство, каковое
может существенно влиять на расположение
и застройку данного населенного места, участки
отводятся обязательно согласно общему проекту
планировки, составляемому в соответствии с тре-
бованиями, предусматриваемыми п.п. 2 и 3 пра-
вил «О порядке составления, рассмотрения
и утверждения планов существующего располо-
жения городских поселений и поселков и проек-
тов планировки их» («С. У.» 1927 г., № 0%
ст. 799) *).
8. Отвод участков для индивидуального строи-
тельства за пределами городской и поселковой
черты, но в связи с городской или поселковой
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селитебной частью, производится согласно приме-
чанию к ст. 13 Земельного Кодекса соответствую-
щими земельными учреждениями как по заявле-
нию коммунальных органов местных советов, так
п отдельных застройщиков. Отвод участков в по-
рядке настоящей статьи производится по согла-
сованию с органами коммунального хозяйства
и с органами санитарного надзора и с надлежа-
щей увязкой с общим или с частичным проектом
планировки (ст. 150 Земельного Кодекса).
Подготовка участков под застройку.
9. Обследование для определения пригодности
места под будущее индивидуальное строитель-
ство производится местными коммунальными
органами совместно с органами санитарного над-




При выборе земельных участков под инди-
видуальную застройку должны быть соблюдены
следующие условия: а) санитарная пригодность
участков под застройку, б) удобство сообщения
I местом работы трудящихся, в) надлежащие раз-
меры участков в соответствии со строительными
правилами, г) рациональная увязка с проектом
планировки и правилами регулирования за-
стройки.
11. При подготовке района под индивидуаль-
ное строительство коммунальные органы должны
включить в план первоочередных работ оборудо-
вание его сооружениями общего благоустройства
и санитарной техники, путем присоединения
района к существующим сооружениям общего
пользования; при отсутствии таковых отводимый
район должен быть оборудовал сооружениями
общего благоустройства простейшего типа с обя-
зательной увязкой с общим планом городского
или поселкового благоустройства.
12. После выборов районов и кварталов, пред-
назначенных под индивидуальную застройку,
коммунальными органами составляются проекты
разбивки районов на кварталы, а последних на
строительные участки; проекты эти подлежат
утверждению в установленном порядке.
13. Размер, форма и расположение кварталов
должны отвечать общим строительным законо-
положениям и местным обязательным постано-
влениям по строительной части.
14. При планировке отдельного квартала необ-
ходимо его рассматривать в строительном, сани-
тарном, техническом и противопожарном отноше-
ниях, как одну нераздельную усадьбу, с разбив-
кой его территории на отдельные хозяйствен-
ные земельные участки для застройки под жилье
в индивидуальном порядке и для размещения
зданий общественного пользования, если в дан-




Нормы площади строительных участков
устанавливаются местными советами одинаковые
для всего поселения, если оно в отношении усло-
вий застройки однородно по всей селитебной
площади.
В отношении же районов, условия застройки
которых неоднородны, нормы участков устана-
вливаются в соответствии с их особенностями.
16. Для определения нормальных размеров
участков составляются коммунальными органами
местных советов, по согласованию с санитарны-
ми органами, типовые проекты построек и планы
примерной застройки участков с показанием на
них подлежащих возведению жилых и хозяй-
ственных строений, а также дворов, проездов,
садов и пр. в соответствии с условиями, имею-
щими место для данного поселения или отдель-
ного его района.
17. Местные советы принимают меры к тому,
чтобы планы примерной застройки отдельных
типовых участков и проекты построек на нпх,
возводимых в индивидуальном порядке, были
доступны для ознакомления застройщикам пу-
тем широкого оповещения населения.
18. Согласно утвержденным проектам разбив-
ки участков, последние обозначаются на местно-




•19. О выделяемых в плановом порядке для,- за- *
стройки участках и строениях, подлежащих сдаче
на право застройки с целью восстановления или
достройки, коммунальные органы должны еже-
годно широко оповещать население с изложе-
нием условий сдачи и с назначением предель-
ного срока подачи заявок соискателями, сообра-
зуясь со ст. 3 настоящих правил.
20.
  
Заявки о предоставлении земельных
участков, выделяемых под застройку согласно
ст.ст. 8 и 19, должны рассматриваться комму-
нальными и земельными органами по принад-
лежности в течение двухнедельного срока со дня
назначенного предельного срока.
21. Коммунальные и земельные органы в под-
лежащих случаях должны ограничивать требо-
вания о предоставлении сведений в заявках на
отвод земельных участков нижеследующим:
а) наименование застройщика; б) размер требую-
щегося земельного участка ц обоснование этого
размера; в) предполагаемый материал жилых по-
строек и тип их; г) срок возведения построек;
д) желательный для застройщика район отвода
земельного участка.
22. Фактический отвод земельных участков
в пределах городской и поселковой черты под
застройку должен быть произведен в месячный
срок со дня рассмотрения заявки, а в случае
предоставления земельного участка вне пределов
городской и поселковой черты —в трехмесячный
срок.
23. На органы коммунального хозяйства мест-
ных советов возлагается обязанность принять все
зависящие от них меры к скорейшему проведе-
нию в жизнь настоящей инструкции с таким
расчетом, чтобы отвод и планировка земельных
участков, начиная со строительного сезона
1929 года, производились в полном соответствии
с требованиями настоящей инструкции.
Из'ятия и отступления от настоящей инструк-
ции при отводе и планировке земельных участ-
ков в строительном сезоне 1928 года могут допу-
скаться не иначе, как по особым постановлениям
горсоветов.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке заполнения брони подростков в пред-
приятиях инвалидной кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Установленный действующим законодатель-
ством процент-броня подростков в предприятиях
инвалидной кооперации всех степеней запол-
няется по требованию органов социального обес-
печения детьми инвалидов, имеющими право на
социальное обеспечение, или взрослыми инвали-
9 дами, имеющими право на социальное обеспече-
ние.
При незаполнении упомянутого процента-бро-
ни названными лицами органы труда используют
таковую броню из подростков иных категорий.
2.
 
Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР совместно с Народным Комиссариатом
Социального Обеспечения издать инструкцию по
применению настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении периодических прибавок к зара-
ботной плате за выслугу лет для работников
строевого и активного состава милиции (общего-
сударственной и ведомственной) и активного со-
става уголовного розыска.
В развитие ст. 1 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 нояб-
ря 1927 года о мерах улучшения быта и службы
работников рабоче-крестьянской милиции (Собр.
Узак. 1927 г., № из, ст. 761) г ) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. В целях обеспечения опытным личным со-
ставом органов милиции и уголовного розыска
установить для работников этих органов, указан-
ных в ст. 2, три периодических прибавки к зара-
ботной плате за выслугу лет в следующем раз-
мере: за три года непрерывной службы в мили-
ции —десять процентов, за шесть лет —двадцать
процентов и за девять лет —тридцать процентов
основного оклада по данной дожности.
2. Настоящее постановление распространяется
на младших милиционеров, агентов уголовного
розыска, младший и средний начсоставы мили-
ции (наружной, ведомственной и уголовного
розыска), за исключением тех лиц из указанных
групп, которые получают высшую ставку тарифа
ответственных работников по данной местности.
х ) См. «Бюл. Ф..и X. 3.» № 50 —27 г., стр. 2071.
3. Проведение в жизнь настоящего постано-
вления начать с 1 января 1929 года.
Председаталь ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
Социальное страхование
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 3 МАЯ 1928 г. № 67
о направлении жалоб на органы социального
страхования.
Всем Краевым, Областным, Губерн-
ским и Окружным Прокурорам.
Копия: Прокурорам Автономных
Республик.
В связи с изменением порядка рассмотрения
жалоб на постановления Главного Управления
Социального Страхования (по пенсионным делам),
Прокуратура Республики предлагает все жалобы
на постановления Главного Управления Социаль-
ного Страхования направлять на распоряжение
Народного Комиссара Труда.
В Прокуратуру Республики по Отделу Общего
Надзора следует направлять лишь жалобы на
действпя Народного Комиссариата Труда для
рассмотрения их в порядке ст. 66 Положения
о Судоустройстве.
В Прокуратуру по Трудовым Делам при Верх-
суде РСФСР направляются лишь жалобы по де-
лам, рассматриваемым в судах. Об этом порядке
рассмотрения жалоб ставьте в известность обра-
щающихся к вам посетителей.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Член Коля. Брандеибургский.
(В. С. Ю. Ю/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 535).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКТ РСФСР ОТ
25/19 АПРЕЛЯ 1928 г. № 64/106
о производстве взысканий наложенных судом
штрафов в пользу фондов соцстраха.
Краевым, Областным и Губернским
Судам, НКТ Автономных Республик,
Край-, Об л- и Губотделам Труда.
Взыскание наложенных приговорами судов
штрафов в пользу фондов соцстраха должно про-
изводиться органами соцстраха, которым суды
должны направлять копии своих приговоров
в порядке ст. 455 УПК.
При взыскании указанных штрафов органы
соцстраха должны соблюдать установленные за-
коном правила в отношении взыскания штрафов,
наложенных в качестве меры социальной защиты
(ст.ст. 40 —42 УК и др.).
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
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ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 21 АПРЕЛЯ
1928 г. № 24
о сроках востребования неполученных пенсий
и пособий.
В связи с договором, заключенным между
НКСО и НКПочтелем 1/ГХ —27 г., по которому
пенсии и пособия ежемесячно доставляются п.-т.
предприятиями пенсионерам собеса на дом, а в
случае неполучения таковых пенсионерами, де-
нежные суммы, причитающиеся им. к выдаче, воз-
вращаются обратно органами НКПочтеля органам
собеса, — Народный Комиссариат Социального
Обеспечения по вопросу о сроках востребования
неполученных пенсий и пособий, в отмену рас-
поряжению своего за А 1 » 86 от 20/ХІ 1920 г.,
предлагает руководствоваться нижеследующим:
1. Пенсии или пособия,' не полученные пен-
сионерами от органов Наркомпочтеля, могут быть
без об'яснения причин неполучения таковых
истребованы ими непосредственно от органов со-
беса в срок не более 3 месяцев с момента послед-
ней выдачи пенсионеру пенсии или пособия.
При м,е ч а н и е. При выплате пенсии по-
квартально указанный срок увеличивается
вдвое.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И^ СНК РСФСР
об изменении статьи 8 положения о Государствен-
ном нотариате и об исключении из положения о
Государственном нотариате статьи 7.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Статью 8 положения о Государственном но-
тариате РСФСР (Собр. Узак. 1926 г., № 74, ст.
576) х ) изменить, изложив в следующей редакции:
«8. Поступающий в государственные нота-
риальные конторы, к народным судьям, в воло-
стные и соответствующие им исполнительные ко-
митеты и сельские советы сбор за нотариальные
действия и технические услуги, оказываемые при
совершении нотариальных действий, зачисляется
соответственно в государственный бюджет РСФСР
и автономных республик по сметам народных
комиссариатов юстиции».
2. Исключить из положения о Государственном
нотарнате статью 7.
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК. РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/У— 28 г. № 124).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1929.
2.
 
Право на востребование пенсий или- посо-
бий по прошествии срока, указанного в ст. 1 на-
стоящего циркуляра, пенсионер утрачивает, если
не будет им представлено при этом данных об
уважительности причин своевременного неполу-
чения.
3. Требования со стороны пенсионеров, ка-
сающиеся пенсий или пособий, не полученных
ими своевременно по уважительным причинам,
могут пред'являться к органам собеса на протя-
жении не более одного года с момента последнего-
получения таковых, при этом если причина не-
востребования будет признана действительно'
уважительной невостребованные пенсии или по-
собия выдаются, но не более чем за 6 месяцев.
Примечание. Уважительность причин
устанавливается подлежащей комиссией по-
назначению СО.
4. По прошествии года со дня последнего по-
лучения пенсионером пенсии или пособия ника-
кие заявления о невостребованных ими за после-
дующее время пенсиях или пособиях органами
собеса не принимаются.
Замнаркомсобес РСФСР А. Самсонов.
Зав. Отд. Гособ'а Петров..
(В. С. 0. 15/Ѵ— 28 г. № 9—10, стр. 23).
ЦИРКУЛЯР НКЮ, НКВД И НКФ РСФСР от
23/21 АПРЕЛЯ 1928 г. № 60/148/331
о дополнении и изменении инструкции НКВД,
НКФ и НКЮ 1927 г. № 273/4012 «О порядке испол-
нения органами милиции судебных решений,,
приказов, определений и приговоров, а также
решений земельных комиссий и вынесенных
в силу ст. 121-а УПК постановлений следствен-
ных органов».
Начальникам Административных
Отделов Краевых, Областных и Гу-
бернских Исполкомов.
Копия: для сведен и я—НКВД Союзных,
и Автономных Республик.
В дополнение и изменение инструкции НКВД,
НКФ и НКЮ 1927 года № 273/4012 *) о порядке^
исполнения органами милиции судебных реше-
ний, приказов определений и приговоров, а так-
же решений земельных комиссий и вынесенных
в силу ст. 121-а УПК постановлений следствен-
ных органов об'явленной в приказе ЦАУ НКВД.
1927 г. № 118, Народные Комиссариаты Внутрен-
них Дел, Юстиции и Финансов предлагают
принять к руководству и исполнению следующий
порядок обращения взысканий на заработную
плату рабочих и служащих при приведении
в исполнение судебных- решений, приказов,
и исполнительных надписей в пользу отдельных
лиц, учреждений и предприятий, и правила,
оплаты действий исполнителя.
*) Опубликован в сборнике прик. ЦАУ НКВД
РСФСР, № 13—27 г.
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I. П'о рядок обращения взысканий
на заработную плату рабочих и слу-
жащих при приведении в исполне-
ние судебных реніенпй, приказов
и исполнительных надписей в поль-




При обращении взыскания на заработную
плату должника, находящегося на службе или
на работе в учреждении, предприятии или
_у частного лица, исполнитель посылает в это
.учреждение, предприятие или частному лицу за-
прос о сообщении в недельный со дня получения
запроса срок, сведения о получаемых должником
всех видах довольствия и выдачах. -
2) При несообщении учреждением, предприя-
тием или частным лицом в предоставленный им
■срок сведений о зарплате находящегося у них
на службе или работе должника, исполнитель
•обращается в суд по месту исполнения для нало-
жения на виновных штрафа в порядке ст. 295
ГПК.
3) По получении от учреждений, предприятий
пли частных лиц сведений о получаемых должни-
ком видах довольствия и выдачах, исполнитель
производит в порядке ст. 58 инструкции НКВД,
ІІКФ и НКЮ 1927 г. № 273/4012 исчисление сумм,
подлежащих удоржанию при каждой получке
должником того или иного вида платы, и пред-
лагает подлежащему учреждению, предприятию
или частному лицу производить с зарплаты
должника удержание соответствующих сумм
и выдавать или высылать эти суммы взыскателю
за его счет по указанному адресу, а равно сооб-
щать ему, исполнителю, о всяких изменениях
ъ размере получаемых должником видов доволь-
ствия и других выдач.
Вели с должника должны быть взысканы по-
мимо сумм в пользу отдельных лиц, учреяедений
и предприятий также какие-либо суммы в пользу
государства, например, гербовый сбор, судебные
издержки, судебные пошлины, то исполнитель
одновременно предлагает учреждению, предприя-
тию или лицу, у которого должник состоит на
слуясбе, производить соответствующие удержа-
ния из зарплаты должника также и в пользу го-
сударства и выдавать эти суммы ему, исполни-
телю, при чем указывает, в соответствии со
ст. 133 инструкции ДКВД, НКФ и НКЮ 1927 г.
№ 273/4012, в каком порядке должны произво-
диться удержания в пользу истцов и в пользу
государства.
4) Если должник находится на службе в го-
сударственном учреждении или государственном
предприятии, то исполнитель одновременно с тре-
бованием о производстве с должника удержаний
направляет в это учреждение или предприятие
и самый исполнительный лист или другой соот-
ветствующий ему документ, на основании кото-
рого производится взыскание (судебный приказ,
исполнительную надпись), с предложением де-
лать на этом листе или документе отметки о -'вы--
данных или высланных взыскателю и исполни-
телю суммах.
5) В случае же, если должник состоит на
службе или на работе в частном предприятии
или у частного лица, то исполнитель, не высылая
пополнительного листа пли другого соответствую-
щего ему документа, направляет в это предприя-
тие пли ппцу точный расчет сумм, подлежащих
удержанию, с того или иного вида зарплаты
должника, и предлагает им сообщать ему, испол-
нителю, о всех суммах, удержанных и выданных
или высланных взыскателю, согласно указанного
расчета; по получении сообщения исполнитель
делает о выданных или высланных взыскателю
суммах отметки на исполнительном листе или
на другом соответствующем ему документе.
6) Одновременно с направлением в учрежде-
ние, предприятие или частному лицу требования
о производстве с доляшика удержаний исполни-
тель об'являет взыскателю о произведенном исчи-
слении (п. 3) с указанием учреждения, предприя-
тия или лица, которыми должно быть произво-
димо удержание.
7) В случае изменения в размере получаемой
должником зарплаты того или иного вида испол-
нитель, по получении о том сообщения от учре-
ждения, предприятия или частного лица, где
должник состоит на слуясбе или на работе, со-
ставляет новое исчисление удержания и сооб-
щает его названному учреждению, предприятию
или лицу.
8) В случае перехода должника на службу дли
на работу из одного государственного учре; .-.ге-
ния или предприятия в другое государственное
же учреждение или предприятие, учреждение
и предприятие прежнего места службы должника
пересылает исполнительный лист или другой со-
ответствующий ему документ с падписыо на них
о необходимости производства по ним удерякний
из зарплаты долясника в учреждение или пред-
приятие по новому месту его службы.
В случае же перехода должника на службу
или на работу из государственного учреждения
или предприятия в частное предприятие или
к частному лицу, государственное учреждение
или предприятие возвращает исполнительный
лист или другой соответствующий ему докумещ
исполнителю с указанием, куда именно перешел
должник на слуясбу или на работу.
9) При увольнении должника со службы илж
работы в государственном учреждении или пред-
приятии, а равно при всяких других случаях
прекращения, таковыми учреждениями и пред-
приятиями удержаний из зарплаты должника,
исполнительный лист или другой соответствую-
щий ему документ с надписью о произведенных
удержаниях направляется госучреждением или
госпредприятием взыскателю.
Если по данному исполнительному лпету или
другому соответствующему ему документу долж-
ны быть взысканы, помимо сумм в пользу
отдельного лица, учреждения или предприятия,
также какие-либо суммы в доход .государства,
то исполнительный лист или соответствующий
ему документ подлежит возвращению исполни-
телю.
10) Исполнительный лист или другой соответ-
ствующий ему документ, требования по которым
полностью удовлетворены произведенными удер-
жаниями, остаются в госучреждении или госпред-
приятии, которыми производились удержания,
с сообщением об этом исполнителю.
11) В случае увольнения должника со службы
или работы в частном предприятии или у част-
ного лица, а равно перехода его на службу или
на работу в другое учреждение или предприятие
или к частному лицу, а также при всяких дру-
гих случаях прекращения удержаний, предприя-
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елужбе или работе сообщает об этом- исполни-
телю.12)
 
Все заявления должника . и взыскателя
0 неправильностях в производимом учрежде-
нием, предприятием или лиц-ом удержании, за-
держке в выплате взыскателю суммы и о других
затруднениях по поводу удержаний направляют-
ся исполнителю, который и разрешает их в зави-
симости от обстоятельств дела.
II. Оплата действий исполнителей.
13) За действия но исполнению решений и
определений судов, судебных приказов и испол-
нительных надписей, нотариальных контор и
вообще всех действий, предусмотренных ст. 255ГПК, взимаются сборы в следующем размере:а) с суммы, подлежащей взысканию согласно
указаниям взыскателя от 25 до 100 руб. —40 коп;б) с суммы от 100 до 1.000 руб., —за каждые
полные и неполные 100 руб. —1 руб;
в) за суммы свыше 1.000 руб. за каждые
500 рублей, хотя и неполные —5 руб.
14) За действия по производству оппси иму-
щества должника взимаются, сверх сборов,
указанных в п. 13, еще дополнительные сборы
в следующем размере:
. а) с суммы оценки описанного имущества от,
25 до 100 руб. —60 коп.;
б) с суммы от 100 до 1.000 руб., за каждые
полные и ненолные 100 руб. — 1 р. 60 коп.;в) с суммы свыше 1.000 руб., за каждые
500 руб., хотя и неполные —8 руб.15)
 
Указанные в п. 14 сборы исчисляются
с суммы оценки описанного имущества, если
эта оценка не превышает подлежащей взыска-
нию суммы, а если оценка имущества превышает
сумму взыскания, то с суммы, подлежащей взы-
сканию.16) За производство публичных торгов взи-
маются особо сборы в размере, указанном в п. 14,
с вырученной от продажи суммы.17) За производство описи по исполнению
определений по обеспечению исков взимаютсясборы по п. 14 по сумме обеспечения.За меры по приведению в исполнение опре-
делений об обеспечении иска, не соединенные
с описью имущества, взимаются сборы в размере,
указанном в п. 13, по сумме обеспечения.18) Если сборы за действия по обеспечениюиска уплачены и затем приводится в исполнение
решение по тому же делу, по которому иск былобеспечен, то сборы, указанные в п. 14, не взи-маются.19) За производство принудительных выселе-ний: а) из нежилых помещений, мастерских,
торговых, фабричных и т. п. взимается по5 руб. за день фактического принудительноговыселения; б) из жилых помещений (комнат,квартир и принадлежащих к ним сараев, погре-бов, чуланов, коридоров и т. п.) взимается по1 рублю.20). За действия по исполнению судебных ре-шений и определений, не связанных с денежнымвзысканием (напр., о передаче шкапа, стола),взимается сбор в размере одного рубля.21) Сборы не взимаются при приведении висполнение распоряжений следователя в по-рядке ст. 121-а УПК и при исполнении решенийпо искам на сумму менее 25 рублей.22) За выдачу исполнителем копий описей иДругих делопроизводственных бумаг взимается по2 0 кол. со страницы, считая страницу в 35 строк.
23) При совершении исполнительных действий
вне места пребывания исполнителя, помимо сбо-
ров по таксе, взимается плата за проезд испол-
нителя в оба конца по действительной его стои-
мости, считая по наиболее дешевому существую-
щему способу передвижения.
Примечание. Оплата проезда гужевым
способом допускается лишь на расстоянии
свыше двух клм.
24) Суммы, необходимые на производств»
публикации о продаже и на вызов сведущих лиц
при 'оценке имущества и рабочей силы или на
вознаграждение хранителю имущества, взы-
скатель вноспт вперед в размере действитель-
ной надобности по расчету исполнителя, а на
вознаграждение хранителю — по установленной
таксе (приложение № 2 к инстр. НКВД, НКФ и
НКЮ 1927 г. № 273/4012).
25) Все сборы, указанные в п.п. 13, 17, 19, 20
и 23, взимаются со взыскателя при пред'явлении
исполнителю исполнительного листа, судебного-
приказа, исполнительной надписи нотариальной
конторы и т. п., а сборы, указанные в п.п. 14
и 16, а также по искам о зарплате и о содер-
жании, взыскиваются с должника при приведе-
нии решения в исполнение.
26) В случае, указанном в ст. 315 ГПК, и в-
случаях, когда описанное имущество по просьбе
взыскателя освобождается от обращения на него-
взыскания, сбор платит взыскатель.
. Государственные учреясдения и не платящие
судебной пошлины госпредприятия вносят при-
читающиеся, согласно настоящей таксы, сборы
лишь в размере 25 % , поступающих в фонд на
вознаграждение исполнителей. Кроме того, они
должны вносить исполнителю, согласно п. 23,
суммы на оплату проезда исполнителя в оба-
конца.
27) По делам, по 'которым взыскатели
освобождены от судебной пошлины, а также при
взыскании штрафов и судебной пошлины, сборы
взыскиваются исполнителем с должника при при-
ведении решения в исполнение.
28) Принимая заявление о взыскании, связан-
ном с выездом на место, требующим значитель-
ных расходов, исполнитель должен предупредить
об этом взыскателя.
- Равным образом, при маловажных взыска-
ниях, когда расходы могут не соответствовать
взыскиваемой сумме, исполнитель должен пре-
дупредить взыскателя и должника о тех расхо-
дах, какие предстоят при неисполнении решения
добровольно.
29) В получении от взыскателя сумм на
оплату исполнительных действий исполнитель
выдает взыскателю квитанции.
30) Из сумм взысканных исполнителем сбо-
ров часть таковых в размере 75 % исполнитель
сдает в местный финансовый отдел в доход
местных средств, а 25% тех же сборов оставляет
у себя в качестве вознаграядения за исполне-
ние.
зі) Из указанных в предыдущем пункте 25%
отчислений уплачиваются взносы на социальное
страхование и производится в установленном
размере отчисление на рабоче-жилищное строи-
тельство. Остальная затем сумма распределяется
поровну меясду всеми должностными лицами
милиции; принимавшими непосредственное уча-
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32) С изданием настоящего циркуляра
ст.ст. 136—153 инструкции НКВД, НКЮ и НКФ
1927 г. № 273/4012 отменяется.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Замнаркомюст РСФСР П. Стучка. . .
Замнаркомфин РСФСР В. Левин
II. о. Нач. Милиции Республики Киселев.
(Е. С. Ю. 10/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 533).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 24 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 63
о возбуждении производства в порядке надзора
по гражданским делам председателями судов.
Всем Краевым, Об-ластным и Губерн-
ским Судам.
Пересмотр гражданских дел в порядке надзо-
ра, как указано в циркуляре НКЮ № 51 1928 г. х ),
изданном в целях устойчивости решений по гра-
жданским делам и устранения волокиты, являет-
ся мерою, к которой надлежит прибегать лишь
в самых исключительных случаях, точно опреде-
ленных ст. 254-6 ГПК.
Самый характер надзорного производства не.
допускает каких бы то ни было жалоб в процес-
суальном смысле на решения, утвержденные
в кассационном порядке и вошедшие в закон-
ную силу. Надзорное производство в основном
имеет в виду не исправление отдельных реше-
ний по гражданским делам, а ограждение инте-
ресов государства и трудящихся масс, с одной
-стороны, и инструктирование судов г-с другой.
Поэтому заявления об опротестовании вступив-
ших в силу решений по гражданским делам
могут подаваться лишь в прокуратуру, которая
по положению о ней должна принимать заявле-
ния о нарушении революционной законности
вообще, в том числе и при решении конкретного
судебного дела.
В виду этого, в целях полйого упразднения
Параллелизма и на основании циркуляра НКЮ
за № 51 1928 г., предлагается:
1)
  
заявления об опротестовании отдельных
решений, вошедших в законную силу, по гра-
жданским делам, поступающие на имя предсе-
дателей судов, должны направляться губпроку-^
рору для рассмотрения в порядке наблюдения
за революционной законностью;
2) председатели судов могут возбуждать про-
изводства в порядке надзора лишь в тех случаях,
когда необходимость пересмотра решения по дан-
ному делу обнаружится при ревизии нарсуда или
при групповом истребовании дел в порядке цир-
куляра НКЮ № 62 1926 г. или при личном
осмотре председателем суда дел народного суда;
3)
  
на основании постановления Коллегии.
НКЮ от 22 марта 1928 г. возбуждение производ-
ства в порядке надзора допускается лишь не
позднее о месяцев со дня вступления решения
в законную силу и при наличии оснований, ука-
занных в циркуляре НКЮ № 51 1928 г.
•Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
(Е. С. Ю. Ю/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 534).
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 20 —28 г., стр. 903.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 23 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 58
о порядке прохождения надзорных гражданских
дел.
Краевым, Областным и Губернс'жим
Прокурорам.
В развитие циркуляра от 9 апреля 1928 г. за
№ 51 1 ) «О порядке применения ст. 254-6 ГПК»,
и в изменение циркуляров от 31 декабря 1925 г.
за № 259 2 ) и от 2 ноября 1926 г. за № 199 3 )
устанавливаются следующие правила прохожде-
ния надзорных гражданских дел:
1) отказ местной прокуратуры в возбуждении
надзорного производства сообщается жалобщику
путем посылки об'явлений, с указанием в нем
мотивов, послуживших основанием к отказу;
2) отказ местного прокурора может быть обжа-
лован Пом. Прокурора Республики при Верхсуде,
для чего заявителем должны быть представлены
последнему копии решения суда, кассационного
определения, и об'явления местного .прокурора
с указанием оснований, но которым жалобщик
считает отказ в возбуждении надзорного произ-
водства неправильным; .
3) при согласии Пом. Прокурора Республики
ири Верхсуде с отказом местной прокуратуры
в возбуждении надзорного производства об -этом
сообщается жалобщику, при чем мотивированных
постановлений по этому поводу Прокуратурой
Верхсуда не выносится;
4) посылка Пом. Прокурора Республики при
Верхсуде копий всех .выносимых местными
прокурорами постановлений об отказе в возбу-
ждении надзорного производства отменяется;
5) вошедшие в законную силу решения су-
дов, по которым своевременно . не были прине-
сены кассационные жалобы и протесты, опроте-
стовываются прокуратурой при наличии достаточ-
ных к тому оснований, в порядке 254-6 ст. ГПК,
в пленум краевого, областного, губернского или
окуржного суда., и
6) при несогласии с постановлением пленума
краевого, областного, губернского или окружного
суда, вынесенным в -порядке 254-6 ст. ГПК, про-
курор заявляет о. том .председателю суда для
приостановления, согласно ст. 50 Пол. о Суд.,
проведения его в жизнь, и свой протест, с ука-
занием мотивов расхождения с пленумом, пред-
ставляет в порядке 254-6 ст. ГПК вместе с под-"
линным по делу производством и выпиской из
постановления пленума Пом. Прокурора Респуб-
лики при Верхсуде. Предварительная посылка по-
следнему копий протестов местных прокуроров,
вносимых в пленум в порядке 254-6 ст. ГПК и
вынесенных по ним .пленумами . местных судов
постановлений, отменяется.
. Ст. Пом. Прокурора Республики Крыленко.
(Е. С. Ю. 3/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 506).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР 24 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 62
о ст. 15 Положения о векселях.
Всем Краевым, Областным п Гу-
бернским Судам.
Многие нотариальные конторы при выкупе
векселеобязанными лицами пред'явленных Я
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —28 г., стр. 903.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X, 3.» № 5—26 г., стр. 225.
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протесту векселей взыскивают проценте из рас-
чета свыше 6% годовых и, кроме того, пеню.-
Между тем, из содержания ст.ст. 14 и 15 По-
ложения о векселях следует, что по неопроте-
етоваяному векселю проценты могут начисляться
дяшь в размере 6% годовых, пеню же векселе-
держатель может требовать только по протесто-
ванному векселю.
Согласно ст. 15 Положения о векселях (в ре-
дакции пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 27 февраля
1928 г.) 1 ), по векселям, направленным в подлежа-
щий орган для протеста, но оплачиваемым до
учинения протеста, векселедержатель имеет
право требовать, кроме вексельной суммы и про-
центов, также и издержки но оплате нотариаль-
ных, местных и других сборов, связанных с пред-
ставлением векселя к протесту.
В соответствии с этим Народный КомиссариатЮстиции предлагает нотариальным конторам
а случае внесения обязанными по векселю ли-
цами платежа по пред'явленным к протесту ве-
кселям причислять к следуемой по векселю сум-
ме процентов из расчета лишь 6% годовых со
дня срока платежа по день взноса денег в нота-
риальную контору и издержки, связанные
9 пред'явлением векселя к протесту. При не-
уплате же этих сумм и внесении векселеобязан-
нымп лицами лишь валюты вексель лротестуется
в неоплаченной части с отметкой об этом в над-
писи о протесте.
а Пеня взысканию не подлежит.' Циркуляр НКЮ № 79 1924 г. считать утра-
тившим силу. .
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Зам. Зав. Суд. Упр. НКЮ Уманский.
(В. С. Ю. 3/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 507).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
М. 141
о порядке применения ст. 120 Кодекса Законов
о браке, семье и опеке в отношении присвоения
имен при регистрации актов рождения.
Краевым, Областным и ГубернскимАдминистративным Отделам.
Копия: НКВД Автономных Республик.
Вследствие частых запросов с мест о возмож-
ности присвоения новорожденным нескольких
имен, в виду отсутствия прямых на это указаний
в ст. 120 Кодекса о браке, семье и опеке, Народ-
ный Комиссариат Внутренних Дел раз'ясняет:
Согласно основному смыслу ст. 120. вышеука-занного Кодекса, при регистрации акта рождения
новорожденному присваивается одно имя, а ненесколько.Однако, из практики работы органов ЗАГСвыявлено, что имеются отдельные ходатайстваграждан о присвоении новорожденному несколь-ких имен, при чем в большинстве случаев такиеходатайства исходят от лиц, принадлежащихк отдельным национальностям.
В этих случаях ст. 120 означенного Кодексадолжна применяться в соответствии с бытовымии национальными условиями отдельных народ-ностей, а потому присвоение детям двух или не-скольких имен является вполне допустимым и не
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 15—28 г., стр. 677.
противоречит основным принципам Кодекса За-
конов о браке, семье и опеке.
При регистрации рождений присваиваемые
новорожденному имена (два или несколько) долж-
ны заноситься в актовую запись через тире.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Нач. Отд. Адмнадзора В. Клокотин.
(Бюл. НКВД 16/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 294).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК УССР
о воспрещении государственным учреждениям и
предприятиям И кооперативным организациям
состоять членами обществ взаимного кредита и
о возврате им членских взносов и обеспечений.




Государственные учреждения и предприя-
тия и кооперативные организации не могут со-
стоять членами обществ взаимного кредита.
2. Государственные учреждения и предприя-
тия и кооперативные организации, состоящие в
настоящее время членами обществ взаимного
кредита, подлежат исключению из состава членов
обществ взаимного кредита, при этом общества
взаимного кредита обязаны немедленно возвра-
тить им членские взносы и обеспечения за вы-
четом их задолженности обществам. Исключенные
из состава обществ взаимного кредита государ-
ственные учреждения и предприятия и коопера-
тивные организации не имеют права на участие
в прибылях обществ взаимного кредита за те-
кущий операционный год и освобождаются от
обязанности покрытия могущих быть убытков
обществ взаимного кредита, а также от ответ-
ственности, установленной на случай несостоя-
тельности обществ взаимного кредита.
3. Указанное в ст. 2 правило применяется
также к тем государственным учреждениям и
предприятиям и кооперативным организациям,
которые до сего времени были исключены из
состава обществ взаимного кредита, согласно
предписаний Народного Комиссариата Финансов,
в связи с мероприятиями по оздоровлению дея-
тельности обществ взаимного кредита.
Зам. Председателя СНК УССР Сербиченко.
За Управделами СНК УССР Яворский.
Харьков, 23 февраля 1928 г.
(С. У. У. 12/ГѴ— 28 г. № 4, ст. 49).
УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СОВЕТОВ УзССР
о дополнении ст. 137 действующего в УзССР
Гражданского Кодекса.
На основании постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 28 сентября 1927 г. о необязатель-
ности нотариального удостоверения внутрисинди-
катских соглашений (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 57, ст. 577) *), Центральный Исполни-
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тельный Комитет Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики постановляет:
Дополнить статью 137 действующего в УзССР
Гражданского Кодекса пунктом 10 следующего
содержания:
«10. Заключаемых государственными синди-
катами с их членами всякого рода сделок и до-
говоров, входящих в круг оперативной деятель-
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 66
о мерах борьбы с лжекооперативами.
Всем Краевым, Областным, Губерн-
ским Прокурорам и Судам и НКЮ
■ АССР.
Имея в виду важность быстрой ' и решитель-
ной борьбы с лжекооперативами и лжетовари-
ществами, обычно служащими прикрытием для
кулацких и частно-предпринимательских эле-
ментов в деле получения незаконным путем
всякого рода льгот, во исполнение директивы
XV С'езда ВКП(б) предлагается:
і) Прокурорскому надзору иметь неослабное
наблюдение за правильной работой органов, ре-
гистрирующих вновь возникающие кооператив-
ные организации. Особое внимание надлежит при
этом обращать на личность учредителей и на те




В отношении уже возникших и работаю-
щих кооперативных организаций прокурорскому
надзору принять все меры к скорейшему обсле-
дованию соответствующими органами всех тех
низовых кооперативных организаций, работа ко-
торых по тем или иным данным имеет нездоро-
вые уклоны в сторону связи с кулацкими
и частно-предпринимательскими элементами.
В этой части прокурорскому надзору согласовать
свою работу с РКЙ и обратить особое внимание
на так называемые дикие кооперативы.
3) При производстве уголовных дел о лжеко-
оперативах судам и прокурорам руководствовать-
ся следующими положениями:
а) Если результатом работы данного лжекоопе-
ратива явился явный подрыв экономической
мощи какой-либо из отраслей государственного
хозяйства, соединенных с крупными материаль-
ными убытками для государства, то действия
лиц, возглавляющих этот лжекооператив, надле-
жит квалифицировать по 58 7 ст. УК, т.-е. как эко-
номическую контрреволюцию но признаку созна-
тельного допущения , контрреволюционного ре-
зультата.
б) Во всех остальных случаях действия руко-
водителей лжекооператива квалифицировать по
ст. 169, ч. 2, так как самый факт образования лже-
кооператива должен рассматриваться, как поку-
шение на использование путем обмана льгот,
предоставляемых кооперативным организациям.
в) В случаях, когда организация или развер-
тывание лжекооперативных организаций оказа-
лось возможно лишь в силу халатности или пря-
мого попустительства со стороны должностных
лиц, на обязанности которых лежит регистрация
ж наблюдение за деятельностью кооперативных
организаций, всех этих лиц надлежит привле-
ности синдиката, на основании его устава и
законных постановлений его органов».
Председатель ЦИК Советов УзССР Ахунбабаев
Зам. Секретаря ЦИК Советов УзССРНикифоров.
Самарканд, 31 марта 1928 г.
(С. У. Уз. 25/ІѴ— 28 г. № 6, ст. 52).
кать к уголовной ответственности по соответ-
ствующим ст.ст. главы УК о должностных пре-
ступлениях (109, 110, 111 ст.ст. УК).
г) Производство по делам о лжекооператпвах
как в стадии предварительного расследования,
так и в стадии судебного рассмотрения заканчи-
вать в кратчайший срок.
4) В программу работ губернских и уездных
совещаний по борьбе с преступностью включить
проработку практических и вытекающих из спе-
цифических условий отдельных районов меро-
приятий по усилению борьбы с лжекооперати-
вами, в частности периодически заслушивать
и прорабатывать на совещаниях доклады о со-
стоянии обследовательской и инструкторской
работы в отношении низовой кооперации, о ре-
зультатах обследований, о степени фактического
участия и выявления лжекооперативов и лже-
товариществ финорганов, производящих обложе-
ние кооперативных товариществ.
5) Считая одной из основных предпосылок
успешной борьбы с лжекооперативами (как с пре-
ступностью вообще) содействие со стороны ши-
роких кругов советской общественности, принять
меры к вовлечению в повседневную борьбу
с лжекооперативами рабоче-крестьянских масс
путем привлечения к участию в судебных про-
цессах общественных обвинителей, заострения
внимания рабселькоров на необходимости раз-
облачения лжекооперативов, освещения итогов
работы органов юстиции по борьбе с лжекоопе-
ративами в печати и собраниях трудящихся, уси-
ления связи с соответствующими секциями со-
ветов и т. д.
6) О конкретных мероприятиях, которые бу-
дут проведены во исполнение настоящих дирек-
тив, сообщить в очередных отчетах.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Янсон.
(Е. С. Ю. 3/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 507).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 140
об изменении ст. 7 инструкции «О порядке рас-
пределения штрафных сумм, взысканных за не-
законное изготовление, хранение и сбыт самогона
и аппаратов для его изготовления» *).
Начальникам Краевых, Области Щ,
и Губернских Административных
Отделов.
Из поступающих с мест донесений усматри-
вается, что работники ведомственной милиции
е огромном большинстве случаев совершенно не
привлекаются к участию в борьбе с самогонова-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 769.
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рением или используются в этой борьбе частично
п в очень незначительных пределах. Таким
образом, вся тяжесть проведения борьбы с само-"
гоноварением ложится на работников общегосу-
дарственной наружной и уголовно-розыскной ми-
лиции.
Между тем, на основании ст.ст. 6 и 7 инструк-
ции НКВД «О порядке распределения штрафных
сумм, взысканных за незаконное изготовление,
хранение и сбыт самогона и аппаратов для его
изготовления», работники строевого состава ве-
домственной милиции пользуются правом полу-
чения премиальных сумм в равных долях с ра-
ботниками строевого состава общегосударствен-
ной наружной и уголовно-розыскной милиции.
Такое положение не может быть признано нор-
мальным, так как участие большого количества
работников ведомственной милиции в распреде-
лении премий, не участвующих в работе по про-
ведению борьбы с самогоноварением, ведет к мно-
гочисленным недоразумениям на почве незаслу-
женного поощрения одних и уменьшения бла-
годаря этому доли других работников.
В целях устранения отмеченной ненормаль-
ностп и принимая во внимание, что ведомствен-
ная милиция по существу лежащих на ней обя-
занностей не может быть в целом использована
в деле борьбы с самогоноварением, Народный
Комиссариат Внутренних Дел постановляет:
дополнить статью 7 вышеуказанной инструк-
ции следующим примечанием:
«Примечание. Из работников строевого
состава ведомственной милиции премированию
подлежат лишь работники, принимавшие не-
посредственное участие в оперативной работе
по проведению борьбы с самогоноварением.
Премирование названных работников произ-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР-
об изменении и дополнении устава Советской
Филателистической Ассоциации при Комиссии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета по организации и распоряжению фон-
дом имени В. И. Ленина помощи беспризорным
детям.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
                            
,
Внести в устав Советской Филателистической
Ассоциации при Комиссии Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета по организа-
ции и распоряжению фондом имени В. И. Ленина
помощи беспризорным детям, утвержденный
Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 25 октября 1926 года (Собр. Узак. 1926 г.
№ 70, ст. 554) *), следующие изменения:
1. Изложить п. «б» § 3 устава Советской




и другими родственными им коллекционными
материалами и принадлежностями, а также реа-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1878.
. водится на общих основаниях с работниками
строевого состава общегосударственной мили-
ции».
Требования настоящего циркуляра вступают
в силу с момента получения его в данном об'еди-
нении милиции и не распространяются на ранее
произведенные распределения процентных отчи-
слений.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
И. о. Нач. Милиции Республики И. Киселев.
Согласовано с НКЮ и НКФ РСФСР.
(Бюл. НКВД 16/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 297).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статьи 13 основ судоустройства
Союза ССР и союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет п
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Изложить ст. 13 основ судоустройства Союза
ССР и союзных республик от 29 октября
1924 года (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 23,
ст. 203) в следующей редакции:
«13. Во главе прокуратуры данной республики
стоит прокурор республики. Прокурором рес-
публики является, согласно законодательству
соответствующей союзной республики, народный
комиссар юстиции либо его заместитель».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 25 апреля 1928 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 28 г. № 25, ст. 216).
лизовать поступающую и образующуюся в про-
цессе работы по сбору коллекционных материа-
лов макулатуру, открывая с этой целью, по мере
надобности, склады, магазины, отделения и
агентства.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, когда для успеха реализации филатели-
стических товаров необходимо производство
торговли подсобными предметами, разрешение
на эту торговлю испрашивается у Комиссии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета по организации и распоряжению
фондом имени В. И. Ленина помощи беспри-
зорным детям».
2. Из п. «в» § 3 того же устава исключить сло-
ва: «и закупке» и дополнить названный пункт
примечанием в следующей редакции:
«Примечание. Закупка филателисти-
ческого материала за границей производится
лишь в исключительных случаях и каждый
раз с особого разрешения Комиссии Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та по организации и распоряжению фондом
имени В. И. Ленина помощи беспризорным
детям».
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«Издавать исключительно художественную
филателистическую литературу, филателистиче-
ские гравюры и рисунки, периодические издания
но филателии, бонистике, нумизматике и другим
родственным видам коллекционирования, а так-
же, с разрешения Комиссии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета по орга-
низации и распоряжению фондом ' имени
В. И. Ленина помощи беспризорным детям, в
необходимых размерах, художественные откры-
тые письма».
4. Дополнить § з того же устава новым пунк-
том «и», изложив его в следующей редакции:
«и) участвовать в установленном порядке в
международных филателистических (научных,
профессиональных, литературных и т. п.) объеди-
нениях».
5. § 6 того же устава изложить в следующей
редакции:
«§ 6. Управление делами Советской Филатели-
стической Ассоциации принадлежит заведыва-
ющему Ассоциацией, назначаемому Комиссией
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета но организации и распоряжению фондом
имени В. И. Ленина помощи беспризорным
детям».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
13 февраля 1928 года.
(С. У. 13/111—28 г. № 24, ст. 172).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении от платы за учение бывших
красных партизан и красногвардейцев, а также
их детей.
Во исполнение ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 22 . февраля
1928 года ко дню десятилетия создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (Собр. Зак. 1928 г.;
М 13, ст. 109) *■) Всероссийский . Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
1. Освободить бывших красных партизан и
красногвардейцев, а также их детей от платы за
учение и воспитание во всех учебных заведениях
РСФСР. ч
2. В связи со ст. 1 настоящего постановления
дополнить ст. 8 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 24 январе 1"9аТ
года о взимании платы в учебных и воспитатеь-
ных учреждениях (С. У. 1927 г., № 13, ст. 88) 2 )
новым пунктом «г 1 » следующего содержания:
«г 1 ) бывшие красные партизаны и красногвер-
дейцы и их дети». .
Председатель ВЦИК М. Калинин:
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 28 г. № 124).
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —28 г., стр. 405.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 265.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об операционном плане по ликвидации негра-мотности на 1927/1928 год.
Заслушав доклад Народного КомиссариатаПросвещения и Государственной Плановой Ко-миссии РСФСР/ о мероприятиях по улучшениюпостановки работы по ликвидации неграмотности
и малограмотности, проведенных на основе поста-новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 19 февраля 1927 года о мероприятиях по улуч-шению постановки дела ликвидации неграмот-ности (Собр. Узак. 1927 г. № 21 ст. 140) х ), и
доклад об операционном плане по ликвидациинеграмотности на 1927/1928 год, Совет НародныхКомиссаров РСФСР постановляет:1. Отмечая, что Народным КомиссариатомПросвещения РСФСР за краткостью времени невыполнена основная директива, содержащаяся
в вышеуказанном постановлении Совета Народ-ных Комиссаров РСФСР от 19 февраля 1927 года,
о приведении работы по ликвидации неграмотно-сти в соответствие с состоянием экономии \І|народного просвещения в отдельных районах
и усилении работы в тех районах, где условияхозяйственной жизни делают ликвидацию негра-мотности особенно необходимой, предложит^ На-родному Комиссариату Просвещения РСФСР икраевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам принять меры к осуществленийэтой директивы при составлении операционногоплана на 1928/1929 год.2. Констатировать выполнение Народным Ко- ■миссариатом Просвещения РСФСР постанов генияСовета Народных Комиссаров РСФСР от 19 фе-враля 1927 года в части:а) принятия мер к согласованному участию
в работе по ликвидации неграмотности профес-сиональных, кооперативных и иных обществен-ных организаций;б) пересмотра программ обучения в сторону
их упрощения;в) передачи работы с переростками ГлавномуУправлению социального воспитания;г) усиления работ по ликвидации неграмот-
ности среди национальных меньшинств;'д) пересмотра организационных форм руковод-
ства работой по ликвидации неграмотности средидопризывников.3. Констатируя, что в -связи с принятая»Народным Комиссариатом Просвещения РСФСРи местными исполнительными комитетами мера-
ми по упорядочению постановки дела ликвидациинеграмотности работа в этой Области несколькоулучшилась, одновременно с тем отметить, чтоданная Советом Народных Комиссаров РСФСР-директива об усилении работы по ликвидациинеграмотности рядом местных исполнительны!комитетов не выполнена и в отдельных района!имело место снижение ассигнований на указан-ную цель.Признавая необходимым усиление работы яликвидации неграмотности, предложить краевш,областным и губернским исполнительным коми-тетам, при выработке местных планов хозяйств
и социально-культурного строительства: и в Щответствии с директивой настоящего постано-вления (ст. 1), обращать особое внимание вликвидацию неграмотности среди взрослого на-селения в городах и сельских местностях I
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Придавая особое значение ликвидации не-
грамотности среди наличных кадров промышлен-
ного пролетариата и слоев населения, вновь во-
влекаемых в промышленность и другие отрасли
народного хозяйства, а также среди сельско-
хозяйственных и лесных рабочих, поручить На-
родному Комиссариату Просвещения РСФСР уси-
лить работу по обслуживанию указанных групп
населения, согласуя ее с Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов и цен-
тральными комитетами отдельных профессио-
нальных союзов. Одновремелно Совет Народных
Комиссаров РСФСР признает необходимым уси-
ление отпуска средств со стороны профессиональ-
ных организаций на дело ликвидации неграмот-
ности и малограмотности среди указанных групп
трудящихся, являющихся членами профессио-
нальных союзов.
5. Предложить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР и местным исполнительным ко-
митетам, при составлении общих планов ликви-
дации неграмотности, устанавливать календар-
ные сроки выполнения этой работы среди сель-
скохозяйственных и лесных рабочих с таким
расчетом, чтобы эти сроки были согласованы со
временем проведения полевых и хозяйственных
работ, а также приспособлять пормы стоимости
обучения к особенностям данной группы об-
учаемых.
6. Обратить внимание районных, волостных
исполнительных комитетов и сельских советов,
а также профессиональных и общественных орга-
низаций на необходимость усиления работ по
ликвидации неграмотности, в первую очередь,
среди сельскохозяйственных рабочих, деле-
гаток Отдела Центрального Комитета Всесоюзной
Коммунистической Партии по работе среди работ-
ниц и крестьянок, национальных меньшинств,
допризывников, красноармейцев переменного со-
става и лиц, проходящих вневойсковую подго-
товку, в частности, путем проведения пропаганды
и агитации среди указанных групп населения, в
целях максимального привлечения их на пункты
по ликвидации неграмотности.
7. Признать необходимым, чтобы краевые,
областные и губернские исполнительные коми-
теты, не реже одного раза в год, заслушивали
доклады о результатах работы но ликвидации
неграмотности на соответствующей территории.
8. Внесенный Народным Комиссариатом Про-
свещения и Государственной Плановой Комиссией
РСФСР операционный план по ликвидации негра-
мотности на 1927/1928 год принять, как ориен-
тировочный, в следующем виде:
а) средства по государственному и местному
бюджету принять в сумме 7.246.000 рублей
с отнесением на государственный бюджет
і.086.000 рублей и на местный (без автономных
республик) —6.160.000 рублей;
б) контингент обучаемых взрослых принять
в 779.000 человек, со следующим его распреде-
лением: 732.900 человек за счет местного бюджета
и 46.100 человек за счет государственного бюдже-
та; в общем числе взрослых подлежат обучению
88.000 неграмотных и 7.000 малограмотных ба-
траков и все неграмотные допризывники, родив-
шиеся в 1906 году; контингент переростков, подле-
жащих обучению Главным Управлением социаль-
ного воспитания в шестимесячных школах, при-
нять в зоо.ооо человек.
9. Нормы расходов на одного обучаемого при-
нять в среднем по РСФСР для пунктов по ликви-
дации неграмотности, проводящих обучение на
русском языке, 4 руб. 59 коп., для . пунктов по
ликвидации неграмотности, проводящих работу
среди национальных меньшинств, в 5 рублей
59 коп., для индивидуально-группового обучения
—в 3 рубля 58 коп., для школ малограмотных —
в 8 рублей 35 коп. и для школ переростков —
8 рублей.
10. В дополнение к плану Народного Комис-
сариата Просвещения РСФСР учесть ориентиро-
вочно средства и число подлежащих обучению
взрослых неграмотных по следующим организа-
циям:
а) по Обществу «Долой Неграмотность» —
сумму 250.000 рублей, при числе обучающихся
135.000 человек;
б) по Всесоюзному Центральному Совету Про-
фессиональных Союзов —сумму 1.500.000 рублей,
при числе обучающихся 200.000 человек;
в) по Центральному Управлению просвещения
на транспорте Народного Комиссариата Путей
Сообщения —сумму 657.000 рублей, при числе
обучающихся в 21.000 человек.
11. В целом операционный план по ликвида-
ции неграмотпости среди взрослого населения на
1927/1928 год Народного Комиссариата Просве-
щения РСФСР с участием общественных органи-
заций принять в следующем виде:
По органам Народного Комиссариата Просве-
щения РСФСР:
расход ...... 4.784.000 рублей,
обучающихся .... 779.000 человек;
По органам Центрального Управления просве-
щения на транспорте Народного Комиссариата
Путей Сообщения:
расход . ...... 657.000 рублей,
обучающихся .... 21.000 человек;
По общественным организациям:
расход ...... 1.750.000 рублей,
обучающихся . . . . 335.000 человек;
Итого весь план на 1927/1928 год:
расход ...... 7.121.000 рублей,
обучающихся . . . 1.135.000 человек.
12. Предложить краевым, областным и гуоерн-
ским исполнительным комитетам при реализации
указанного в настоящем постановлении плана со-
хранить в местном бюджете по смете расходов
на народное образование размер предусмотрен-
ных планом ассигнований на ликвидацию негра-
мотности, не допуская снижения намеченных
кредитов На указанную цель и их уменьшения па
сравнению с размером ассигнований, отпущенных
В 1926/1927- году.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В Смольянинов.
2 февраля 1928 года.
(С. У. 28/11—28 Г. № 18, СТ. 142).
_________
           
• * I
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 28 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 152
об истребовании и пересылке документов а. г. с.
за границу.
Краевым, Областным и Губернским
Адмотделам.
Копия: НКВД Автономных Республик.
В целях упрощения порядка истребования
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акты гражданского состояния, и пересылки по-
следних за границу Народный Комиссариат Вну-





Заявления об истребовании из-за границы
документов, удостоверяющих акты гражданского
состояния, Подаются в органы ЗАГС по месту жи-
тельства заявителей.
2. В заявлени должны быть точно указаны
следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество лица, для кото-
рого требуется документ,
б) место совершения акта (село, волость, уезд,
город, губерния, государство),
в) наименование того органа, где зарегистри-
рован акт (церковь —католическая, лютеранская,
православная, мэрия, раввинат и т. д.),
г) год, месяц и число совершения акта,
д) имена и отчества родителей (при истребова-
нии документов о рождении),
е) точный адрес заявителя.
3. За истребование каждого документа взи-
мается консульский сбор в сумме 4 руб. и
10 проц. в пользу Красного Креста.
Указанная сумма (4 руб. 40 коп.) вносится
в кассу местного финотдела, а квитанция прила-
гается к заявлению.
4. В некоторых случаях, кроме указанного
консульского сбора, может взиматься также до-
полнительный сбор от 50 коп. до 5 руб., упла-
чиваемый иностранным государствам на возме-
щение расходов, понесенных' ими при отыскании
документов.
5. Дополнительный сбор взимается наличными
деньгами в каждом отдельном случае в размере,
указанном по сообщению НКИД.
6. От консульского и дополнительного сборов
по разрешению НКИД могут освобождаться:
а) документы, удостоверяющие акты граждан-
ского состояния по делам, о . военнопленных,
б) лица, состоящие на социальном обеспе-
чении,
в) безработные, получающие пособие,
г) во всех остальных случаях неимущие гра-
ждане могут освобождаться от консульского сбора
по особому ходатайству перед НКИД при пред-
ставлении документальных данных, удостоверяю-
щих их несостоятельность.
7. Орган ЗАГС по получении заявления за-
прашивает требуемый документ непосредственно
через НКИД, препровождая одновременно с за-
просом 1і квитанцию о взыскании консульского
■сбора.
Примечание. При истребовании доку-
ментов лиц, перечисленных в п. 6, в запросе
указывается номер документа и наименова-
ние учреждения или прилагаются иные доку-
менты, подтверждающие невозможность упла-
тить консульский сбор.
8. Гражданам, подавшим заявление об истре-
бовании документов, могут быть выданы времен-
ные справки, заменяющие требуемые документы,
сроком не более чем на 6 месяцев.
Данные справки выдаются на основании
каких-либо документальных данных, заслуживаю-
щих полного доверия.
Примечание. В случае необходимости
срок данных справок по истечении его может
быть продлен.
9. При отсутствии документальных данных
органами ЗАГС могут выдаваться справки, удо-
стоверяющие факт подачи заявления об истребо-
вании документа.
10. В случае крайней необходимости (при
пред'явлении документов о рождении в учебные
заведения, военкомат и т. д.) и отсутствия
у граждан документов, подтверждающих возраст,
органы ЗАГС в виде исключения могут устано-
вить возраст комиссией и выдать гражданину
временную справку сроком также не более чем
на 6 месяцев.
Примечание. Определение комиссии
в актовую книгу не заносится и остается
в делах органа ЗАГС.
11. Заявления об истребовании документов
из-за границы, а равно и сами документы оплате
гербовым сбором не подлежат (§ 49 Устава о гер-
бовом сборе) *).
П.
12. По всем запросам НКИД, относящимся
к истребованию документов а. г. с, органы ЗАГС
сносятся непосредственно с НКИД.
13. Все свидетельства, справки и т. д., касаю-
щиеся а. г. с, как по запросам НКИД, так п по
заявлению граждан о пересылке тех или иннд
документов за границу, направляются непосред-
ственно в Наркоминдел.
14. За пересылку документов за границу по
просьбе заинтересованных лиц взимается кон-
сульский сбор в сумме 1 руб. и 10 проц. в пользу
Красного Креста, всего 1 руб. 10 коп.
Квитанция о взыскании сбора прилагается
к препроводительному отношению.
15. Все заявления и запросы частных лиц
о высылке документов об а. г. с, получаемые
органами ЗАГС непосредственно из-за границы,
подлежат выполнению, но ответ на них вместе
с заявлением пересылается в Наркоминдел.
16. Циркуляр НКВД за № 223 1927 года
(«Бюлд. НКВД» № 21 1927 г.), отменяется.
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
Нач. Отд. Адмнадзора Клокотин.
(Бюл. НКВД 16/Ѵ— 28 г. № 16, стр. 295).
О иу бликованы:
Постановление СНК СССР от 28 февраля
1928 г. Ма 208 о порядке избрания пред-
ставителей ученых учреждений
РСФСР в комиссию по рассмотрению кандидатур
в действительные члены Академии Наук ССОР
(С. У. 22/Ш— 28 Г. № 28, СТ. 208).
— Постановление СНК ССОР От 3 апреля
1928 г. об изменении ст. ст. 18 и 26 устава
Академии Наук СССР, утвержденных поста-
новлением СНК СССР' 18/ѴІ— 27 г. 2 ) (С. 3. С.
5/Ѵ—28 Г. № 22, СТ. 197).
— Санитарные правила, утвержденные НКЗдр.
от 4 -мая 1928 г. обустройстве, оборудо-
вании и содержании парикмахер-
ских (Бюл. НКЗдр. № 10—28 г., стр. 91).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1546:
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Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 АПРЕЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 7
Применение 415 ст. ГК.
(Извлечение).
Из проходящих через Верхсуд дел видно, что
у судов нет единой практики по толкованию
понятия «полного возмещения вреда» по 3 ч.
413 ст. ГК.
По нашему закону вознаграждение при увечьи
исходит из принципа социального страхования,
и, согласно ст. 415 КГ, лицо не застрахованное не
может взыскивать от причинившего вред боль-
шего вознаграждения, чем получают рабочие и
олужащие. Этой статьей определенно подчерки-
вается, что «полное возмещение вреда» вовсе не
имеет в виду полного восстановления во всех
случаях прежнего дохода потерпевшего. Напро-
тив того, 2 ч. 415 ст. ГК прямо указывает, что
пот рпевшие нетрудящиеся приравниваются к
соответствующим категориям, рабочих и служа-
щих по усмотрению суда, и они не вправе тре-
бов гь возмещения своего прежнего дохода.
Но и в отношении служащих имеются случаи,
когда доход потерпевшего к моменту увечья в
значительной степени превышает нормальный
трудовой заработок даже высоко-квалифициро-
ванных специалистов. Например, служащий сверх
ос» -иного жалованья получал комиссионное или
процентное вознаграждение, во много раз превы-
шающее основной заработок, или когда потер-
певший до увечья работал по совместительству
в нескольких местах, либо когда он сверх основ-
ной" работы имел дополнительные заработки
(литературный и т. п.).
Верховный Суд раз'ясняет, что суды при
определении вознаграждения при увечьи должны
принимать во внимание лишь действительный
трудовой заработок потерпевшего к моменту по-
лучения увечья. При этом:
1) в случае, если заработок потерпевшего со-
стоял из основного жалованья, процентного или
Комиссионного вознаграждения, хотя и включен-
ного в трудовой договор, суд на основании по-
становления Пленума Верхсуда от 5 июля 1926 г.(пр. № 11, п. ю— «Суд. Пр.» 1927 г. № 13—14)
должен- обсудить вопрос, действительно . ли яв-
ляется условие о процентном вознаграждении
трудовым и подлежит ли оно включению в за-
работную плату потерпевшего или нет;
2)
 
в случае, если потерпевший к моменту
увечья дополнительно к основному заработку
имел приработок вне' предприятия или работал
Но совместительству в нескольких учреждениях
или имел дополнительный доход (литературный
и т. п.), суд при исчислении заработка принимает
во внимание лишь заработок потерпевшего по
основной работе в пределах нормального рабо-
чего дня. Дополнительные же заработки, как-то:
литературный, приработок вне предприятия и
по совместительству в нескольких учреждениях,
по общему' правилу, во внимание не принимают-
ся, поскольку возмещение вреда в пределах тру-
дового заработка определяется по основной ра-
боте за нормальный рабочий день, остальные же
заработки, как случайные, не могут приниматься
но внимание.
(Судебн. Практ. 30/ГѴ— 28 г. № 8, стр. 1).
Обжалование действий судисполнителя.
(Извлечение).
Раз'яснить, что действия судебного исполни-
теля по распределению поступивших к нему
сумм, в том числе и действия его по оплате-
хранения описанного имущества, могут быть
рассмотрены судом при возникновении споров-
либо в порядке рассмотрения жалоб на действия:
судебного исполнителя, либо в порядке раз'ясне-
ния судебного решения. Но эти вопросы не могут
рассматриваться в порядке самостоятельного,
иска, ибо все вопросы, возникающие при испол-
нении решения, должны решаться в том же деле.
(Судебн. Практ. зо/ІѴ—28 г. № 8, стр. 1).
Порядок исполнения решений по искам о зар-
плате.
Согласно п. «а» ст. 187 ГПК, решения судов-,
по искам о зарплате подлежат немедленному
исполнению. Этот закон исходит из исключитель-
ного • положения этих исков, особо защищаемых
нашим законом, а также из того, что трудящиеся,
отыскивая зарплату, никаких других средств;
к существованию не имеют и неисполнение реше-
ния до рассмотрения дела в кассационной ин-
станции ставит трудящихся в тяжелое положе-
ние. Это правило подлежит безусловному и точ-
ному исполнению. Но на практике наблюдаются
случаи, когда к госорганам со .стороны отдельных
служащих по трудовым договорам пред'являются-
иски на большие суммы, например, иски о комис-
сионном и процентном вознаграждении. Соглас-
но раз'яснения Пленума Верхсуда от 5 июля:
1926 г., суд вправе установить, что то или иное-
условие о процентном или комиссионном воз-
награждении, хотя и включенное в трудовой до-
говор, не носит признаков трудового характера
(каковое право принадлежит и кассационной
инстанции), но обратно взыскать уже получен-
ные истцом деньги при отмене выполненного ре-
шения практически не представляется воз-
можным.
В виду этого Пленум Верховного Суда раз'-
ясняет: решение суда о взыскании зарплаты
подлежит обязательно немедленному исполнению.
Но в тех лишь случаях, когда суд имеет перед,
собой дело, по которому одно лицо взыскивает-
с государства большие суммы по дополнитель-
ным условиям к трудовому договору, например,
комиссионные, процентные и тому подобные воз-
награждения, — суд вправе, исходя из обстоя-
тельств дела, признать, что иск в целом или в-
части не является иском о зарплате, вследствие-
чего решение по данному делу не подлежит не-
медленному исполнению в полном об'еме, при
чем в решении должно быть указано, какая часть,
решения подлежит немедленному исполнению я
какая часть решения должна быть исполнена
лишь после рассмотрения дела в кассационной
инстанции.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ— 28 г. № 8, стр. 2).
Применение поражения прав как самостоятель-
ной мерь; социальной защиты.
По докладу НКЮ и НКВД о карательной по-
литике была выявлена политика Рабоче-Кресть-
янского Правительства в том смысле, что суды
в отношении социально-неустойчивых элементов,,
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или вследствие стечения обстоятельств), и не
являющихся социально опасными, должны' при-
менять в качестве меры социальной защиты,
главным образом, меры, не связанные с лишением
■свободы.
Согласно 2 ч. ст. УК, основными мерами
•социальной защиты являются: об'явление врагом
трудящихся, лишение свободы и принудительные
работы без лишения свободы; остальные меры
социальной защиты, указанные в ст. 20 УК,
кроме предостережения и конфискации имуще-
ства, могут быть назначаемы как в качестве са-
мостоятельных, так и в качестве дополнительных
мер социальной защиты, и, следовательно, ча-
стичное поражение прав также может быть по
общему смыслу УК применено и в качестве
-самостоятельной меры социальной защиты. Это
положение также вытекает из сопоставления УК
РСФСР с основными началами уголовного законо-
дательства Союза и союзных республик.
Лишение права занимать ответственные и вы-
борные должности, как являющееся частичным
поражением прав, а также предусмотренное
п. «з» ст. 20 УК увольнение от должности с
запрещением занятий той или иной должности,
также по смыслу 2 ч. 23 ст. УК может быть при-
менено и как самостоятельная мера социальной
защиты.
В виду этого Пленум Верховного Суда раз'-
ясняет, что суды вправе применять в качестве
^основных мер социальной защиты частичное
поражение прав, в частности лишение активного
и пассивного избирательного права на одну и
более кампании (в пределах пятилетнего срока),
права занимать те или иные государственные
должности, увольнение от должности и т. п.,
учитывая в каждом конкретном деле серьезность
и наибольшую целесообразность применения'
-той или иной меры социальной защиты.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ —28 г. № 8, стр. 2).
ВЕРХСУД РСФСР
Выплата периодических платежей увечным* при-
говоренным к лишению свободы.
По приговору Псковского губсуда от 8 апреля
1927 г. гр. Яковлев за убийство жены был
-осужден и заключен в тюрьму. Яковлев получал
вознаграждение за увечье. 6 февраля 1928 года
Лениградск. губсуд по ' гражданскому судебному
-отделению по предложению прокурора истолко-
вал свое решение от 10 —13 декабря 1926 г. о
присуждении Яковлеву вознаграждения за увечье
в том смысле, что, так как, находясь в тюрьме,
Яковлев состоит на попечении государства, то
вознаграждение за увечье ежемесячными плате-
жами подлежит приостановлению на все время
его содержания в заключении по приговору
Псковского губсуда от 8 апреля 1927 г.
На это определение поверенным Яковлева
была принесена частная жалаба, в которой ука-
зывалось, что лишать права Яковлева в порядке
185 ст. ГПК суд не мог, что вошедшее в законную
-•силу решение о вознаграждении за увечье, пока
-Яковлев остается нетрудоспособным, подлежит
исполнению, что, по мнению жалобщика, содер-
жание под стражей и фактически и юридически
совмещается с затрачиванием собственных
■средств на содержание.
ГКК, рассмотрев в заседании 3 марта 1928 г.
частную жалобу Яковлева, вынесла следующее
•определение:
«В виду того, что наш закон о вознаграждении
за увечье исходит из принципа социального стра-
хования (раз'яснение Пленума Верхсуда от
17 января 1927 г., «Суд. Ирак!»; № 2), что лицо,
признанное уголовным судом социально-опасным!
на время изоляции от общества берется
на содержание государством, что в данном деле
речь идет не о семье Яковлева, каковой нет, а
о прекращении ему персонально выплаты за
увечье на время тюремного заключения, что,
кроме того, выплата вознаграждения за увечье
присуждена с госоргана, и, следовательно, не вов-
никает вопроса о том, в какой иной госорган
следует вносить таможенному порту полагаю-
щуюся Яковлеву сумму, ГКК считает, что раа'-
яснение Ленигр. окр. суда о временном прекра-
щении взысканий в пользу Яковлева на время
его нахождения в тюрьме вынесено правильно н
потому определяет: частную жалобу Яковлева
оставить без последствий». (Реш. Верхсуда РОФСР
д. № ЗГ015).
(Судебн. Практ. 30/ІѴ —28 г. № 8, стр. 8).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА РОФСР
Ответственность членов обществ взаимного кре-
дита.
Гр. Романов, по специальности статистик -эко-
номист, по социальному положению служащий,
вступил в апреле 1925 г. в члены -обп ества
взаимного кредита. По ликвидации общества
взаимного кредита его ликвидном пред'явм йсц
к Романову о взыскании 3.000 руб. Губсуд
истолковал § 1 устава общества в том смысле,
что членами общества могут быть лица, занимаю-
щиеся торговлей или промыслом.
На это решение ликвидном принес кассацион-
ную жалобу. ГКК в заседании 15 марта 1928 г.




ни из устава общества взаимного кредита
ни вообще "из закона не вытекает ■ сделанный; су-
дом вывод, что членами общества могут бы»
только лица, занимающиеся торговлей или про-
мыслом. ГКК считает, что даже в том случае, еси
признать, что ответчик принят был в общество
в обход закона, то, поскольку ответчик Романов
сам принимал участие в обходе закона и извлеки
из участия определенную выгоду, постольку
ссылка ' его на нарушение устава общества при
приеме его не может заслуживать уважения; -]
2) циркуляр НКФ от 19 апреля 1927 года 1)
поднимает вопрос о праве участия служащих в
обществах взаимного кредита, но он имеет в вида
упорядочение вопроса в будущем и не аннули-
рует тех отношений служащих и обществ взаим-
ного кредита, которые имели место ранее, Ш
это было в данном случае, в 1925 году;
(Судебн. Практ. зо/ГѴ—28 г. № 8, стр. 6).
Порядок переуступки авторского права,
«Рассмотрев настоящее дело, выслушав об-
яснения, данные в заседании ГКК представите-
лем ответчика, и принимая во внимание, что,
согласно ст. 16 декрета ВЦИК и СНК -м
11/Х —26 года об авторском праве, взаимоотно-
шения между автором ц издательством на почве
переуступки авторского права могут возникну»
лишь по заключении письменного о том дого-
вора между автором и издательством, какового
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по настоящему . делу между Пролеткультом
и Богомоловым заключено не было, единоличная
же резолюция одного из членов редколлегии
даже без предварительного разрешения вопроса
о принятии пьесы к . печати в . редколлегии
б целом не может заменить собою, требуемого
.законом под страхом недействительности пись-
менного договора, что, таким образом, требования
истца в самом своем основании являлись непод-
лежащими удовлетворению, ГКК Верхсуда, на
-основании ст. 246 ГПК, — определяет: решение
Мопубсуда от 7/Х —27 г. отменить и дело даль-
нейшим производством прекратить». (Из дела
Л 30474).(Оудебн. Практ. Зі/ІІІ —28 г. № 6, стр. 14).
Обозначение и тарификация ж.-д. грузов.
Рассмотрев дело, ГКК находит, что:
1) согласно п. 7 ст. 47 Уст. ж. д. при отсут-
ствии в действующем ж.-д. тарифе соответству-
ющего наименования . грузоотправитель обязан
обо значить свой груз в накладной наименова-
нием, под которым, таковой обращается в тор-
тозле или житейском обиходе. Следовательно,
•наименование в накладной бревен древесной
: природы, не значащейся в номенклатуре грузов,




судом установлено, что спорная перевоз-
ка была местного сообщения, и что перевозилось
дерево местной породы, приближающееся по
:;Своей ценности к дубу и ясеню, значащимся в
^позиции- А. группы 28 номенклатуры (часть IIШ Тар).
! Поэтому суд правильно признал требование
же.і. дороги о таксировке спорного груза, согласно
позиции В-25, не -подлежащим удовлетворению,Щк как названная позиция предусматривает
і, наиболее ценные древесные породы, в том числеЦ -.бархатное дерево», произрастающее в тропи-
ческих странах. (Из дела № 36906).
(Судебн. .Практ. зо/ІѴ— 28. г. № 8, стр. И).
Применение 413 ст. ГК.
1) Согласно второй части 413 ст. ГК, в тех
случаях, когда вред причинен преступными дей-
ствиями или бездействиями предпринимателя,
орган социального страхования, удовлетворив-
ший потерпевшего, имеет - право требования
к предпринимателю в размере выданного потер-
певшему пособия. Право требования органов соц.
страхования в упомянутых случаях подтвер-ждено раз'яснением Пленума Верхсуда РСФСР
от 17/1 —27 года (прот. 2, п. 17), в котором ска-
зано, что, когда органы страхования имеют
право регресса, то лица, ответственные по этому
регрессу, отвечают в полной сумме пенсии,
как в случае, если эта ответственность основана
па преступном действии или бездействии (413 ст.ГК), так и в случае, когда причинивший вред
Не является страхователем (414 ст. ГК).2) Из решения суда усматривается, что
виновником причинения утраты трудоспособно-
сти гр. Бойко является ответчик по данному
Делу, следовательно, орган соц. страхования
совершенно правильно и в соответствии с зако-ном пред'явил регрессные требования к ответ-
чику о возмещении выданного потерпевшему
пособия. Что же касается того обстоятельства,
что упомянутое требование относится квозмещению выданного пособия по временнойутрате трудоспособности, ж что в силу 179 ст.КЗ о Труде эта часть возмещения, якобы, не
может быть удовлетворена, как это суд в своем
решении утверждает, —то эти соображения суда
ГКК не может прпзнать правильными, так как
ст. 179 КЗ о Труде относится к общим нормам
закона о социальном страховании и содержит
в себе указания на размер обеспечения пособием
вне зависимости от причин утраты трудоспособ-
ности и отнюдь не говорит о том, что органы
социального страхования не имеют регрессного
права требования к Виновнику в причинении
увечья, хотя бы и временного, о возмещении
выданного пособия -потерпевшему, и, во-вторых,
СУД упустил из виду основное условие, при нали-
чии коего возникает право регрессного требова-
ния, это то, что всякая утрата трудоспособности,
стойкая или временная, вызванная незаконными
действиями или бездействием предпринима-
теля —является основанием к регрессному тре-
бованию. (Из дела № 35715).
(Судебн. Практ. 31/Ш— 28 г. № 6, стр. 12).
Зачет встречных требований в стадии исполнения
решения.
«Принимая во внимание, что зачет заклю-
чается во взаимном погашении претензий, при
чем требуется лишь, чтобы зачитываемая претен-
зия была одинаково ликвидна, т.-е. бесспорна
(например, по исполнительному листу), и чтобы ей
уже наступил срок; что в этом отношении нет
никакого исключения для закладной; что другие
претензии, кроме имеющих право преимущест-
венного удовлетворения (например, зарплата,
требования госучреждений перед - частными
лицами и т. п.), не имеют права оспаривать
зачета, если по этим претензиям не наложено
ареста до наступления срока зачитываемой пре-
тензии; что, как усматривается из данных на-
стоящего дела, требование Княжевой, заявленное
судисполнителю 2 ноября 1925 г., об учинении
погасительной надписи на закладной в сумме
300 руб., было основано на исполнительном
листе, выданном нарсудом 10 октября 1925 года
в силу вступившего в силу решения нарсуда
от 19 июня 1925 г., коим в пользу Княжевой
взыскано с залогодержательницы Никитиной
428 руб., что претензии Дворкина, Наумова
и Назарова основаны на судебных приказах,
выданных нарсудом позднее; 12, 14 и 10 ноября
27 г., и требование их об обращении взыскания
на сумму 300 руб., причитающуюся в пользу
Никитиной по закладной, поступило к судис-
полнителю лишь 14 ноября 25 г., —следовательно,
поскольку претензии означенных граждан не
были в судебном производстве обеспечены нало-
жением ареста на указанные суммы по заклад-
ной, судисполнитель, получив от Княясевой
2 ноября 25 г. требование о зачете причитаю-
щихся в ее пользу с Никитиной сумм в счет
сумм, подлежащих уплате самой Княжевой по
закладной, не вправе был, отсрочивая исполне-
ние по решению (ст. 265 ГПК), отказать Княже-
вой в ее ходатайстве, —ГКК Верхсуда, согла-
шаясь с заключением прокурора и представле-
нием Председателя Верхсуда, определяет: отме-
нить определение нарсуда 6 уч. г. Воронежа
от 22 апреля 1927 г., признать действия суд-
исполнителя по г. Воронежу по передаче обеспе-
ченного залогом требования на сумму 300 р.
четырем взыскателям неправильными, предло-
жив означенному судисполнителю удовлетворить
ходатайство Княясевой о зачете ей взаимных
с Никитиной претензий». (Из дела № 37415).
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Недопустимость обеспечения иска приостановле-
нием протеста векселя.




по мнению кассатора, наложение ареста на
вексель означает приостановление протеста
и взыскания по векселю, в виду чего нотариус
по получении уведомления о наложении ареста
на векселя, представленные для протеста, должен
был, не учиняя протеста и не выдавая векселя




соображения кассатора нельзя признать
основательными: прежде всего на нотариуса не
могут быть возложены функции судебного испол-
нителя по опечатанию и охранению имущества;
помимо этого, по силе пост. ЦИК и СНК СССР
от 14 ноября 1924 г. и § 237 инструкции НКЮ
N° 222 приостановление протеста векселей допу-
скается только в случае установления постано-
влением СТО СССР вексельного мораториума,
приостановление же взыскания по векселям, как
раз'яснено Пленумом Верхсуда от 29 июня
1925 г., также не может иметь места в порядке
обеспечения иска; '
3) поскольку приостановление протеста и взы-
скания по векселям, как мера обеспечения иска,
невозможно, наложение ар'еста на вексель по дан-
ному делу могло означать лишь наложение
ареста на суммы, поступившие к нотариусу
в порядке ст. 12 Положения о векселях, в виду
чего нотариус за непоступлением платежа по
векселям обязан был учинить протест векселей
и выдать их векселедержателю, ГКК определяет:
кассационную жалобу оставить без послед-
ствий». (Из дела № 34467).
(Судебн. Практ. зі/ІІІ— 28 г. № 6, стр. 13).
Представительство профсоюзов по делам своих
членов.
Гр. Крауклис обратился в особую камеру
нарсуда гор. Ленинграда с исковым требованием
к гр. Коцын о взыскании квартплаты и за ком :
мунальные услуги 152 руб. 80 к. и о выселении
из квартиры.
Коцын, получив повестку о вывозе в нарсуд,
поручил защиту своих интересов гр. Берен-
штейн —юрисконсульту союза металлистов, и сам
в суд не явился, об'ясняя это тем, что он очень
слабо владеет русским языком.
При рассмотрении дела 10 апреля 1926. г.
названный юрисконсульт гр. Беренштейн исковые
требования признал в размере 145 р. 51 коп. и
просил лишь не выселять из квартиры гр. Коцын.
Нарсуд определил: взыскать с гр. Коцын
145 р. 51 коп., а в иске о выселении отказать.
На это решение со стороны гр. Коцын подана
была в Ленинградский губсуд кассжалоба, при чей
Коцын просил своего поверенного выступить в
защиту его интересов и в кассационной инстан-
ции, но последний от защиты, по словам гр.
Коцын отказался.
Ленинградский губсуд 18 июня 1926 г. реше-
ние нарсуда утвердил. После этого Коцын обра-
тился с заявлением к прокурору, в котором ука-
зал, что он поручение поверенному на признание
иска не давал, что квартплату и коммунальные
услуги полностью истцу оплачивал, и это обстоя-
тельство могут подтвердить четверо свидетелей.
ГКК Верхсуда по протесту Прокурора рассмо-
трела дело з марта 1928 г. и вынесла следующие
два определения, одно по существу и другое
частное.
«Рассмотрев дело, вследствие поступившего
протеста Пом. Прокурора Республики при Верх-
суде РСФСР, ГКК находит решение суда непра-
вильным по следующим основаниям:
1) суду было вполне известно, что у предста-
вителя профессиональной организации не было
полномочий от гр. Коцын, а между тем суд по-
ложил в основание решения признание иска
представителем профорганизации. Суд в данном
случае совершенно упустил из вида, что пред-
ставитель профсоюза, не обладая доверенностью
от защищаемого им лица, не может, конечна, от
имени этого лица совершать какие-либо действия,
имеющие гражданско-правовой характер, напр%
мер, он не может оканчивать дела миром,
отказываться от иска в части или целиком, де-
лать признание иска, принимать те или иные
обязательства и т. п.. — для совершения этих
действий защитник должен иметь специальную
доверенность, т. -е. выступать на суде в качестве
поверенного того лица, интересы которого он
защищает. Представитель же профсоюза высту-
пает в деле с целью выяснения точки зрения
профсоюза на данное дело, а не как поверенный
защищаемого им лица. В равной же мере проявил
полное незнание указанных прав и обязанностей
сам представитель профсоюза и допустил превы-
шение предоставленных ему прав, предусмотрен-
ных 18 ст. ГПК.
Таким образом, поскольку решение вынесено
на основании сделанного признания иска непра-
вомочным лицом в отсутствии самого ответчица,
постольку решение суда не может быть оставлено
в силе, а потому ГКК определяет:
Решение нарсуда особой камеры по жили-
щным делам гор. Ленинграда от 10 апреля 1926 г.
и определение губсуда от 18-го июня 1926 года
отменить и дело передать через указанный губсуд
в подлежащий нарсуд для нового рассмотрения»!
(Судебн. Практ. зо/ІѴ —28 г. № 8, стр. и).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







право.—Порядок переуступки а. п.
(Суд). 23—1034.
Административное деление. —А. д. Армавирского
округа. 23 —993*.
А. д. Бурят-Монгольской АССР.
23—993*, 993*.
А. д. Кубанского округа. 23 —993*.
А. д. Ойратской автономной обла-
сти. 23 —993*.
А. д. Северо-Двинской г. 23 —993*.
Образование Нижне-Волжской обл.
23—993.
-Акты гражданского состояния. —Порядок получе-
ния из-за границы документов, удо-
стоверяющих а. г. с. 23 —1031.
Применение ст. 120 Кодекса Зако-
нов о браке, семье и опеке. 23 —1027.
Аренда. —Ставки арендной платы за помещения
и земли, сдаваемые для торгово-про-
мышленных целей. 23 —-1019.
Бюджет. —Порядок исчисления адм-упр. расходов
на 1928/29 г. 23—994.
Порядок составления смет на
1928 29 Г. 23 —994.
Порядок открытия кредитов на во-
дохозяйственные работы. 23—995.
Бюджет местный.— Порядок кассового исполне-
ния б. м. Москвы. 23 —994.
Вексель. —Недопустимость обеспечения иска при-
остановлением протеста в. (Суд).
23—1036.
Применение ст. 15 Положения о в.
23 —1026.
Ветеринария. —Мероприятия против эпизоотии
(поправка). 23 —1013*.
Осуществление ветеринарного над-
зора за заготовкой птиц и животных
продуктов. 23 — 1013*.
Взаимный кредит. —Воспрещение госорганам и
кооперативам состоять членами ОВК
(УССР). 23—1027.
Ответственность членов ОВК (Суд).
23—1034.
Взыскание. —Обжалование действий судиспол-
нителя (Суд). 23 —1033.
Водное хозяйство. —Порядок открытия кредитов
на водохозяйственные работы. 23—
995.
Вред и убытки. —Применение 415 ст. ГК (Суд).
23—1033.
Городские поселения. —Сроки представления
проектов планировок г. п. 23 —Ю20.
Гражданский Кодекс. —Изменение ст. 137 ГК
(УзбССР). 23—1027.
Гражд.-Проц. Код. —Пересмотр дел в порядке
надзора.23 —1026.
Порядок исполнения решений
по искам о зарплате (Суд). 23 — 1033.
Производство по гражданским де-
лам в порядке надзора. 23 — 1026.
Доверенность. —Удостоверение д. на получение
почтовых отправлений. 23 —1019.
Железные дороги.—Обозначение и тарификация
ж.-д. грузов (Суд). 23—1035.
Жилищное строительство. —Мероприятия по ин-
дивидуальному рабочему ж. с. 23 —
1020.
Заготовки. —Нормы расходов по з. льносемян.
23—1009*.
План з. фруктов в 1928/29 г.
23—1009*.
Займы государственные. —Льготное приобретение
выигравшими по займу укрепления
крестьянского хозяйства сельхозма-
шин. 23 —996*.
Зарплата. —3. для работников милиции и угро-
зыска. 23—1022.
Зачет. —3. встречных требований в стадии испол-
нения решения (Суд). 23 —1035.
Земельный Кодекс. —Изменение ст.ст. 114, 136 и
139 ЗК. 23—1009.
Землеустройство. —3. колхозов. 23 —1010.




положения о К. Г. 3. 23 —1004.
Контрактация. —К. посадок махорки. 23 —1009*.
К. урожая семян трав. 23 —1009*.
Контроль за выполнением обяза-
тельств по к. Табаков. 23—1009*.
Кооперация. —Меры борьбы с лжекооперативами.
23—1028.
Кооперация промысловая.—Мероприятия по раз-
витию К. П. 23 —1014.
Снижение цен на товары в орга-
нах к. п. 23 — 1016.
Кооперация сельскохозяйственная. —Дополнение
Положения о к. с. 23 —1013.
Лес. —Выделение и передача л.- -местного значе-
ния. 23 —1012.
Порядок отпуска л. на корню.
23—1011.
Правила отпуска л. 23 — 1012.
Применение ст. 60 Лесного Коде-
кса (поправка). 23 —1013*.
Распределение конфискованной дре-
весины и штрафных сумм при лес-
ных порубках. 23 —1013*.
Цены на лесные материалы. 23 —
I
                       
1009*.
Метрическая система. —Метризация строитель-
ного производства. 23 —1006*.
Муниципализация. —-Арендная плата с муниципа-
лизированных домов в Ленинграде.
23—1020.
Наследство. —Сборы за охрану наследственного
имущества. 23 —996.
Научные учреждения. —Порядок избрания в дей-
ствительные члены Академии Наук.
23—1032*.
Устав Академии Наук СССР.
23 —1032*.
Неграмотность. —План ликвидации н. 23 — 1030.















ст. 8 положения о н.23 — 1023.
Обязательные постановления. —Срок наложения
взысканий за нарушение о. п. вДальне-Восточном крае. 23 —993*.Срок наложения взысканий за
нарушение о. п. в Астраханской губ.23—993*.
Пенсии. —Сроки востребования неполученных п.23—1023.
Подростки. —Заполнение брони п. в предприя-
тиях инвалидной кооперации. 23 —1022.
Порты,— Таксы сборов за санитарные мероприя-
тия на судах. 23—996*.
Почта. —Удостоверение доверенностей на полу-
чение почтовых отправлений. 23 —1019.
Представительство. —П. профсоюзов по делам
своих членов (Суд). 23 —1036.
Прокыалог. —Распределение по классам для обло-
жения п. ярмарок Калужской и др.губ. 23—996*.Ставки патентного сбора на яр-
марках Саратовской губ. 23 —996*.
Промышленность^— Порядок обследования про-
мышленных заведений. 23 —1005.Упорядочение капитального строи-
тельства п. и электростроительства.23 —997.
Просвещение. —Освобождение от платы за учениеб. партизан и красногвардейцев.23 —1030.
Радио.—Полоясение о радиоустановках и транс-
ляционных устройствах. 23 —1017,1017.Целевой сбор с радиоизделлй.23 —996.
Рыболовство. —Правила ловли рыбы для личногопотребления. 23—1012.
Самогон.—Порядок распределения штрафных
сумм, взыскиваемых за с. 23 —1028.
Санитария. —Санитарные правила по содержа-
нию парикмахерских заведений. 23 —1032*.
Сборы.—С. за охрану наследственного имуще-
ства. 23 —996.Такса с. за санитарные мероприя-тия на судах. 23 —996*.Целевой с. с. радиоизделий. 23 —996.
Сельхозналог. —Исчисление с. 1928/29 г. дляАрмавирского и Кубанского округов.23—1013.Соцстрах. —Порядок направления жалоб на орга-
ны с. 23—1022.Строительство. —Метризация строительного про-
изводства. 23 — 1006*.
Положения об управлении «Сель-машстроем», «Тр'акторстроем» и«Уралмашинстроем». 23 —1006*.
Упорядочение капитального с. про-
мышленности и электростроитель-
ства. 23 —997.
Строительство жилищное. —Льготы по сельскому
огнестойкому с. 23 —1009.
Суд. —Представительство профсоюзов по делам
своих членов (Суд). 23 —1036.
Судебные решения. —Порядок исполнения орга-
нами милиции решений суда- 'и зе-
мельных комиссий. 23 —1023.
Судоустройство. —Изменение ст. 13 Основ судо-
устройства. 23 —1029.
Табачная промышленность. —Контрактация поса-
док махорки. 23—1009*.
Контроль за выполнением обяза-
тельств по контрактации Табаков.
23—1009*.
Текстильная промышленность. —Цены на сукон-
но-шерстяные изделия. 23 —1008*.
Цены на хлопчато-бумажные тка-
ни. 23—1008*.
Цены на чулочные изделия. 23—
1009*.
Торговля. —Рационализация государственной уни-
версальной т. 23 —1006.
Торфяная промышленность. —Отвод торфяных
болот в государственный торфяной
фонд. 23—1013*.
Тракторы. —Льготный отпуск нефтепродуктов
для т. 23 —996.
Увечье. —Выплата периодических платеясей увеч-
ным, приговоренным к лишению сво-
боды (Суд). 23 —1034.
Применение 413 ст. ГК (Суд). 23 —
1035.
Уголовный Кодекс. —Меры борьбы с лжекоопера-
тивами. 23—1028.
Применение поражения прав как
самостоятельной меры социальной
защиты (Суд). 23 —1033.
Филателия. —Перечень законов о советской ф.
23—1029.
Холодильное дело. —Положение о Комитете по





Шелковая промышленность. —Цепы на шелк-
сырец. 23—1009*.
Штрафы. —Взыскание ш., присужденных в поль-
зу органов соцстраха. 23 —1022.
Порядок распределения штрафных





Ярмарки.—Распределение по классам для обло-
жения промналогом я. Калужской и
др. губ. 23—996*.
Ставки патентного сбора на я.
Саратовской губ. 23 —996*.
Москва. Главлит № А 14474. Тираж 5.500 экз.

















ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
ішііііііішііііітіішшшшіішіііші Москва, центр, Пушечная, 10 іііііііііішщішіішішііііііііііііііііііі
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН— Кузнецкий Мост, 13
МИ Поступили в продажу новые книги:
Ц „ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ Ц
■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ щ
^^ (Сборник законодательных постановлений и ведом- ^^
^^ ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^Ш
744 страниц ы. Цена — 5, р. 25. к.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
подоходный налог:'
(Положение о государственном подоходном налоге от
14/ХП 1927 г., о подоходном налоге с государственных
предприятий, кооперативных организаций и смешанных
обществ от 15/Х 1926 года, Налог на сверхприбыль
по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями
и изменениями, а также соприкасающимися законо-
положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс-
нениями НКФ, с общим алфавитным указателем).
Руководство для налоговых органов н плателыц. налога под ред. П. Н. Кутлера.
ІІШІШІІ Цена—-3 руб. 25 коп.,, в переплете 3 руб. 60 коп. ІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІ
„ПОЛОЖЕЩБ О ГОСУДАРСТВЕННОМ [
ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ" в |
Издание IV, под ред. Ж % КУТЛЕРА.
                   
щ
ДОПОЛНЕНИЕ: 1) Табель процентов обложения уравсбором
  
Ц
торговых и промышл. предприятий. 2) Перечень из'ятий и щ
льгот по промысл, налогу. 3) Циркуляр НКФ об обложении §Ц
уравсбором сбытовых операций кооперативных центров. Ц§
Цена с дополнением (в перепл ) — 3 руб. §Ш
и









Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и ІІІІІІІІІПІіІШІІ»
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
і, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю,, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов # судебную практику.
2 раза в год в напечатанному- за истекщее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
< Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курее п всёх правительственных п ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Вюллвтеня> следует отнести то^ Что 1 благодаря сженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
I помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопрёсов^о которых говорится в этом лее номеве».
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. № 225-
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания в то обстоятель
ство, что издание ведется в деобычайпо быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ГУ — 26 г. № 89
«Считаем своин долгом отметить достоинство названного выше издания, как паиболее удачнопі
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и днугих.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность н свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Ковсульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. № 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год—20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— б р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
. Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка). 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Пиши
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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